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El Capitolio cubano 
Aprovechamiento del Palacio Presidencial. El Presiden-
te visita el edificio en construcción. Se ratifica su opi-
nión. Se enviará un mensa/e al Congreso solici-
tando la aprobación de su proyecto. 
La 
Bn las ultímag horas de la tarde 
<ta ayer, estuvo visitando el amplio 
edificio que en los terrenos de Villa-
nuwa se encnentra en construcción 
con destino al palacio presidencial, el 
general Menocal, acompañado del 
Presidente del Senado, general Sán-
chez Agmmonte; del Seioretario de 
Obras Públicas, señor Villalón; de les 
eenadores señores Godínez y Corona-
do, el representante señor Lasa, el 
doctor DomíngTiez, el ingeniero con-
tratista de las citadas obras, señor 
Arozarena, d señor Znbizarreta, el 
comandante señor Matías Betanoourt 
y los dos ayudantes de servicio. 
Tuvo por objeto la visita en cues-
tión el observar sobre el mismo terre-
no la posibilidad y conveniencia de 
IWflr a la realización el pensamien-
to emitido en principio por el Presi-
dente de la República, respecto a de-
dicar el edificio citado para el Capi-
tolio, cuya erección acaba de votar 
el Congreso Nacional. 
Y aunque la idea, de primera inten-
ción, pudo haber resultajdo, aún para 
nlp:iinos de los individuos que ayer 
.acompañaban al general Menocal, in-
aceptable, por considerarse inadecua-
do el edificio en fabricación para el 
nuevo objeto, toda vez que sus planes 
y distribución no habían sido hechos 
para ellos, convínose, mediante tóc-
tiicas demostraciones dadas ñor el in-
jcreniero Sr. Arozarena, el Secretario 
de Obras Públicas y sobre todo por el 
tmismo general Menocal, que ratificó 
su opinión en que serían muy ligeras 
r de importancia escasísima las mo-
dificaciones IUp Wbríí» •n^^dzl I'-0 
efectuar. 
TH Palacio que se está edificando 
íquedaría como nave central del Capi-
tolio, y a ambos extremos de él se 
alzarían dos grandes rotondas con 
: destino a los hemiciclos de amibos 
[Cuerpos leigislativos. 
f* La opinión entre los visitantes, una 
vez desvanecida la duda expuesta, 
ífué unánime y entusiasta, de que de* 
Ibíera traducirse en un hecho la feliz 
finiciativa del Presidente de la Tlepú* 
9)lica. 
Tras el detenido estudio llevado a 
cabo, se determinó, para darle viabi-
lidad al deseo, que el Ejecutivo di-
rigiera un Mensaje al Congreso ex-
presando la conveniencia que repor-
taría, por múltiples motivos, el que le 
impartieran su aprobación ambas Cá-
maras ial pensamiento expuesto, con-
viniéndose, además, en que el señor 
"Villalón, do acuerdo con el señor Aro-
fcarena, formule el proyecto de refor-
Tna del edificio, maduramente estu-
diado* y, por último, dejóse encarga-
do al señor Sánchez Agramonte de 
•Poner en conocimiento de »us conrvpa-
el proyecto reporta, entre otras de 
^mayor consideración, porque así den-
tro de año y luedio o dos años podría 
verse terminado el monumental edi-
ficio, y ocupando el sitio más céntri-
co y mejor de la capital como por su 
Aíndole le corresponde. 
La visita duró más de dos horas. 
O T R A I D E A 
Habana, marzo 11 de 1914. 
Sr, Director del Diario de l a Marina. 
Señor: 
Se ha pensado en construir el Capi-
tolio en el Campo de Marte porque ya 
aquí no se concibe tener un parque bo-
nito y bien atendido. No debemos, sin 
ieza 
de la ciudad 
ENTREVISTA DEL DR. RAMIRO 
CARBONBLL CON EL JEFE LO-
CAL DE SANIDAD.—EN BENE-
FICIO DE LA HIGIENE PUB-
BLICA. 
Ayer por la tarde se entrevistó el 
Presidente de la Asociación de Propie-
tarios del Este doctor Ramiro Carbo-
nell, con el Jefe Local de Sanidad, 
doctor José A. López del Valle. 
Entre otros asuntos se trató en la 
fo-rorK-ío r^l^rsda del Ndo 
tario de la ciudad. 
Manifestó el doctor Carbonell el 
desagrado con que el vecindario de la 
zona infecta veía la forma que se em-
pleaba en la recogida de las basuras. 
Durante el día, los vecinos, obede-
ciendo a las indicaciones hechas por la 
Secretaría de Sanidad, colocan en la 
calle los envases de los desperdicios, 
esperando el paso de los carros que 
han de realizar la conducción, y tñ 
transeúnte se ve obligado a percibir 
olores nauseabundos que despiden los 
residuos y expuesto a los peligros de 
diferentes infecciones. 
El doctor López del Valle le comu-
nicó al doctor Carbonell que en breve 
plazo quedará resuelto oí problema 
planteado y que ya la Secretaría de 
Sanidad y la Jefatura Local, aten-
diendo a las conveniencias do la higie-
ne, hacen cuanto está a su alcance pa-
ra que la limpieza se efectúe en las 
mejores condiciones. 
El doctor López del Valle ha con-
ferenciado con el Jefe de Ingeniería 
Sanitaria y con el Jefe de Limpieza 
de calles para estudiar el modo de 
fiaros de Comisión lo resuelto y llevar atender a los servicios en la forma me-
^ su ánimo Tas grandes ventanas que I Jof-
U n a c a r t a d e l s e ñ o r B a ñ o s 
Casino Español de la Habana, Mar-
13 de 1914. 
Presidencia, 
Keñor Director del Diario de la 
•M ardía 
Ciudad 
Mi distinguido amigo: 
Para restablecer la verdad absolu-
ta de los hechos ocurridos en la Junta 
Ceneral extraordinaria celebrada por 
e8te Casino la noche de anteayer *' con 
^1 fin de dar a conocer—según rezaba 
ta convocatoria—los acuerdos adop-
tados sobre admisión de socios en se-
bones de 10 y 13 del mes próximo pa-
sado y actos posteriores relacionados 
con esos acuerdos, resolviendo, en con-
secuencia, lo que se juzgare perti-
^nte,'* hechos que algún periódico 
^tera y/ mixtifica, ruégele tenga la 
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bondad de publicar los referidos 
acuerdos que son los que siguen: 
1* La Junta General aprueba y 
sanciona en todas sus partes, por 
unanimidad de la Asamblea, los 
acuerdos adoptados por la Directiva 
sobre admisión de socios en sesiones 
de 10 y 13 de Febrero y actos poste-
riores de la misma Directiva con esos 
acuerdos relacionados. 
2o La Junta General otorga a la 
Directiva un voto de gracias y renue-
va a su Presidente la confianza que 
siempre le ha merecido y le merece. 
3o La Junta General lamenta que 
los esfuerzos realizados por la Di-
rectiva en busca de soluciones de con-
cordia con la Junta de Gobierno de 
otra colectividad hermana, no hayan 
tenido el éxito que la Directiva del 
Casino apetecía. 
• Estos acuerdos, asi redactados, han 
merecido la aprobación de la General, 
entre aplausos ruidosos y aclamacio-
nes entusiastas. 
Esta es la verdad escueta. 
Gracias, señor Director, por la in-
serción de esta carta oficial en su 
ilustrado periódico, y como siempre es 
suyo muy atento, affmo. amigo 
Q. B. S. M., 
SEGUNDINO BAÑOS. 
Presidente 
embargo, perder las esperanzas, sino 
conservar un sitio abierto que sin du-
da necesitamos para parque. 
Un lugar espléndido para levantar 
el Capitolio es el que ocupa actualmen-
te el Hospital de San Lázaro, que tie-
ne que desapareecr de aquel lugar y 
cuanto antes mejor. 
Después de levantada en aquellas 
inmediaciones la estatua de Maceo (de 
$100,000), hay que imaginarse aquel 
sitio, el más bello de la Habana. 
Si en prueba de imparcialidad, us-
ted mencionase esta idea en el Diario, 
mucho se lo agradecería. 
Su affmo. s. s. 
Ingeniero. 
La Comisión de 
Fitopatología 
Ayer se reunió en la Secretaría de 
Agricidtura la Comisión de Fitopato-
logía, bajo la presidencia del señor Ro-
berto Luáees. 
En vista de la situación difícil crea-
da para los productores cubanos por 
las últimas disposiciones, en cuanto al 
comercio de plantas y frutas, dictadas 
por los Departamentos de Agricultura, 
Comunicaciones y Sanidad del Gobí -r-
no de los Estados Unidos, la Coni:.>inM 
procedió, como trabajo preferente, a 
eonocer y discutir un Reglamento de 
Sanidad Vegetal e Inspección de Plan-
tas que presentó el Director de Agri-
cu&ura. 
Hoy continuai'á sus trabajos la Co-
misión. 
Mensaje del Ejecutivo 
Investigación de la Renta de Lotería desde su estable-
cimiento. Entiende el Presidente de la República que 
sería un gran bien el suprimirla. 
^ \ de vista desde el cual se la considere nido a bien solicitar la Cámara de Re» Al Congreso: -
Creí ya mi deber, adelantándome a 
ciertas objeciones, hacer constar en el 
Manifiesto que tuve el honor de diri-
gir en 20 de Octubre de 1913 al pue-
blo de Cuba, que si de mí hubiese de-
pendido, jamás habría llegado a res-
tablecerse en Cuba la Renta de Lote-
ría; en ninguna forma le hubiera da-
do mi aprobación. 
Abundaba en este criterio el pri-
mer Presidente de nuestra República, 
señor Estrada Palma, que puso al 
proyecto de ley que restablecía dicha 
Renta un veto muy razonado, inspi-
rándose en luminosos principios, y en 
discretas previsiones que la experien-
cia de muchos años justificaba cum-
plidamente. 
lia Lotería, sea cual fuere el punto 
Visita a las Estaciones 
de Pol icía 
El Secretario de Gobernación señor 
Hevia visitará esta tarde las estacio-
nes de policía, acompañado del Jefe 
del cuerpo, general Sánchez Agrá" 
monte. 
La visita tiene por objeto inspeccio-
nar los edificios que aquellas ocupan 
por haber llegado a su conocimiento el 
mal estado de algunas de esas. 
Del resultado de la visita dará cu . ri-
ta al señor Presidente' de la Repúbli-
ca, a fin de que éste, por medio de un 
Mensaje, solicite del Congreso los orá 
•a la composición ditos necesarios para 
de aquellas. 
L o d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
Nueva reunión de la Comisión que intervino en el conflic-
to. Una comisión de la misma rogará a l señor Caste-
leiro que tome posesión. A s i se evitarán mayores 
males. Acta. Casteleiro tomará posesión. 
El jueves, por lá tarde, se reunió la 
comisión (jiKí intervino en el conflicto 
planteado con motivo de las elecciones 
de la Asociación de Dependientes y de 
la reunión se levantó la siguiente 
Acta: 
En la Habana, a los doce días del 
mes de Marzo de mil novecientos cator-
ce, se reunieran los señores E. Zorrilla, 
F . Pons, E. Romagosa, J . Bulncs, F. 
Palacios, J . Valdés, J. Gómez, A . In-
cera, D , Peón y T. Cano, miembros 
de la comisión nombrada en la reunión 
del día 30 de Enero de 1914, en la mo-
rada de don Emeterio Zorrilla, Garios 
I I I número 16-, previa citación del se-
ñor Zorrilla; siendo las seis de la tar-
de el señor Zorrilla manifestó a la 
junta lo siguiente: 
Que los había convocado porqiie te-
nía noticias de que el señor Castelei-
ro después de haber resuelto tomar po-
sesión se hallaba inclinado a no tomar-
la, con motivo de escritos publicados 
en algunos periódicos que calificaba de 
imprudentes e insensatos. 
Que a su entender la gravedad pro-
ducida por tales publicaciones ten-
dentes, según parece, a evitar esa toma 
de posesión, venía a determinar que la 
comisión actuara de nuevo con el ob-
jeto de rogar nuevamente al señor Cas-
teleiro que tome posesión inmediáta-
me ule, con lo cual cree que se podrán 
evitar mayores males a la Asociación, 
y que rogaba a los concurrentes que 
manifestaran su opinión. 
La comisión hoy reunida, penetra-
da de las ideas emitidas por el señor 
Zorrilla y reconociendo la gravedad 
de la situación, que lejos de aminorar 
fee aumenta cada día que pasa, sin lle-
gar a una solución; acordó por una-
nimidad reiterar al señor Casteleiro y 
demás compañeros de candidatura, que 
tomen posesión de los cargos para que 
fueron electos y prodamados, sin más 
tai-danza que la estrictamente necesa-
ria para hacer las citaciones iudispen-
Kables. 
Que eso ruego se lo haga presente en 
nombre de la comisión, los señores 
Emeterio Zorrilla y Francisco Pons 
precisamente esta misma noche. 
Y no teniendo esta junta otro fin a 
Initíir. s-' dió y>or terminada, siendo las 
siete de la tarde. Firmados: El Secre-
tario, DioTtisrin Peón; Vo. Bo.: E. Zo-
rrilla. 
LA TOMA DE POSESION 
Señor Presidente de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Señor: 
En ratificación de la entrevista que 
tj señor Francisco Pons y yo tuvimos 
con usted, el pasado lunes, he de no-
tificarle que es nuestro deseo y el de 
todos los señores que integran la can-
didatura en que yo figuro, el acudir 
mañana sábado día 14 a tomar pose' 
sión de nuestros cargos. 
Atentamente, s. s. 
Segundo Casteleiro. 
El señor Presidente ordenó acto se-
guido lo siguiente: 
S 'ñor Secretario: Sírvase citar a 
todos los señores electos para la toma 
de posesión. Asimismo citará a la 
Junta Directiva, en pleno, para hacer 
la entrega. También deben tener, tan-
to el Departamento de ahorros como 
la caja social, todo lista para la entre-
ga. 
J?. da la Riva. 
Marzo 13 de 1914. 
y aún organizada con el rigor y ia 
precisión que no se observaron al res-
tablecerla en nuestro pais, tendrá 
siempre la reprobación espontánea de 
la conciencia pública por el pernicio-
so ejemplo que ofrece, y será en todo 
tiempo, por su defectuosa organiza-
ción, fácil presa, entre nosotros, de 
las ambiciones y competencias políti-
cas. Las ventajas que se le atribuyen 
•como recurso financiero, son, real-
mente, ilusorias, porque el ingreso 
que al Erario proporciona, es muy 
inferior a la exacción que supone pa-
ra la pública riqueza y no puede 
compensar los desastrosos efectos de 
la perturbación moral que causa, 
coartando a los ciudadanos de la vir-
tud y del ahorro e inclinándolos al 
"desorden y a la disipación. Como el 
juego, la Lotería no produce benefi-
cio alguno que no sea aparente o fa-
laz. 
A comprobar los defectos de or-
ganización de la Renta y cualesquie-
ra deficiencias que pueden haberse 
advertido en su administración, di-
rísrense las invpstisraciones que, por 
mi orden, se están llevando a cabo, y 
, "e he dispuesto, por el deseo nue me 
anima de que los servicios públicos, 
en todos los ramos, esten siempre en 
aptitud de justificar sus operaciones 
ante If- opinión imparcial v la sana 
crítica. Praetícanse las referidas in-
vestifiraciones con la asiduidad y seve-
ridad más escrupulosas, y los datos 
que arrojen serán comunicados opor-
tunamente al r<>nííT<»so, según ha te-
SypervisiKi í ls Policía, 
para Pinar del Río 
El Secretario de Gobernación señor 
Hevia, teniendo en cuenta los lamen" 
tables sucesos acaecidos recientemente 
en las inmediaciones de Pinar del Río, 
en los cuales se asegura tuvo interven-
ción directa la policía Municipal de 
aquella región, ha ordenado la redac-
ción de un Decreto que someterá en 
breve a la firma del señor Presidente 
do la República, en el cual propone el 
nombramiento de un c fie ¡al del ejérci 
to para supervisor de la policía de l i 
capital citada. 
presentantes. 
Pero la eficacia y utilidad de estas 
investigaciones serían muy escasas si 
se limitasen a los pocos meses que 
cuenta de existencia la actual Admi* 
nistración Yo me propongo extender-» 
las a todo el tiempo transcurrido des-» 
de el restablecimiento de la Renta, 
Xo obstante mi repugnancia a mover 
lo pasado, mientras a ello no me obli"* 
gue el interés público, y a depurar 
nesponsabiljldades que no estén suje-
tas a la competente fiscalización, oí 
deban reservarse al juicio do la H i í 
toria, la insistencia con que se pre* 
tende atribuir a la actual Administra' 
ción procedimientos que ella no haí 
•establecido, y faltas que no le son im-
putables, convénceme de la necesidad 
de someter a riguroso exáraen la or* 
ganización, el funcionamiento y las 
operaciones de la Lotería Nacional eni 
todos sus detalles, desde que se esta* 
bleció hasta la fecha. No sólo podrá 
formarse, con vista del resultado do 
este examen, un juicio verdaderamen' 
te exacto de las cosas y mantener d 
rectificar, con fundamento, las censu-
ras que ahora so formulan, sino que< 
podrán adoptarse medidas eficaces 
que pongan termino o correctivo a laS 
anomalías e irregularidades que se re' 
conozcan o comprueben, y que sean 
debidas a la imperfección o deficien-
cia de la vigente ley. 
Xo cree el Gobierno que el actual 
ma que para la expresada Rentx 
de Lotería ha establecido la legisla' 
ción del ramo, sea, en efecto, el niá3 
adecuado para evitar algunos de lo^ 
de esa organización en términos que, 
sobre ser más conveniente, tenga to-
da la necesaria eficiencia para réalf 
zar un positivo mejoramiento y ase4 
gurar la físcalización a que se aspira. 
dacialaD :jvet,m-aaY cmfwyp pppp 
Y ya en este orden de ideas, creo 
de mi deber declarar resueltamente 
que si fuere posible suplir el déficit 
que la desaparición de la Renta hu-
biera de producir en los ingresos, por 
otra adecuada a llenar ese vacío, o 
por una meditada reducción de los 
gastos, el Congreso haría un gran 
bien a Cuba votando la supresión de 
la Lotería: acto de alta previsión so* 
cial y administrativa que no vacilo en 
recomendarl'». 
Y a los efectos del artículo 397 J^ 
la Ley del Poder Ejecutivo, hago conrt 
tar que el presente Mensaje obedece 
a acuerdo del Consejo de Secreta-' 
rios. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, dTdiez de Marzo de mil novfr' 
cientos catorce. 
(F) M. O. MEN0€AL. 
Visita de inspecc ión 
Acompañado del Brigadier Mendie-
ta, ayer tarde, el Secretario de Gober-
nación, señor Hevia, giró una visita 
de inspección al antiguo hospital de 
San Ambrosio, en donde se tiene acor-
dado establecer las oficinas del cuai*. 
tel general del ejército. 
L a s a n i d a d e n e l c a m p o 
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Jobabo, 12 de Marzo de 1914 
Señor Director del Diario de la .Ma-
rina. 
Habana 
Muy señor mío : 
Me permito rogarle que tenga la 
bondad de autorizar la publicación de 
las siguientes líneas en las columnas 
de su importante diario, favor que 
agradecerá su atto. s. s. 
José García. 
Al señor Secretario de Sanidad. 
Habana 
Señor; 
He tenido el honor de dirigirme a 
usted distintas ocasiones en solicitud 
de que prestara su superior aten3Íón 
hacia el abandono sanitario en que 
está sumido este poblado. 
Y fuera lo de menos, señor Secre-
tario, ese abandono que tanto lamen-
ta este vecindario, si con ello no se 
contribuyera a que aquellos vecinos 
más desidiosos y despreocupados to-
maran la vía pública por vertedero 
de basuras, aguas sucias y corrompi-
das y toda clase de inmundicias, ver-
daderos criaderos de toda suerte de 
enfermedades. No reconoce otra 
causa el paludismo que se viene pade-
ciendo en Jobabo. 
Y si todo esto es fácil de evitar, 
obligando a los infractores de las Or-
denanzas S a m ^ ^ s a q u e cumplan 
la Ley como Dios manda y usted lo 
tiene dispuesto, ¿ cuál es la causa, se-
ñor, de que todo continúe en el mis-
mo estado que antes de tener noticia 
esa Secretaría de la falta de limpieza 
e higiene que se observa aquí? 
No soy yo solo el que interroga. La 
hacen la misma pregunta todos los que 
por una u otra causa pasan unas ho-
ras en Jobabo. 
Y no es solamente las aguas suciaá 
arrojadas a la calle, hay ceba de cer-
dos en Jobabo, en el recinto urbano, 
a ciencia y paciencia de los encarga-
dos de evitarlo. Y como consecuencia 
de todo ello millares de ratones inva-
den las casas; otro peligro para la sa-
lud pública. 
Una investigación en Jobabo se ha-
ce indispensable, señor Secretario. La 
pide el pueblo y la exige^la higiene. 
Respetuosamente, 
José García. I 
ZONA FISCAL" 
DE LA HABANA 
M A R Z O 13. 
Recaudación de ayer 
S 7 . 0 3 0 - 3 9 
A G i v A D O S UIARJO D E L A M A R I N A M A R Z O 14 D E 1914 
I : 
S E C C I O N I R 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
M « r z o 13 
Pata e s p a ñ o l a 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S „ 
98'S a 9 9 ^ % V , 
9 a 9% % P . 
9 a 9 ^ % P. 
Idem en cantidades. 
LUISES -
í d e m en cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 
_ a 5-32 en plata. 
, a 5-33 
_ a 4-26 en plata. 
. a 4-27. 
_ 1-09 a 1-09 \ ; 
I IJI 
Íb6 : : 
GABLESRAMiSGOtiERGIMES ¡ 
. , 
Nueva York, Marzo 13 
Roi:os dé'i-taofti ^ par cieuia '̂ tx 
interés, lOOJií 
Bauos-de Estados Unidos, a 
Descuento papel comercial, 4 a 
4.1j2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 div^ 
banqueros, $4.84.10. 
, ünfótíg soüre Londres, a la risl» 
$4.86.25. 
Cambios sobre París, banquero», 51 
djV.á 5 fraocos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 tip* 
banqueros, i)5.1j 8 
Cwitríiugas poluriz^ción 96, en pla-
za, 3.98 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
1.31132. 
Mascabado. polarización 89, «fj pl»-
za, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en pía2a. 
2.33 centavos. 
Hoy se vendieron 70,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Mineaotta, $4.65. 
Manteca Oeste, en tercerolas, 
$11.10. , 
Londres, Marzo 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
9d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Adúcar remolacha cíe la nueva cose-
cha. 93. l.lj¿d. 
Consolidados, ex-interés, 75.114 ex-
dividendo. 
.Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
¡.as Hccione's 2í3mune« de-Veo-Fetro 
carriles Unidos d« la Habana regis-
tradas en Londre? cerraron Boy « 
£83. 
París, Marzo 13. 
Renta Francesa, ex-interés, 88 fran-
cos. 05 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 13 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 218,601 ac-
ciones y 2.429,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los i 
Estados Unidos. 
A5FSCT0 D í T l A 
Marzo 13 
Azúcares. 
En Londres el precio de la remola-
cha acusa alza en los precios para el 
mes actual, cotizándose'a 9ss. l ^ d . 
para Marzo y Abril y 9s. 3d. para Ma-
yo. 
En Nueva York ha mejorado el 
mercado y nuestro cable nosVnuncia 
una venta de 70,000 sacos centrífugac 
base 96, a ¿ centavos costo y flete, 
embarque en Abril, 
Ayer a última hora hubo alguna ac-
tividad en las plazas de. esta isla, pe-
ro nótase disparidad en los precios. 
Se han hecho las siguientes ventas: 
3:000 «a«os centrífuga pol. 96.112, 
a 3.65. en Matanzas. 
1,000 idem ídem pol. 96, a 3.58 rs. 
arroba,, en. ídem. 
2,000 idem idem pol. 96, a 3.56, en 
Sagua. 
5.000 ídem id^m pol. 96, a 3.49.50 
rs. arrobáT en Cieufuegos 
3,000 idem ídem pol. 96, a 3.56.1|2 
rs. arroba,, en Cárdenas. 
700 idem azúcar de miel pol. 91, 
a 2.81.82 rs, arroba, en (^ien-
. fuegos. 
Ventas especiales. 
30,000 sac9s centrífuga pol. 96, a 
3.72, en Matanzas. 
2,000 idem idem pol. 96, a 3.80 rs. 
arroba, entrega todo este 
mes, para el consumo. 
3.000 idem idem pol. 96. a 4.1Í16, 
en Matanzas, entrega hasta 
el 12 de Junio, para el con-
sumo. 
Cambios. 
El mercado rige sin variación en 







Estados Unido», 3 Syt 
EBpeflB,s. plaza v: vi-
tldad. 8 ̂  
Lrto. napal ooraerolal 
WON'EDAM EXTRANJERAS. —9* q«U1 
rrv.i hoy, como«Igti«; 
lircenbackt 9. 9. ̂  p. 
t'iuír eíTwfloí» 95.^ 9» • « P. 
Acciones y Váleles. 
El mercado local de valores abrió 
con tono flojo, pero se noto alguna 
mejora al recibirse las primeras noti-
cias de los mercados extranjeros, ini-
ciándose actividad por las acieones de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, que se llegaron a pagar a 90 lj4 al 
contado. 
Las acciones de esta empresa que 
radican en el mercado de Londres no 
tuvieron variación en el mismo, coti-
zándose de 82.3|4 a 83.1 ¡4, según cá-
ble recibido en la Bolsa Privada. 
En la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 446 
francos y las del Banco Territorial a 
649 francos las preferidas y a 128 las 
Beneficiarías. 
En la sesión de la tarde el mercado 
rigió sostenido, cerrando firme so-
bre todo por acciones comunes de los 
F. C. Unidos y Havana Electric. 
Ee efectuaron hoy las siguientes 
ventas: 
100 aciones Banco Español, a 93Vi, 
al contado. 
100 idem Banco Español, a 93.3Í4, 
al contado. 
200 idem F. C. Unidos a 90, al con-
tado. 
200 idem F. C. Unidos a 90.1 Í8, al 
contado. 
200 idem F . ^ . Unidos a 90.1¡4, al 
contado. 
500 idem F. C. Nnidos a 90.5|8, a 
pedir en el mes. 
100 idem Preferidas H. E. E. Com-
pany, a 103.3|4, al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Corapa-
ny a 89.7|8, al contado. 
Ai clausurarse la Bolsa se cotizó a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, de 93.318 a 94.3|8 
F. C. Unidos, de 90.118 a 90.3|8 
Preferidas H. E, R. Comp., do 
103.1 ¡4 a 104. 
Comunes H. E. R. Companv, de 
89.3!4 a 90.1[8 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 94 a 104 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 80.3¡4 a 81.7¡8 








19.»̂  P 
h.y* p. 
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10 P-S anna 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HUOS DE F U M A G A L L I 
Valore» Abre Cierre 
Amal. CoiKper 73% 






U. S. Rubber €0. . . . . . 61% 
Canadian Pacific. 
Ches. & Ohio. 
204% 
51% 
Consol. Gas 133 
St. Paul . 
Erie. . . . . . . . . . . 
Interborougü "Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 





Grt. Ñor Prefd 126% 
California Petroleum. 26% 
Mexican Petroleum 67% 
Xort h ern Paci fi c. 
New York Central. . 
Reading. . . . . . . 
Union Pacific. . i . ( 
Balt. & Óhio. . . . . 
Southern Pacific. . 
U. S. Steel Common. 
Distillers Securities. . 
Chino Coper Co. . . , 
Am. Su^ar Ref. Co. . 
Rock Islánd Com. . . 
Rock Island T'ref. . . 
United Cigar Store. . 
Anaconda Copper. . . 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com. . . . . 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric 

























































S.40 a. m.—Copper metal pricc lower. 
8.40 a. m.—El precio del metal cobre más 
bajo. 
10.10 a. m.—Good buying, shorts cover-
ing, .market looks like advancing. 
10.10 a. m.—Buenas compras, loa bajistas 
f cubriéndose, el mercado parece 
avanzar. 
Acciones vendidas: 219,000. 
Habana, Marzo 13 de 1914 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
CenteneB 
Luisee. . . . . . . . 
Peso plata española. 
40 centavos t>iata Id. 
20 centavos p!ata id. 







B O L S A P R I V A D A 
C0T1ZACI0W DE TAIMES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
2 a 4 
Plata española contra ore español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PO 
Empréstito de la ReoúblicA 
de Cuba . . . N 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . N 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . . N 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana N 
Obligaciones primera hipo-
teca . F. C. de Clenfuegos 
a Vilaclara. . . . . . . N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elsc-
trlcidad de la Habana. . 114 119 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Companr 
en circulación. . . . . . . 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas dé-
los F. C. U. dé la Ha-
Habana N 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) . . ' N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N .. . • 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . .' . . N 
Id. Compañéa Eléctrica de . 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106% 106% 
Empréstit ds la República 
de Cuba. . . . . . . . . . N . 
Matadero Industrial. . . . 64 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . . . 60 120 
Cuban Telephone Co. . . . 88 104 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . •. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de San-
tlag do Cuba; . . . 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . N 
Compañía Cubana Central 
Railway'8 Limited Prefe-
ridas. N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín. . . . . . . . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes N 
Id. Id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas).... N 
Id. id. Comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Po^er 
Preferidas . 103'4. 














Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. •.• ; . . . . . . 
Cuban Telephone Company 
(comunes). . j , . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. .. . 
Matadero industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación). 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Worki 
Company llñ 








N Ca, Eléptrica de Marianao. C e r v e c era Internacional, 
Preferidas. . . . . N 
Id. id. Comunes. . . . . ' N 
Ca. Industrial de Cuba. . , • 30- sin 




Con fecha ]G de febrero último, ha 
quedado disuelta la sociedad que gi-
i'aba en esta pla^a bajo la razón de 
Pons y Ca., y se ha hecho cargo de 
sus créditos activos y pasivos, el señor 
Díaz J. Ecofet, quien continuará ba-
jo su solo nombre en el establecimien-
to titulado ''Los tres reyes" los nego-
cios de panadería y víveres de la ex-
tinguida firma. 
GIRE VD. SUS LETRAS 
P O R E L = = = = = = 
Banco E s p a ñ o l de l a Isla de C í a 
:• • 
ES EL DECANO DE LOS DE LA. REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = r 
TIPOS ESPECIALES EN 6IMS T CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS. ESPECIALMENTE SOBRE ESPAffA, LAS CANARIAS 
! LAS B A L £ A R £ S ^ = 
TjrMfwjrŵ MM-jrM̂ MWMMjrMJr************* 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
•r-"r*"*******************M******************r^Wr***Á 
C A M B I O S 
Kunque- Cem«r> 
ro» danto*. 
Londres. 3 djv. . . . . . 19% 191/4 p|0 P. 
Londres, G0 djv. . . . . 19»4 18% p|0 P. 
París, 6 d¡v. . . . .._ . 6Vi 5H PjO P. 
París. 60 d|v pjO P. 
Alemania, 3 dlv 4 3^ pjO P. 
Alemania, 60 d|T 2% p¡0 P. 
E. Unidos, 60 djv. . . . 9% 8% p¡0 P. 
K.éiado.s Unidos, 50 d|T. 
España, 8 djv. gj. plaza % 1 pjOD. 
Ueücuento ^pel Comer. 
alai 8 10 pío P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización S9, on al-
macén, a precios de embarque, a 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
, Habana, Marzo 13 de 1914. 
Joaquín Gumfi Fernán. 
SInalco Pre«idenU 
MERCADOS AZUCAREROS 
Revista de la semana que termina 
en Marzo 7 de 1914 
LONDRES.—La semana que termina hoy 
ha sido de inactividad y baja en los 
precios de la remolacha. Abrió el lunes a 
9¡3 para este mes y 9|3% para el que vie-
ne, y cierra hoy sábado pesado y de ba-
ja a 92 14 para entrega de Marzo y Abril. 
Durante la semana se han vendido 
80,000 sacos de centrífuga de Cuba para 
Europa, siendo el último precio pagado el 
de 1.90 cj. L a. b. 
NUEVA YORK—Este mercado abrió 
sostenido dentro de los precios de las úl-
timas ventas, habiéndose hecho operacio-
nes a 2.1|32 c¡. c. & f. para embarque de 
primera quincena de Marzo a refinadoreo. 
Después de realizadas estas ventas él mer-
cado dió señales de flojedad y bajaron los 
precios 1132 c|. debido a la presión de par-
te de los tenedores de azúcares de Cuba, 
ofreciéndolos directamente en este mer-
cado, y se vendieron unos 140,000 sacos 
centrífuga base 96 a flote y para embar-
que do segunda quincena de Marzo a 2 c . 
c. & f. 
El total de las ventas realizada» duran-
te la semana suman unos 325000 sacos. 
Cierra este mercado sostenido dentro de 
las últimas cotizaciones. 
HABANA.—Nuestro mercado local ha 
continuado en completa calma debido al 
gran retraimiento, tanto de compradores 
como de vendedores, los que se han man- | 
tenido a la expectativa sin que ni una ni 
otra parte se hayan resuelto a operar. 
Las operaciones de que hemos sabido 
suman durante la semana unos 50,000 sa-
cos, siendo los últimos precios pagados, 
los siguientes: 3.3!4 rs. en Matanzas, 3.72 
reales en Sagua, 3.8756 rs. al costado en 
Clenfuegos, todos polarización 96; 3.66^ 
rs. polarización 95% a 96, en Cárdenas y 
3.70 rs. en trasbordo pol. 96 en la Ha-
bana. 
El tiempo ha continuado favorable en 
general, a pesar de haber llovido algo 
en las zonas de Sagua, Clenfuegos y Cai-
barién, ésto no ha sido lo suficiente para 
Interpumptr la molienda que progresa de 
una manera muy satisfactoria, según lo 
demuestran los arribos de la semana que 
aparecen en otro lugar de esta Revista. 
H. A. HIMELEY. 
A continuación anotamos el número de 
centrales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la fecília de este año, com-
parados con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Marzo 7 de 
1914. 173; en Marzo 8 de 1913, 172; en 
Marzo 9 de 1912, 170. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Marzo 7 de 1914, 121,711; en Marzo S de 
1913. 110,683: en Marzo 9 de 1912, 83.214. 
Total hasta la fecha (toneladas): En 
Marzo 7 de 1914, 1.036,361; en Marzo 8 de 
1913, 910,039; en Marzo 9 de 1912, 702,522. 
Pasa a la plana 10 
T H E K O T A L B A Ñ E O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L 
% 25.000,000 
" 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofr«c« l«» mejore» garantías para Depósllci 
• n Cuentas Corriente», y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Obrapía 33.—Habana: Galiano 02. Muralla 52. Monte 118.-Luyanó X, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo— Clenfuegos.—Cárdenas.—Cama-
rüev—Caibarién.-Clego de Arlla.—Guantinamo.—Mataniaji.--Antilla — Manzanillo. 
Puerto Padre.- Santiago de Cuba.—Sanctl SpL-ltus.—Sagua la Grande.—-Nuenta. y 
Pinar del Río, Cuba. „ ^ u w ^ , 
F J SHERMAN. Supervisor de la» Sucursales de Cuba. Maoana, Obrapis 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valedera» «in descuento alguno en todas lat 
plazas bancarias de Esparta é islas CanarUf/' 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus ousntas 00n CHEQUES podfA rs». 
tifloar oualquior dilsrenoia ocurrida sn «I pag». 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL MUiO 
EIDepartamentode Ahorros abona si 3% dalfttar*» 
anual aobre laa cantidades depositadas oada mas. 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A • P. M. 
BANCO NACIONAL DE C U B A , 
CAPITAL . . . . 




C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e 
SUBASTA DE OBRAS PARA 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Ban-
go" de la Quinta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
/ana 
LA "QUINTA GOVADDNGA" 
tas personas deseen examinarlas, M 
dos los días hábiles en horas de ofi-
ciiias. 
La subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Haba Da, 0 de Marzo de 1914. 
El Secretario, 
R. G. MARQUÉS, 
e. 1152 • 11-10 
N . G E L A T S & C o . 
A G U 1 A R IO6-1O8 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r a 
en tocias partes del mundo 
•Y— 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
171 eo-t k. 
é i 
E L I R I S 
Ccmpañia de Seguros Múlcos contra IncsA esla&iecida el m de 185b. 
$ l.Wl.469-94 
$ 41.764-16 
VALOR RESPONSABLE^ $ 59.583.567-0rJ 
SINIESTROS PAGADOS 
bOBRANTE DE 1939 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ „ * „ 66.S78-3S 
IDEM DE 1911 , $ 5S.40-2-1J 
IDEM DE 1912 que se Jescontaráen 1914 S 44.333-71 
K1 fondo Especial de Reserva reoresenta en est i fecha un valar Ja $ l i V237- > J 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta Rsplblica, Láminas del Ayuati aijau 1* 
la Habana y efectivo en Caja y en I03 Bancos. 
Por una mOdica cuota asegura fincas uroanas y estiblejlmieatos marüatilií 
Habana, Enero 31 de 1914, 
fcL CONSEJERO DIRECTOR 
Joaquín Delgado ae Oramas. 
1012 Mz.-l 
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B a t u r r i l l o 
E D I T O R I A L E S 
O E A C U E R D O C O N 
L O S S O C I A L I S T A S 
"Los socialistas lian celebrado tma 
reuidóa, a la que asistieron represen-
lautes de todos los elementos socialis-
tas cubanos ""de las distintas tendcn-
toas.7 •—Y después de estudiarlo y dis-
tvntido, ban acordado reformar sus es-
tatutos en armonía con las necesida-
ickes sociales del pa5s, y desterrar do su 
campaña el odio de clases, reconocien-
ido que no debe n i puede existir en 
Cuba, donde la lucha de clases es un 
tnite. 
De otro modo 3 los socialistas han 
¡flecado en mal lugar a los predicado-
res que los azuzaban contra los patro-
nos miserables, explotadores, «ana-
lias, . , 5 lian reconocido que los perió-
dicos que los alentaban a luchar in-
cansablemente contra la tiranía y la 
rapacidad del capital, más que a los 
intereses del obrero, atendían a los in-
lereses de su propia administración; 
f han reconocido también que nuestra 
Sabor periodistíca era bastante mis 
noble y abnegada que la de sus pania-
guados. Esto que los socialistas dicen 
ahora, es exactamente lo mismo que 
nosotros les Teñimos repitiendo desde 
que liemos dedicado nuestra atención 
a la cuestión social, y es exactamente 
lodo lo contrario de lo que les decían 
los periódicos que ellos consideraban 
bus amigos. Resumamos: los socialistas 
acaban de confesar que los tales perió-
dicos los engañaban para balagarlos, 
y que nosotros les decíamos la verdad 
uunqoe fuera contra nuestros intere-
sa. 
E l nuevo programa de la agrupa-
ción se funda en esta base de concor-
dia: en Cuba no hay lucha de clases. 
Y no la hay, porque los patronos vi-
ven aquí en comunicación directa con 
sus obreros, y no los consideran má-
quinas, sino hombres; porque aquí las 
condiciones económicas no son tan du-
ras como en las naciones europeas en 
que el problema social se ha planteado 
abiertamente; porque aquí el obrero 
vivo en un relativo desahogo, y se le 
deja el camino abierto para que pue-
da llegar al patronato; porque aquí la 
generalidad de los patronos proceden 
de la dase obrera, y conocen las difi-
cultades con que tropiezan sus anti-
guos compañeros y los ayudan a evi-
tarlas. . . En otras partes no suceden 
estas cosas, y sin embargo, tampoc^ 
puede decirse que haya lucha de cla-
ses, a no ser en los días de huelga y 
de conflicto. 
Aun hay más: los socialistas cuba-
nos han acordado suprimir de su pro-
grama el elemento de resistencia con-
tinua contra los patronos, y conceder 
un lugar preferente a la instrucción. 
Su programa defectuoso, porque era 
inútil y unibásico, se amplía ahora y 
se hace útil. Y este acomodamiento o 
adaptación a las circunstancias del 
ambiente, adoptada por el partido so-
cialista, acaba de demostrar a la Co-
misión de Estudios Sociales la justi-
cia y la verdad de la observación que 
le hicimos en uno de nuestros editoria 
les últimos: en Cuba, ni los socialistas 
ni la Comisión pueden copiar las ins-
tituciones, los procedimientos y los 
programas de las agrupaciones socia 
listas y de las Comisiones de otros paí-
ses, porque—como acaban de recono 
cer los mismos socialistas—en Cuba 
"las distancias de clases no están tan 
marcadas como allá, y los obreros se 
encuentran en diferentes condicio 
nes." 
De " L a Tribuna Liberal,'* culto 
aemanario asbertiata, defendiendo la 
timba nacional: 
"Hay un número inmenso de oon-
scrvadorea que viven de la lotería. 
Centenares de familias viven de ella. 
Suprimirla, sería impopularizar a] 
partido y restarle fuerzas." 
Bueno, querido cofrade: ¿y de qué 
vivían esos centenares do conservado-
res antes de nuestro triunfo? i Y de 
qué viven ahora los centenares de l i -
berales, cesantes de lotería? ¿Y por 
qué no digimos que aspirábamos a 
sustituirles, en vez de prometer orien-
taciones moralizadoras y honradez y 
trabajot ¿Y entonces por qué Martí 
y los abnegados del viejo ideal, cen-
suraban a España y maldecían de un 
juego público, del cual vivían enton-
ces colectores, empleados y tempero 
ros, como uno de los medios de arrui-
nar al pueblo y prostituirlo? 
Yo creo que conservadores y asber-
tistas tuweron popularidad y fuerzas 
para derrotar a los liberales, no obs-
tante tener éstos la lotería, con las 
mismas fuerzas hemos podido gober-
nar; ya que no suprimiendo el juego, 
tiaciendo un solo sorteo mensual y 
destinando los productos a escuelas y 
asilos. 
Porque sea popular un vicio, no se 
le debe mantener; o no maldigamos de 
toros, boxeo y prostitución de muje-
res: el pueblo goza con esos espec-
táculos. Y la acción de un gobierno 
moral deben encaminarse a sembrar 
en los gobernados otras ideas y otros 
gustos. 
• • * 
La casualidad ha puesto en mi m?.-
no una carta íntima del eminente mé-
dico don Emilio R. Coni, arrincona-
do y enfermo en cierta población ar-
gentina. 
" M i incansable y tenaz lucha con-
tra la tuberculosis en mi país, ha que-
dado interrumpida—dice a su amigo 
no menos ilustre—por la insidia de 
unos cuantos envidiosos compañeros. 
El terrible mal avanza en Brasil y en 
las repúblicas del Plata; y estos com-
patriotas, de espíritu mezquino, da-
ñados porque no fueron ellos los ini-
ciadores de la campaña, no hacen na-
da por seguirla, después de respon-
der con sus miserias a mi labor des-
interesada. ' ' 
En todas partes cuecen habas; en 
los pueblos de nuestra estirpe, a cal-
deradas. El receptor de esta y otras 
valiosas cartas de notables hombres 
de ciencia de todo el mundo, tampo-
co tiene mucho que agradecer a la ge-
N O D E B E S E R 
U.-l 
En Cuba no existía "cuestión reli- ' 
giosa". La población estaba dividida 
en creyentes indiferentes y escépti-
r-os, que en su vida social nunca cho-
caban. La libertad de cultos era un 
hecho y un precepto que nadie com-
batía. Y vivíamos en paz. 
En nombre de un patriotismo con-
tradictorio y de una fórmula huera 
de civilización, la Cámara de Repre-
sentantes, que hasta el presente no ha 
solucionado ningún problema capital 
de los planteados en la República, ha 
planteado el problema religioso, el 
más grave, el más desconcertante y 
el más peligroso de todos. En vez de 
dedicar su atención a quitamos del 
medio toda causa posible de conflic-
tos, nos coloca frente a frente del ma-
yor de los conflictos; y con una inex-
periencia incomprensible y una falta 
de tacto prodigiosa, propone leyes 
que no pide nadie y piensa resolver 
con dos proyectos en los que es mala 
hasta la redacción, la serie intermi-
nable de cuestiones que se derivan 
necesariamente de la cuestión pre-
sentada. 
De este modo, la población creyen-
te de la isla se encuentra amenazada 
por el Congreso: la misma cacareada 
libertad de cultos que preceptúa la 
Constitución, corre peligro de muer-
te, porque se inicia una campaña con-
tra la libertad del culto católico. En 
la actualidad se pregunta a los ciu-
dadanos por sus creencias religiosas: 
antes, sólo se les preguntaba por sus 
creencias políticas, y a cada paso te-
níamos catástrofes que lamentar, por-
el apasionamiento político que 
Ponía frente a frente a los de grupos 
3ontrarios nunca se armonizó con la 
íazón. Este solo elemento de discor-
dia daba ya mucho que hacer: de él 
provenían casi todos nuestros males. 
Los señores Representantes que han 
levantado ahora una bandera con 
tendencias a la reelección y de com 
bate contra el Catolicismo, nos han 
traído un nuevo y más terrible ele-
mento de discordia. Los sentimientos 
religiosos en los verdaderos creyen 
tes son venajes de acción y de ener-
gía incomparablemente más profun 
dos y vigorosos que los sentimientos 
políticos. El Catolicismo tiene su 
historia abrumada de nombres de hé 
roes y de nombres de mártires; de 
actos de abnegación y obras de fuer 
za. En los primeros tiempos de la 
cristiandad, no hubo un Nerón que 
pudiera ahogar el valor de los cris 
tianos y todavía en nuestras Cáma 
ras no existe ningún Nerón. Un apo-
logista ha escrito que la sangre de 
los mártires era semilla de mártires 
Actualmente, el Catolicismo es la 
única religión que produce los gran 
des misioneros, los grandes educado 
res, las hermanitas de la Caridad, las 
hermanitas de los Ancianos desampa 
rados... 
Contra esta fuerza emprende su 
campaña la Cámara de Representan 
tes, o para ser más exactos, alguno 
miembros oscuros de la Cámara de 
Representantes: el único que ha lo 
grado salir de la oscuridad es el se 
ñor Ferrara. Y creemos sincerament 
que en esto es imposible reconocer el 
patriotismo de que tanto se alardea 
y en cuyo nombre, tan profanado ge 
ueralmente por los que más abusan 
de él, se da la señal de combate. E 
patriotismo consiste en no crear difi 
cultades a la marcha de la República 
y en allanar las que encuentre en su 
camino; y arrojarla de lleno en un 
problema considerado por todos co-
mo el más destructor y el más temi 
ble; y provocar una lucha interior 
grave, continua, entre los católicos y 
no católicos del país; que no hablan 
neración nueva, no obstante tan cívi-
co y tan laborioso. Solo "los much;i-
chos" de su tiempo le hacemos plena 
justicia. 
Y a propósito: el mismo amigo mío 
recibió el otro día una postal con eí 
retrato del notable doctor mejicano 
Suárez Gamboa, residente en Sonora, 
y estas líneas sobre la firma: "¡Viva 
Méjico libre!" 
Para este ilustre parece que la l i -
bertad do Méjico no está bien en ma-
nos de Huerta. 
El señor Francisco Romero, mi con-
tradictor otras veces, comenta cen 
aplauso ahora humildes frases mías 
acerca de las vergüenzas de estas mo-
das femeninas, que matan el pudor 
de las niñas y excitan la lubricidad 
de los hombres. El ilustrado sacer-
dote reprueba también, en nombre de 
la religión, esas deshonestidades que 
padrea y maridos permitimos, ¡ ¡ imbé-
ciles 1 que los amantes mismos alien-
tan, no obstante sus buenas inten-
ciones de matrimonio, enturbiando 
ellos mismos el agua que han de be-
ber. 
"Cualquiera que sea el Principio y 
Causa de nuestro ser, debemos por-
tarnos en el mundo con honor y con 
justicia—dice el Pat^r, muy bien di-
cho. No quiero recrudecer viejas po-
lémicas, comentando esta admisión de 
probabilidades acerca del Principio 
y Causa de nuestra vida. Hoy la cor-
tesía y la gratitud me inclinan en 
otro sentido. 
Yo crto, señor Romero, que son 
nuestras damas virtuosas, muestras 
matronas dignas, las nobles y sanas 
madres cubanas, las que deben orga-
nizarse en comité salvador de los ho-
gares, prohibiendo a sus respectivas 
hijas, y prohibiéndose ellas mismas, 
trajes transparentes y desnudeces 
provocativas, que siempre fueron 
gancho de las mujeres malas. 
Pero ahí verá usted: a lo mejor 
tropezamos en la calle del Obispo con 
un vejestorio de falda ceñida, de es 
cote pronunciado, sin sayuela, y pin 
tadas las ojeras y los labios, contó 
neándose como excitadora quincena 
¿Sayuelas dije? Ya no se usan; se 
llevaban dobles o triples, y los novios 
en camino de la sacristía, nos moles 
tábamos cuando la prometida dejaba 
ver dos pulgadas de torso. Ahora, la 
camisa, el viso y la falda de gasa 
chantilly. Y . . .santo que no es visto 
no es adorado, suelen decir las niñas, 
y oir sin protesta los padres. 
Joaquín K. ARAMBURü. 
L A P R E N S A 
¿Las causas fundamentales de la co-
lisión trágica de Pinar del Río? Las 
de siempre; las de todos los choques 
políticos que en las contiendas elec-
torales o en la formación de Comités 
y asambleas han ensangrentado la 
República; el fulanismo, el caciquis-
mo, el matonismo. 
"Yucayo" las expone magristral-
mentc. 
Donde quiera que hay un cacique 
o varios, dondequiera que existe uno 
de esos personajillos engreídos, ya se 
sabe que la política local ha de seguir 
el derrotero que le marquen los refe-
ridos "politicians," sin que haya lu-
gar a ningún género de dudas. Lo que 
desea, lo que quiere el cacique, eso es 
lo que ha de hacerse, y todo lo que sea 
apartarse o desviarse de la línea de 
conducta que él haya trazado, es lo 
mismo que colocarse en frente de di-
cho dispensador de mercedes y con-
trariar sus planes y propósitos. 
Todo ello da motivo y lugar a la 
formación de grupos "fulanistas," 
constituidos por conmilitones y pa-
niaguados de esos desahogados y 
frescos personajillos. Y son esos gru-
pos los que actúan, los que formulan 
candidaturas, imponiéndolas, quieras 
que no, al cuerpo electoral, que a las 
veces vota por individuos que no le 
son gratos y a quienes estiman no 
acreedores al honor que se les dispen-
sa y otorga. 
Y es claro: si la formación de un 
grupo de esos, trae por secuela la for-
mación de otro o de varios, entonces 
la situación se complica, el asunto 
cambia de aspecto, y tirios y troya-
nos, güelfos y gibelinos, concluyen 
por lanzarse los trastos a la cabeza, 
si es que no les resulta más expeditivo 
y eficaz entrarse a tiros, en la creen-
cia de que así, derramando sangre de 
hermanos, es como se consolidan las 
libertades alcanzadas, se portan los 
hombres como tales " y se ganan las 
elecciones.'* 
Yo senador o representante dispon-
go, mando y ordeno en esta jurisdic-
ción. Este es mi feudo. Que no to-
quen a mi feudo. 
luchado nunca, podrá ser tender la 
red para coger unos votos, pero pa-
triotismo, no: y mucho menos ahora, 
cuando acaba de probarse que la 
enorme mayoría de los habitantes de 
los Estados ümdos, son católicos. 
Yo, alcalde, soy desde antiguo el 
dueño y señor de este municipio. ¡ Ay 
del que se atreva a disputarme mi se 
ñorío 1 ' 
Yo presidente de mi comité de ba 
rrio tengo en él inconmovible e intan 
gible mi tinglado político. Desde 
serviré y reforzaré a mi partido si el 
partido me sirve y me refuerza a mí 
Si hay alguien que quiera minar mi 
asiento tendrá que habérselas conmi 
go. Para estos casos no hay correli 
gionarios que valgan. 
Así se discurre en esta política 
menguada de "yoismo," de feudos 
de arma al hombro y cartuchera al 
cañón. 
Y así corren pólvora y sangre en la 
tragi-comedia política. 
Están de perfecto acuerdo conser-
vadores y liberales. 
Aun nos estremecen 
anatemas del editorial de " E l Día" 
contra los que osaron poner en tela de 
juicio los fallos de la Sanidad sobre 
fal peste bubónica. 
Ya vió el lector cómo el "notero" 
se encargó de desbaratar entre dono-
sas risas y veras amargas en la mis-
ma página del editorial los rajaos del 
colega. 
Ahora dice no menos donosamente 
' E l D í a " en "La Actualidad:" 
La peste bubónica no puede con 
nosotros. Nos reímos de ella, y aca-
bamos por ponerla en ridículo. Por-
que el terrible azote, que hizo temblar 
al pie de las Pirámides al más grande 
de los conquistadores de los tiempos 
modernos; que ha despoblado a Eu-
ropa varias veces; el terror de todas 
las épocas, la peste negra de los anti-
guos, nos hace menos daño que una 
epidemia de grippe. o de disentería. 
Llega la peste bubónica, con su 
cortejo de ratas y pulgas, invade a 
un buen señor cualquiera, y allí se de-
tiene, haciéndole menos daño que un 
catarro a la nariz. 
Y no es que pretendamos disputar-
le el mérito a nuestras autoridades sa-
nitarias, organizadoras actualmente 
de uno de los mejores servicios del 
mundo. ¡Líbrenos Dios de ello! La 
profilaxis oficial puede mucho; pero 
es preciso reconocer que los gérmenes 
pestosos que nos mandan del extran-
jero no están a la altura de su fama. 
Apenas un mal buboncito, unos 
cuantos días de cama en un pabellón 
del Centro de Dependientes o de "Co-
vadonga," y a otra cosa, es decir, a 
otra epidemia, porque la que produjo 
el mal queda extinguida en el primer 
caso. 
Hubo sin embargo víctimas y bajas 
lamentables en esta peste que ha lle-
nado de pasmo y terror a las naciones 
extranjeras. 
Hubo muertos; los dos infelices cu-
rieles. 
Murieron mártires del ( 
cen que los terrenos de4 Campo 
Marte reúnen capacidad y todas laa 
¡ otras condiciones necesarias, para erí-
los terribles | ^ el Capitolio. , . , 
De esta manera se realizaría el deseo 
del Presidente Menocal, de que se cons-
truyan próximos al Capitolio y el Pa* 
lacio del Ejecutivo. 
Esto demuestra que el Presidento 
Menocal discurre con acierto y que na 
necesita de ciertos consejeros que sue-
len darle opiniones tan peregrinas co-
mo las que sustenta en este caso el 
general Sánchez Agramonte. 
No quitamos ni ponemos Rey: noa 
importa poco que él Capitolio se erija 
en tal o cual sitio; pero nos atenemos 
a la opinión perita de los que son in-
teligentes en la materia, y ^stos no es-
tán de acuerdo con lo que dice el Pre-
sidente del Senado. 
Quizás a estas horas haya inspeccio-
nado ya Menocal, como lo pensaba, los 
distintos terrenos que se designan para 
el futuro palacio del Congreso. 
Es esa inspección personal el modo 
más eficaz de salir de dudas y de acor-
dar a conciencia lo que pareaea máí 
conveniente. 
Ojalá el Presidente de la Repóbliea 




Sobre el mismo tema dice 
de Sagua: 
Patria' 
El "Avisador Comercial," recono-
cidas la altura incomensurable del Se-
cretario de Sanidad, su perecía infa-
lible lo mismo en cuestiones quirúrgi-
cas que en asuntos bubónicos y en pro-
blemas políticos y queriendo explicar 
de algún modo lo que ha ocurrido 
con la peste, llega a sospechar que en 
lo de los curíeles hubo algún error de 
información y que hubo también sin 
duda otro error de información pe-
riodística en lo que a la Sanidad se le 
atribuyó sobre la existencia y la'ocul-
tación de la bubónica en Canarias. 
Agrega el colega: 
También dijo otro periódico hace 
días que de la peste bubónica que en 
la actualidad se ha declarado existen-
te tiene la culpa España. 
También la tendrá aquela nación 
del estado de suciedad en que se en-
cuentran las calles de la Habana y 
del hedor insoportable que despiden 
las ancantarillas. 
Ya nos parecía raro a nosotros que 
no saliese a relucir España en esta 
memorable cuestión. 
Ella, ella es sin duda la única cul-
pable de la peste bubónica en Cuba. 
De que los turistas hayan huido es-
pantados del país. 
De que los frutos abarrotados en 
los muelles estén pudriéndose. 
Y de que hayan muerto dos enrie-
les. 
De todo esto tiene la culpa España 
¿Cómo no habíamos caído antes en 
la cuenta? 
Una sociedad no puede vivir en 
una perpetua disputa, ni mucho me-
nos bajo la influencia de los nervios 
irritados, de los gestos de los guapos, 
ni de las amenazas del coco macaco 
o del revólver, porque tal situación 
ahuyenta todas las bellezas del pro-
greso y establece la injusticia y el 
desprecio a las leyes, única cosa a 
donde jamás deben llegar las colecti-
vidades y los pueblos. 
No es necesario llevar a una reu-
nión política, donde se han de discu-
tir o comentar ideas favorables a un* 
Agrupación o Partido político, armas 
de distintos tamaños y calibres, por-
que las balas no convencen a nadie, 
ni predican la verdad, n i dan la luz 
a los cerebros embrutecidos o prisio-
neros de la obcecación. Las balas, lo 
único que proporcionan a quienes las 
disparan, es una celda en la Cárcel y 
un número en el Presidio. 
¿Pero se puede reorganizar un co-
mité, celebrar una reunión o un mitin, 
asistir a una sesión de la Cámara sin 
cocos macacos, revólveres y puñales? 
¡Qué zarandajas de programas, de 
principios y estatutos! 
Aquí no hay más principio ni más 
medio que un "Colk" de buen"calil 
bre y de buena puntería, un machete 
que taje y que rasgue y una porra que 
magulle. 
En eso no hay diferencia de parti-
do» 
¿ Dónde se levantará, por fin el Ca-
pitolio? A l Presidente del Senado, ge-
neral Sánchez Agramonte le había pa-
recido inmejorable, al principio, el 
Campo de Marte. Pero advirtió des-
pués que no tenía las debidas dimen-
siones y que en cambio los terrenos del 
hospital Número Uno eran inmejora-
bles para el proyectado edificio. 
En cambio Menocal quiere que el pâ  
lacio presidencial y el Capitolio estén 
próximos y en lugar céntrico de la ciu-
dad; uno, por ejemplo, en los terrenos 
de Villanueva y otro en él Campo 
Marte. 
Dice a este propósito La Lvtha: 
La opinión del Presidente del Sena-
do no pasa de ser una utopía. 
Personas competentes en la materia, 
con las cuales hemos hablado, nos di-
PARA CURAR VS RESFTlLADO tTW 
DIA, tCrmese LAXATIVO BROMO QJIST-
na. El botl-caxlo d«volv«r4. «1 dinero si n» 
1« cura. La firma de B. W. BROTE «• Va»» 
en cada cajlta-
Consejo Provincial 
Con motivo de haberse retirado del 
salón de sesiones el concejal señor Emi-
lio Sardinas, poco antes de empezar la 
misma, no se pudo celebrar la sesión 
que para ayer estaba anunciada en es-
te organismo. 
Notas Personales 
Jacinto Aya la . 
Este estimado amigo, concejal del 
Ayuntamiento, que estaba convalecien-
te de un grave ataqué que puso en pe-
ligro su vida, ha recaído, y aunque la 
violencia del ataque ha cedido, su es-
tado es aún muy delicado. 
Hacemos votos por la salud del es-
timado amigo, tan querido de cuantos 
lie conocen, por su caráxíter afable y ca-
riñoso. ; 
Homeile i don 
Angel Barros 
BANQUETE HOMENAJE A DON 
ANGEL BARROS, PRESIDENTE 
DIMISIONARIO DEL CENTRO 
GALLEGO 
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TES DE LA 
Fíjese usted en la MARGA; 
O S R A M 
si quiere la lámpara nueva 
que dá un 76% ds economíí 
VERDADERA 
"EJVKNTA ES TODAS PAR 
UABAAA, 
D l A K i O D £ L A M A R I N A 
EL MEJOR TÓNICO 
A N C I E 
GATkOeO OE JOYERIA GRATIS 
Si desea Ud. obteuer un hermoso y 
elegante catálogo de joyería, le será 
mandado gratuitamente si se dirige 
Ud. a 
ÜSROY MANTJFACTTOING CO, 
P. O. Box 210 New York 
ü S ! 
LAVERDAB 
Con solo 20 centavos pueden obtener 
Vlgún alivio. 
Sanarán si siguen ufándolo i 
Lofaol SARBA. Frasco prueba 20 




ENSUEÑO DE DAMASY 
DELEITE DE CABALLEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Loción Nevada SATIRA, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des. 
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
EXTERMINIO RAPIDO Y PERFECTO 
-DE-
D e l a " G a c e t a " 
NOMBRAJVIIElíTO. ALZADAS DE 
BES-TIMADAS. RENUNCIA AOEP 
TADA. PAQO DE SUELDOS. 
OTROS NOMBRAMIENTOS 
Nombrando al señor Antonio Pas-
tor Qirand, Agregado ñ la Legación 
de Oü'ba en Berlín, Alemania. 
—Declarando sin lugar ©1 recurso 
do alzada interpuesto por el «eflor 
Manuel Noval a nombre ó& Noval Gu' 
tiérrez y Co. contra acuerdo de la So' 
frotaría de Sanidad y Beneficencia 
ordenando la clausura de los entresue 
los del cafó " E l Central", de esta 
ciudad. 
—Desolarando sin lugar el recurso 
•de alzada interpuesto por el señor 
José Junquera, contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, que le denegó el depósito 
do la patente mejicana por un siste-
ma de rótulos. 
—Declarando sin lugar el recurso 
de airada interpuesto por el doctor 
Federico Sáncbez, contra el acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, que declaró nula 
la concesión de la marca "Fagocr 
t o l " para especialidades farmacéuti-
cas. 
—Aceptando la renuncia piresenta-
da por el señor Bernardo Núñez del 
oa¡rgo de Ingeniero de Primera Clase 
de Plantilla, afecto al Negociado de 
Caminos y Puentes de la Dirección 
General de la Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
—Ddspaniendo que el sueldo de 
800 pesos mensuelas correspondien-
te al señor Antonio Montero Sáncbez, 
como Asesor Legal de la Junta de 
Puertos, se cargue al crédito de 25 
mil pesos concedido por Decireto nú-
mero 1048 de 28 de Octubre de 1913. 
—Nombrando a los señores Fran-
cisco G, Centurión y Edmundo Fre-
derick, Director e Inspector, respec-
tivamente, de las obras del Pabellón 
de Cuba en la Exposición de San 
Francisco de California, con el haber 
anual de 2.400 posos y una dieta de 
5 pesos cada uno. 
—^Disponiendo que se entregue al 
General ÍBnriqne Loinaz del Castillo, 
Comisionado General de Cuba en la 
Exposición que habrá de celebrarse 
en San Francisco de California (EE. 
U. A.) la cantidad de mil quinientos 
pesos para los gastos que ocasione su 
traslado al lugar de su destino, los 
cuales se tomarán de los $250.000 que 
para concurrir a la citada Exposición 
han sido concedidos por la Ley de 
cuatro de Febrero último. 
C u c a r a c h a s , R a t o n e s , 
G u a y a b i t o s , C h i n c h e s 
y demás insectos, con la pasta eléctrl- > 
ca de Stearns. 
Se devuelve el dinero al falla el re-
sultado. Paquetes desde 25 cts. has-
ta $1-00. 
De venta en todas las droguerías. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia, — 
Del Norte, a Carmen Brito viuda de 
Sterling, Rafael de Carrera y Ster 
ling y otras, Manuel González y Gar-
cía y Mariano de la Torre y Gómez. 
De Santa Clara, a Juan Franco Mon-
tero. 
POBREZA RIQUEZA 
de la sangre 
E S V I C I O ! 
de la sangre 
H A C E E L D I C H O ! 
ni»* m 
V 
Para adqui r i r riqueza basta tomar QÜINIUM 
LABARRAQÜE! 
El oso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copitd de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin tacudidaa las enfer-
medades de lantuidezy de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, :iun en casos desespera-
dos, en el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de Paris 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto á la confianza de los enfer-
mos de lodos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó ios exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse: 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque. el cual está 
particularmente recomendado 
los convalecientes. á 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FUERE, 19, rué Jacob, Paris. 
AS.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de so 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
EN LA CAMARA 
NO HUBO QUORUM. — LOS SOR. 
DO-MUDO& — LA CAMARA DE 




El Sr. Féíípe Pazos "fungió'* ayer 
por un breY© Instante de Presidente. 
Y parece ser que los añores Lanuza 
y Castro "sabían d^ anteiaano" que 
no iba a haber "quorum'' y optaron, 
lógicamente, por no acudir a la Cá-
mara. 
Be pasó lista a las tres menos cuar-
to. Se hallaban presentes en ese so-
lemne momento treinta y dos señorea 
Representantes. 
| Están "buenos padres" los de la 
patria! Están de "padre y muy señor 
mío". 
LOS ^ORDO-MUDOS 
Coincidiendo con este estado, quo 
empieza a ser crónico, de "sordo-mu-
dez parlamentaría,^ el seftor Genero-
so Campo» Marquettí, que no tiene 
pelos en la lengua, ha presentado un 
Proyecto de Ley favorable a los mu-
dos y a los sordos. 
Pide él en ese Proyecto la implan-
tación de una Escuela para sordo-
mudos. 
No es esto, créanlo ust^des^ ningu-
na ironía. Es una proposición de 
ley. 
LA CAMARA DE COMERCIO 
He aquí el texto de la comunica-
ción que este alto organismo ha diri-
gido, con fecha de ayer, a la Cámara, 
transmitiéndole una súplica de loa 
comerciantes de Remedios: 
"Honorable señor Presidente de la 
Cámara de Representantes de lá Re-
pública de Cuba, 
. Señor: 
Los que suscriben, comerciantes en 
los giros de ventas al por menor de 
tejidos, peletería, quincalla, ferrete-
ría y sus anexos en la ciudad de Re-
medios, provincia de Santa Clara, a 
usted respetuosamente exponen: 
Que vienen " a solicitar la reforma 
del artículo primero del Reglamento 
dictado para la ejecución de la ley 
del 4 de Mayo de 1910, sobre el cierre 
de establecimentos en el concepto y 
por las razones que exponen a conti-
nuación. 
Se estiman comprendidos en las 
disposiciones de la ley del cierre, co-
mo vulgarmente se le denomina, los 
barrios urbanos que forman parte in-
tegrante de las respectivas cabece-
ras de los Municipios de primera y 
segunda clase y esta clasificación tan 
general y escueta, no responde a la 
equidad y justicia que debe presidir 
a toda ley. La práctica ha venido a 
demostrar esta afirmación. 
El Término municipal de Remedios 
se compone de cuatro barrios urba 
nos que constituyen la ciudad del 
mismo nombre con una población de 
8,358 habitantes y siete barrios rura-
les con 13,858 habitantes, que en con 
junto suman 22,216 habitantes, con 
cuyo número adquirió la considera-
ción de Término Municipal do segun-
da clase y comprendido por tanto en 
los preceptos a la ley que conumta-
inos, según su artículo primero. 
Los anteriores datos tomados del 
censo de 1011. demuestran que la ciu-
dad do Remedios cuenta con un nú-
mero de habitantes equivaliente a 
menos de la mitad de la población 
total. 
Veamos con relación al censo ge-
neral de 1007, que ha sufrido peque-
ñas modificaciones, la población de 
los términos limítrofes al de Reme-
dios : Caibarién, puerto de mar de 
gran movimiento marítimo y comer-
cial, tenía en aquella oportunidad 
10,053 habitantes, de los que corres-
ponden 8,333 a la citada villa; Ca-
majuaní, término municipal de gran 
riqueza agrícola, tenía 14,583 habi-
tantes, de ellos 5,316 en la población; 
Vueltas, de gran extensión territo-
rial, 16,861 habitantes, de los cuftlss 
1,129 residen en la cabecera. Estos 
tres términos municipales, más ricos, 
de mayor movimiento comercial que 
Remedios, no alcanzan por el número 
de sus habitantes la categoría de Mu-
nicipios de segunda clase y por tanto 
no están sujetos a las prescripciones 
de la ley del cierre. 
Las circunstancias que de estos ante-
cedentes se deducen para el comercio 
de Remedios, especialmente al de los 
giros a que se dedican los firmantes, 
son necesariamente ruinosas. 
Como se ve po rio sdatos estadísti-
cos, hay entre Remedios y los tres 
términos municipales citados, una 
población rural ascendente a 26,670 
habitantes, que dedicados a las fae-
nas agrícolas, no pueden abandonar 
éstas los días laborables y dedican por 
tanto las primeras horas de los días 
festivos para adquirir aquellos efec-
tos necesarios a la vida, y como la 
ciudad de Remedios no les brinda 
ocasión para adquirir ropas, zapatos, 
instrumentos de labor, ni tantos y 
tantos artículos indispensables, por-
que los días feriados encuentran ce-
rrada las puertas de los estableci-
mientos de donde pudieran surtirse 
de aquéllos, prefieren acudir a los 
pueblos más cercanos a sus respecti-
vos domicilios, y por tanto Caibarién, 
Camajuaní, Vueltas y Zulueta se 
aprovechan de la interdicción, llamé-
mosle así, que sufre el comercio de 
Remedios, 
Así, obsérvase que fnientras el co-
mercio de esos pueblos crece y obtie-
ne píngíies ganancias, el de Remedios 
languidece de día en día y se advier-
te que aumenta el número de estable-
eimientos comerciales en los prime-
ros y disminuye el deí último con 
gran detrimento de los ingresos mu-
nicipales, que para alcanzar la cifra 
que eiígen los presupuestos,- tienen 
que adoptffT' los tipos contributivos 
más altóse 
Estos males podrían aliviarse en 
parte con Una pequeña modificación, 
cual es la de équíparar los establed-
telentos de los giros a que: se dedican 
los firmantes, a los víveres, en cuan-
to aí cierre a las diez de la mañana 
los días festivos, suprimiendo la ven-
ta de las horas extraordinarias de los 
sábados, o »ésn de seis a diez de la 
noeta». 
Con esta modífícamón qne en nada 
perjudica a lo» dependientes puesto 
que quedan compensadas las cuatro 
horas de trabajo de lo» domingos con 
las que se ks dispensan en la noche 
del sábado, obtendrán algnna venta^ 
ja los comerciantes que suscriben y 
podrían realizar la venta de los efec-
tos de su» respectivos giros a la po-
blación rural de que hoy están priva-
dos con gran perjuicio de/ras intere-
ses. 
En tal concepto, Honorable Señor, 
los firmantes le ruegan se «írva dar 
cuenta a la Cámara de su digna Pre-
sidencia para que por la misma, sí lo 
estima oportuno, se reforme el regía^ 
mentó dictado para la ejecución de la 
ley del cierre en el sentido de autori-
zar al comercio destinado a la venta 
al pormenor de tejidos, peletería, 
quincallería, ferretería y sus anexos, 
en la ciudad de Remedios y a los de-
más pueblo» cabecera de municipio» 
de primera y segunda clase, cuya po-
blación urbana no exceda de la mitad 
de su totalidad del término municipal 
respectivo, para que cierren los esta-
blecimientos a las seis p. mu y puedan 
abrir los domingos y días festivos 
hasta las diez a. m., con cuya resolu 
ción beneficiará los intereses de lo» 
concurrentes y población agrícola, y 
redundará también en favor de las 
municipalidades a que corresponda. 
Remedios, 24 de Octubre de 1913.— 
De usted respetuosamente, (f) Juan 
Madrid, B. Hernández y Hermano, 
F, Olay y Compañía, Manuel Fuen-
tes, Moretón y Hermano, Gustavo 
Fernández, Y siguen las firmas hasta 
el número de diez y seis. 
V I necesita 
\Shunons 
s i V d 
.necesita lentes 
ESOS DOLORES DE CABEZA I E 
U s a n d o noes t ro s l en t e s s e r á f e l i z . 
„ « l a G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 116, 
*ccto»deIa vista, que pwxtuccn los dolor-es de cabeza, 
Gran vftriedad de Impertinente» modernos, estilo Luis XVI. 
GrZuamo* fo vista por correo.^JDA NUESTRO CATALOGO. 
EL CORDIAL DE 
CEREBRINA ULRICI 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o s F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
THE ULRICI MEDICINE € 0 . 
NEW YORK 
El vapor "Espape" 
El señor Ernesto Gaye nos partici-
pa que, a consecuencia del Norte rei-
nante en Veracruz, el vapor "Espa^-
ne" no pudo salir de dicho puerto 
hasta el dia 13 del actual, por la ma-
ñana. 
El vapor "Espagne*' llegará a este 
pu<jrto el dia 15 de Marzo, a primera 
hora, zarpará para Europa el mis-
mo día, a las seis de la tarde. 
Los señores pasajeros deberán em-
barcarse a las tres de la tarde en el 
muelle de la Machina, 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
SE VARO BL " Y A R A " 
El cañonero "Yara", qne había sa-
lido de Ñipe para Baracoa, llevando 
la corresponidencia pública, se varó 
ayer en Puerto Ramón, frente a Sae-
tía. \ 
E»l comandante, don Antonio Ran-
cel, comunicó la noticia ayer tardí 
por telégrafo, a la Jefatura de Ma-
riña, y en su telegrama agregaba que 
había varado yendo a poca máquina; 
que la situación del barco no era pe-
ligrosa y que esperaba salir de la va-
radura a las ocho de la noche, con la 
pleamar. 
El buque-escuela "Patria", que 
venia para la Habana, procedente de 
Santiago de Cuba, se acercó al "Ya-
r a " para auxiliarle, 
Y allí permaneció hasta la hora de 
la pleamar para darle un tirón, al 
"Yara" a ver si lo sacaba, 
iOUAKDO VINO? 
En el hospital "Mercedes" dió a 
luz una .i oven española nombrada 
Carmen Garagoitia, la cual dice que 
llegó a la Habana hace poco tiempo, 
sin poder señalar el día, ni el banco 
en que vino. 
Como Carmen no tiene familiarea 
en Cuba, y carece de persona que la 
proteja, resulta susceptible de con-
vertirse en carga pública. 
Por eso dieron cuenta ayer de lo 
que antecede al Comisionado de In-
migración y éste ordenó que se prac-
ticara una detenida investigación en 
el "caso" de la joven Garagoitia, a 
fin de ropmhaírearla para el punto 
de su procedencia, sí hay lugar a 
ello, 
EL " J T M A N AI/SN'SO" 
El vapor cubano "Jul ián Alonso" 
salió ayer despachado para Key 
West, 
EL " T U G E L A " 
Este vapor inglés se hizo a la mar 
ayer con rumbo a Ne^r Orleans, lle-
vando un o argumento de azúcar. 
EL " B E R T H A " 
Conduciendo un cargamento de 
azúcar y miel, salió ayer para Mobi-
la, el vapor nomesro "Bertíha", 
EL "GOWJR.NOR COBB" 
El vanor rorreo americano "Gober-
nor Cobb" fondeó en bahía ayer, pro-
cedente de E>v TTo^t. y conduciendo 
correspondencia pública y 43 pasaje-
ros. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O AJNkCJAL 
¡ P o d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pn«» de fo» eervezas tebrícadas en el país marcas "TROPICAL" otara, 
r obscatra "EXCCLSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
Ce imiapataiii!• son los mejores del mondo; obtuvieron medallasFds 
oro 7 diplomes da honor, en las grandes Ezposfelones de LONDRES, 
BRUSELAS y HURICH 
SQH LA BEBIDA MAS SA8A Y TONE/L TOMELAS GOMO REFRESCO Y EH LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; A&O f 88a. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c í m í e n t o s . 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
L — — i Cvradón rápida y garznñzada coa las * ' 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A Se espele inta Iftrf«jneirt» en dos £torms eozx el T E N I F U G O — G A R D A N O • SJBi G A I M T U S A . E L RESULTADO BKLASCOAIN 117 T BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 53 
Notables 
por sn fácil aplicación 
y la rapidez de so efecto. 
| Extracto Doble y Ungüento de 
HAMAMELIS 
VIRGINICA 
( ó Avellano Mágico ) 
Del Doctor C C. BRISTOl 
taeden recomendarse con toda confianza, 
y deben tenerse constantemente á mano. 
EX. EXTRACTO alivia las Inflamaciones, 
él Reumatismo, Torcednras, Golpes, 
Heridas, etc. 
ja» TTNG'DENTO es un especifiofi para 
tas Almorranas, Divieso», Tumores, 
Ulceras, etc. 
PREPARADOS POR 
LAHMAfi & KEMP 
NEW YORK 
De venta en todas las Droguerias y Farmacias. 
RESINOL cora los 
granos y ronchas en 
la cabeza. -
l*>8 granos y rooohaB desaparecen, las man-
chas se limpian y la sata d y hermosura del cabe-
lle se obtiene con el oso del Jabón Resino!, con 
aironas aplicaciones del Ungüento Reslnol. Eiks hacen en eft- - —-II 
7 rápidamente y con poco costo, dando resultados aun en casos rebel-
des en qne han fracasado otros tratamientos penosos, caros y compli-
cados qne se han empleado sin éxito. 
El Jabón Resino! y el UngC «ato Resinol se hallan de venta en to-
das hw farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. 
Instrucciones completas en esp afioL 
ÍYXAXtZO 14 D £ 1914 
D I A R I O D £ L A M A R I N A . P A G I N A a N O O 
N 
el 
C U R E S U D E B I L I D A D 
C O N E S T E R E M E D I O 
Kecobre usted fuerzas. No se deje 
llevar por la corriente. Ponga pronto 
correctivo a la debilidad que lo nL'ué< 
ja-
El mal de usted cederá prontamen-
te con el tratamiento apropiado. To-
me las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams, son el remedio ideal. Esta ma-
ravillosa medicina ha efectuado y es-
tá efectuando millares de curaciones. 
Sea usted uno de los curados y parti-
cipe de los grandes beneficios físicos 
y mentales que esperan a los débiles y 
enfermos cuando empiezan a tomar 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wü-
liams. 
He aquí lo que dice el estimable .io-
ven Clemente P. Gutiérrez, residente 
en la calle Progreso número 8, Haba-
na, Cuba: "Varios meses estuve sa-
friendo de una aguda debilidad gene-
ral. Primeramente sentí muchos y 
fuertes mareos de cabeza, luego debi-
lidad, mi sangre no circulaba bien, 
infinidad de noches apenas si podía 
reconciliar el sueño, me atormenta-
ban algunos días dolores de costado. 
Tenía también falta de apetito, de 
energías, y gran agotamiento, como 
también nerviosidad. 
"Fueron infructuosos cuantos me-
; dicamentos puse en práctica. Estaba 
ya sin saber qué hacer, cuando un 
compañero, el señor Tomás Gramas, 
me recomendó las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams, que sin demora 
comencé a usar con tan feliz éxito que 
he recobrado por completo la salud y 
hoy me considero verdaderamente di-
choso. A las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams agradezco el notable 
cambio que se ha efectuado en mi sa-
lud. Estoy fuerte, la mente despeja-
da y nervios vigorosos." 
Decídase usted HOY. Estas pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad, 
y en todas las farmacias del mundo y 
donde quiera que se venden medici-
nas. Exija las legítimas Pildoras Ro-
sadas del DR. WILLIAMS. 
N O T A S C I E N T I F I C A S 
L O S A S T R O S E N E L H O R I Z O N T E 
Se Curan los Hombres Débiles 
Se curan los tombres débiles y nervio-
sos radical y permanentemente, con el ubc 
de NOVO. Es una medicina maravillosa, 
que ya ha curado a miles y miles. SI »• 
tá ueted doliente, si sufre usted do De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor d© Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces ê 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra," 
oio un tratamiento completo de 15 díate, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta &a extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
d*be escribimos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan indicar el contenido. 
NOVO OOMPAY, Dept. 1-N., 
Box 4000, Phlladelphia, Pa., E. U. A. 
Nutrir es Engordar 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. Malta-Lupulo SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
Beguramente. No alcohólica. 
Droguería Sarra y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Un antiguo y estimado amigo y ea-1 
si compañero d« la infancia, el doctor i 
Luís J. Carballo y Gutiérrez que hon-1 
ra a Cuba por sus condiciones de in-
teligencia y patriotismo y en quien la 
toga de letrado no impide ser un hom-
bre práctico fomentador de la indus-
tria y de la ciencia, acaba de publicar 
una serie de estudios sobre un tema 
profundo y complicado de Astrono-
mía. 
Luís Carballo es un asombro de ac-
tividad. De muy joven se dedicó en 
una de sus fincas próximo a la Haba-
na a establecer en el país una nueva 
industria, la de criar gallinas y otras 
aves por medio de la incubación arti-
ficial, logrando resolver el problema 
práctico después de algunos años de 
difíeilefl pruebas y costosos ensayos 
en los que empleó una gran dosis <le 
talento y de perseverancia. Después 
lia levantado una empresa de prepa-
rar materiales de fabricación, cemen-
to, arena, grava, etc., y últimamente 
su cerebro tenaz y fecundo se ha de-
dicado a profundizar los altos concep 
tos cosmológicos, estudiando los mo-
vimientos celestes, a cuyo efecto pu-
blicó hace dos años una Memoria so 
bre los "Fenómenos cometarios/' que 
presentó a la "Sociedad Astronómica 
de Francia" de la que es miembro 
distinguido. 
Y últimamente publicó varios ar-
tículos, en los que voy a ocuparme 
ahora someramente, en que trata un 
asunto de alta curiosidad científica y 
todavía no bien dilucidado. Refiérese 
al fenómeno singular de aparecer los 
astros más grandes en el horizonlf: 
que cuando están a mayor altura en 
el firmamento. Efectivamente, cual-
quiera habrá notiado que la luna por 
ejemplo en los momentos de salir o 
ponerse presenta un diámetro que a 
todas luces parece desmesurado con 
respecto al tamaño que presenta en 
el cénit 
No puede ponerse en duda que se 
trata de una ilusión óptica; pero los 
sabios quieren explicar las causas o 
razones de esta falsa visión, y este 
es el motivo de que tal fenómeno sea 
objeto de estudio por parte de muy 
famosos investigadores. Ya desde 
hace cuatro siglos hay la opinión 'le 
Kepler, el cual decía que se trata ahí 
de un fenómeno de perspectiva ce-
leste. Otros lo explican por una cau-
sa sencilla de refracción, en cuyo ca-
so no se desmiente la explicación an-
terior, y Luís Carballo se decide por 
una teoría basada en la forma lenticu-
lar o achatada de la atmósfera terres-
tre. 
Molineux y Helmoltz desde haco 
tiempo lanzaron la teoría de la com-
paración visual. La Luna parece más 
grande en el horizonte porque la ve-
mos entre los árboles unos y otros 
objetos terrestres, y encontrándose la 
luna bajo el mismo ángulo visual que 
estos objetos, aunque más alejados se 
nos ofrece como algo más grande. 
Pero esta explicación no convence a 
poco que se reflexione, porque resul-
ta el mismo fenómeno cuando el as-
tro se pone en el mar; allí no hay ob-
jetos de comparación posible, y no 
obstante se ve que la dilatacióu del 
disco lunar o solar subsiste muy mar-
cada. No es aceptable, pues, la teo-
ría de las comparaciones. 
Gassendi opinaba que todo era 
efecto de una dilatación de la pupila. 
Los actros en el horizonte son menos 
luminosos, y en este caso para mirar-
los hay que dilatar la pupila y por 
efecto de esta dilatación la imágen 
parece más ensanchada. Esta hipóte-
sis está ya desechada por los ópticos 
de hoy día. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á l y d e 4 á 5 
Impacial para los pobraa 4« SH * (-
H A B A N A 4 9 . 
El gran matemático Riemaun por 
medio de un experimento curioso pu-
do valuar la relación que presentan 
las diferentes magnitudes del sol com-
parando las del cénit con las del hori-
zonte. La relación encontrada fué 
de 3'32 a 1, es decir que el diámetro 
del Sol al ponerse el astro, aparecía 
3'32 veces mayor que a su paso por 
el meridiano a la altura de 55 grados 
sobre el horizonte. La magnitud apa-
rente de los astros está demostrado 
que se relaciona con la fórmula vi-
sual de la bóveda celeste, y el señor 
Riemaun demostró en 1891 que la re-
lación entre el rayo horizontal y el 
cenital es de 3'48 según la medida de 
cinco series de observaciones. Y como 
este número no difiere mucho del an-
terior, puede deducirse que el diáme-
tro aparente de un astro es proporcio-
nal a la longitud de la distancia re-
corrida por los rayos luminosos en la 
atmósfera. 
Esto debe de ser la verdadera cau-
sa de esa diferencia de visualidad en 
el diámetro de los astros; porque está 
probado que el fenómeno en cuanto 
se refiere al diámetro horizontal es 
totalmente ajeno a ninguna causa de 
refracción atmosférica. M. Flamma-
rion lo puso en claro, según leí en el 
''Boletín de la Sociedad Astronómi-
ca de Francia." Para ello mandó sa-
car varias fotografías del Sol en una 
misma placa, señalándolas sucesiva-
mente en su ruta al ocaso. La figura 
redonda del sol se va achatando, pero 
el diámetro horizontal es el mismo 
siempre. 
El efecto de óptica que podríamos 
llamar esferoidal porque distiende 
los rayos en todos los sentidos opues-
tos al foco visual, consiste como se ha 
dicho en que el aspecto del firmamen-
to simula una imagen abovedada. Esa 
bóveda del cielo cuando la miramos 
la proyectamos sobre un plano ideal 
de la tierra contenido en nuestro ho-
rizonte, y claro está que en las pro-
yecciones sobre ese plano los objetos 
visibles apartados del cénit han de 
dilatarse como se dilata visualmente 
el fondo aparente del cielo en aque-
llas regiones. 
Un efecto palpable-de este fenóme-
no lo he tocado varias veces en que 
hube de dibujar un mapa celeste reí 
hemisferio Norte, para lo cual tenía 
que proyectar en el plano del papel 
las constelaciones que en realidad re 
proyectan en una semi-esfera del Uni-
verso. De ello me resultaban mu di-
latadas las constelaciones próximas al 
horizontes, porque las líneas radiales 
de los meridianos o de ascención rec-
ta puestas en el plano dejan espacios 
entre sí mucho más anchos que aque-
llas mismas líneas trazadas en la su-
perficie de una serai-esfera, como so 
ve en los globos celestes que están 
en uso en las escuelas. El fenómeno 
de dilatación que aparece en la cons-
telaciones dibujadas en un plauo 
también se observa al natural en el 
firmamento, pues las constelaciones 
se van dilatando y deformando a me-
dida que se acercan al horizonte. Allí 
la proyección en realidad es esférica 
como lo es en los globos celestes indi-
cados, y no obstante, se ven las cons 
telaciones ensanchadas como si se 
proyectasen en un plano, o en una 
bóveda aplastada, porque así es como 
nuestra vista se figura el techo del 
Universo. 
En otras y muy notables conside 
raciones se extiende mi amigo en sus 
trabajos científicos, tratando de dilu-
cidar ciertos problemas de la ciencia 
moderna cada día más difícil y com 
plicada; porque, si bien en el fondo 
los altos principios que rigen en las 
leyes naturales son quizás extrema 
damente sencillos, la trabazón infini-
ta en que unos y otros aparecen enla-
zados, hace muy difícil desentrañarlo 
y calcular sus efectos múltiples. 
De todos modos felicito al estudioso 
amigo por su gran empeño en pro-
fundizar los arcanos de la Nturaleza, 
objeto primordial de las investigacio-
nes científicas. 
P. GIRALT. 
10 QUE NO SE VE 
En estos momentos onc* menos 
cuarto de la mañana del vier-
nes 13 de 1914 un carro de esos, 
monumentales, que se usan ahora, 
casi del ancho de una calle de las 
que se usan en la Habana, se ha-
lla atascado de mala manera en la 
calle de Composteia esquina a Mer-
ced, siendo este caso, el mil y tan-
tos de los presenciados por mí en ese 
mismo sitio. 
Verdad es que, admira la pasivi-
dad o lo que sea, del llamado a obviar 
lo que causa tantos perjuicios al ma- i 
terial rodante como es ol dorriscade- J 
TO que ocasionó ol atascamiento que I 
me ocupa, presenciado a la voz por | 
un señor Capitán de la poücia y co-
mo 6 u 8 guardias a más de un nume-
roso público y unos 20 y tantos ca-
rros detenidos en Merced. 
Torvas eran todas las miradas pa-
ra el que guiaba aquella monstruosi-
dad de carretón; y al docir todas, 
quiero referirme a las de aquellos 
que, en más o en menos, representa-
ban a la autoridad. 
La mía fué dulcísima; y hasta hu-
be de advertirle al Capitán, la causa 
justificada del accidente que no era 
el primero ni habría de ser el últi-
mo. 
El Capitán me indicó: "esto es 
cuipa de la Empresa de los carri-
tos." 
Nada le objeté; pero para mis 
adentros me dije: ¿y el estado deplo-
rable, vergonzoso, irritante y veja-
minoso en que se halla, toda la ca-
lle de la Merced, tiene la culpa tam-
•bién la empresa de esos carritos? 
JUAN DE LAS "VIÑAS. 
ara la CHE 
Acabamos de recibir un rico y variado surtido de conser-
vas de pescados de las más reputadas fábricas: 
especialmente las sabrosas SARDI-
NAS a la CAZUELA, los ricos PER-
= = = = = = = CEBES de BERMEO y CALAMARES 
RELLENOS, las imponderables ANGULAS CANTABRICAS y las exce-
lentes ANCHOAS FILETE en ACEITE. 
VARIEDAD COMPLETA DE TODA CLASE DE PESCADOS 
t a n d e r a s , G a l l e y C o m p a ñ í a 
O F I C I O S M U M E R O 1*. 
0 : 0 : 0 CQKQKOASAg) 
C 1191 alt. 9-14 
Cámara Municipal 
NO HUBO SESION 
Por falta de "qnomm" no pudo ce-
lebrar sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
Vnicas Premiadas 
en /< Exposición de París 1878 SIlJAtE LA n. i DB OlEAJITÍA riBMXSi 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones p u l m o n a r e s 
ís íán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor F0URNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
1044 Mz.-l 
L A C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y d é l a Sangre 
Sólo Se lia conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas ds pacientes desahoclades la cerrabjraa 
Estrecheces uretrates. ProstatitLs. Sislifis. Catarros de la xreiga Sm curación pronta, segura y garantida sinprodudr dotares y evitan-do las funesta* conseeuencias producidas por la* sondas: por medio de ta GOKORREIKA que es lo único que calma instantáneamente e. escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a tas vías gtnito-ur:-arias su estado normaL U P&SET AS FRASCO. 
I Males venéreos 
Sífilis ^ r r ; ^ ^ ^ H* y roda ciase de sifilis en generaU sea o no hereditaria. FRASCO 1» PESETA». 
AnpmÍQ Clorosis. Neurastenia, inapetencia. Tisis. Imp^cî  teb^ gê aLetc. 
«llClllia mando e¡ tm„vmmltim viTOUMALpara la Anetma 7 PESETAS FRASCO. FOSFIROL 
para íalmpotencia 7 PESETAS TUBO. , . . .„ . _ En la seguridad te que toda persona atacada de alguna de • rilliW f r » * » Parse tiene que aedir forzosamente a los medicamentos LAMARCA. aconsejamos '<* êriflmmm **tes de viciar el organizo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras marufestaciones <**l mal. se estirpa enp ŝ días mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar sus r̂avVl̂ sos efectos, por más que en diftnitiva sea su curación segttra y radical „ . . . . . Consultas médicas, contestando gratis y ron reserva las que se hacen por escrito, debiendo atrtgtr las cartas al Director del Consultorio Médico: Poniente 63. lo.-Barcelona. España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 75#.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMAR.CA Capera. Barcelona. Espafia. 
DE SAGUA LA GRANDE 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, 13 de Marzo. 
Todos los elementos de esta socie-
dad aplauden el probable nombrar 
miento del señor Coronado Guardiola 
para ocupar el puesto de administra" 
dor de la Aduana de Isabela, vacante 
por renuncia del señor Seiglie. 
Corresponsal, 
N E C R O L O G I A 
Tras penosa y larga enfermedad, ha 
fallecido en la Quinta de salud "La 
Benéfica," del Centro Gallego, don 
Wenceslao Eiroa, que en vida fué buen 
compañero, mejor amigo y amantísimo 
esposo y padre de familia. 
Era el señor "Wenceslao Eiroa par-
sona muy bondadosa, poseía crisola-
das condiciones de honradez y gozó de 
la sincera amistad de cuantos tuvieron 
la dicha de conocerle. 
Su muerte ha sido muy sentida por 
los familiares que tenía el finado en 
ésta, entre los que se cuentan su tío, 
el señor Modesto Mariño y sus primos 
Matilde Paz de Bilbao y nuestro com-
pañero en la prensa Celso Bilbao. 
Recibaja nuestro pésama ipás tsentidí^ 
¿Está usted aburrido? 
Cuando el aburrimiento se apodera 
de lina persona, el mejor médico es un 
buen libro. Y un buen libro lo podrá 
usted encontrar siempre en casa de 
Wilson-Solloso, Obispo número 52. 
Allí precisamente acaba de llegar to-
do lo nuevo y todo lo antiguo bueno, 
que publican Nilson, Bouret, Oll-ín-
droff, Dometneoh, Sempere, Garnier, 
Michand, etc. 
Una visita a la librería de Solloso. 
le quitará siempre el mal humor, pues 
allí encontrará siempre revistas seria.s 
y alegres, y aleares o serios libros. 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer del "W'eather 
Burean, de "Washignton, sobre el 
tiempo probable en la Florida, decía 
así: 
Marzo 13. 11 y 40 a. ra. 
Bueno esta noche y mañana. 
Escarcha en la parte Norte, y pro-
bablemente en la Central, esta no-
che. 
Alza de la temperatura en la parte. 
Norte el sábado. 
Este del Golfo, moderados viento*? 
del Noroeste. 
Sur del Atlántico, vientos modera-
dos d<l Noroeste. 
^ , , . - Bowie. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
13 Marzo 1914. 
Observaciones a las S a. in. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
763.70.—Habana, 763.70.— Matanzas. 
763.68.— Isabela, 762.43.— Son^o, 
762.00.— Santiago, 763.04. 
Temperaturas: Pinar, del momento. 
21'2, máx. 32'2, mín. 17'6.— Habana, 
del momento, 21 ?2, máx. 25'8, mín, 
19'5.— Matanzas, del momento, 22'6. 
máx. 29'0. mín. 16'0.—Isabela, dol 
momento, 22 r5, máx. 28*5, mín. 19*1. 
—Songo, del momento, 25'5, máx. 
31:0, mín. 20*5.—Santiago, del mo-
mento, 25 0. máx. 29 0, mín, 24:0. 
Viento, dirección y fuerza pu me-
tros por segundo: Pinar, NEW. 8.0.— 
Habana. N. 6.5.—Matanzas, N. flojo. 
—Isabela, N . id.—Songo, NE. id.— 
Santiago, NW. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar. 8.0.— 
Songo 11.2. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas 
e Isabela, cubierto.—Songo, parte cu-
bierto.—Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río y en Caimito, San An-
tonio de los Baños, Rincón» Sancti 
Spíritus, Fomento, Santa Isabel de las 
Lajas, Bueycito, Guamo, Río Cauto y 
Santa Rita. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravilloso* efectos son conocí do? en toda ía Isla desde hace más a& 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden do sus buenas propiedades. 
Todos los médiecs la recomiendan. 
978 Mz.-l 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
V i c i o s e Impurezas de la Sangre a d q u i r i d o s o hered i ta -
r i o s , basta so lamente e l ~ 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
• DE1, Dr. J. GARDANO ' 
ESCROFULAS. INFARTOS, 
LUPUS O TIttA PELADA. _ 
MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE C R E D I T O 
E L R E U M A T I S M O 
es dolencia constitucional. Preséntase por medio de achaques y 
dolores locales, inflamación de las coyunturas y rigidez de los 
músculos. Requiere, por 'tanto, tratamiento constitucional, sien-
do el más eficiente las 
P I L D O R A S DEL D R . L O V E Í T 
las cuales combaten la condición ácida de la sangre y reconsti-
tuyen todo el sistema. 
Innumerables Curados InnumerabSes Curándose 
DR. LOVETT MEDICINE CD., Lock Box 77, NEW YORK 
M. A.-Cinco. 
¡MiCO-NUTRITlVOi .CON QUINA: rCACAÍ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , 
recetado por las celebridades médicas de París en 
h A N E M I A , ia G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda ciase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
IA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LIENl/RA, GASES V0MITO5 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BILIOSIDAD 
DEBILIDAD. NERVIOSAS TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
INSUFICIENCIA ESTOMACAL, 
—Es preciso en algunas enfermeda-
des del tubo digiestivo—procurar es-
tómago a quienes carecen de él—por 
medio de medicamentos que aumen-
tan la secreción del jugo gástrico, la 
motilidad del estómago y su potencia 
fortificants para digerir y asimilar. 
El mejor de todos ellos es el Elíxir 
l^tomacaj^de Skip de Carlosj 
G Ü A S A I Ü P 
RUIBARBO 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
"«CE QUE El ENFERMO DIGIERA, NUTTW U í CURE RADICALMENTE 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A M A K Z O 14 D E 1914 
TRIBUNALES 
E L C R I M E N D E L A F I N C A " P I N A ' * , E N C A M A G Ü E Y . R E -
CURSO D E ' • R A B E A S C O R P U S . " L A A B S O L U C I O N 
D E L S E Ñ O R R O D R I G U E Z A C O S T A . S E N T E N C I A S . 
O T R A S N O T I C I A S . 
E N E L S U P R E M O 
Lo do 3a fínoa ',Pina,, 
Continuó conociendo ayer la Sala 
tic lo Criminil del Tribunal Suprcis./, 
en • sta pública, del recurso de casa-
ción interpuesto por el Ministerio Fis-
cal, contra BOiitoneU dictada por Ja 
Audiencia de Camagüey, en causa se-
guida por homicidio, contra el cabo de 
la Guardia Rural, Luis Villa Castro, 
contra el soldado del mismo Cuerpo, 
J . Aguiar, contra Antonio Colla y 
contra N . Fraxeda, con motivo del 
conocido suceso de la finca ' 'Pina" de 
aquel distrito. 
Informaron en la sesión de ayer los 
conocidos letrados señores José Anto-
nio González Lanuza y Ricardo Dolz, 
que aparecen como defensores en este 
eumario. 
Hoy informará el otro defensor, l i -
ücenciado Manuel Secades. 
E N L A A U D I E N C I A 
£1 juicio do asesinato 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
Be terminó ayer la celebración del jui-
cio oral de -la causa • seguida contra 
Bernardo García García, por asesina-
to, para quien, como saben los lectores, 
interesa el Ministerio Fiscal la pena 
de muerte en garrote. 
' Ayer informó, definitivamente, el 
señor Felipe González Sarraín, defen-
sor del procesado, interesando la ab-
solución del mismo con las costas die 
oficio. 
Este Juicio quedó concluso para dic-
iar sentencia. 
Otros juicios orales 
Ante las diferentes Salas de lo Crí-
Ininal se celebraron ayer los juicios 
orales de las causas contra Rufino Do-
meneoh, por abandono de funciones, 
contra Julio Caballos González, por 
violación, contra Federico González, 
por estafa y contra Guillermo Rome-
ro por rapto. 
En todos estos juicios las defensas 
solicitaron la absolución. 
Suspensiones 
En la Sala de lo Civil y Contencio-
so, suspendieron ayer todas las visitas 
que estaban señaladas. 
"Habeas-Corpus" 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal ha presentado ayer el doctor José 
María Chacón una solicitud de "Ha-
•beas-Corpusa favor de los procesa-
dos Gerardo Posada, Simón Hernández, 
lieopoldo Rosa y Edmundo Rodríguez, 
los que se encuentran en prisión, por 
estimarlos el Juez de Instrucción de 
Palidez, flaqueza, de-
sanimo, se debe á in-
suficiente nutrición. El 
remedio supremo es la 
E m u l s i ó n e l e S c o t t 
de doble efecto, porque 
es medicina y 
es alimento á 
la vez. 
OeAe s e r 
D E S C O T T 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
palud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas xas mañanas 
de Magnesia SARRÁ le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Pr. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
E L T I E M P O 
PERTURBÍGION ANUNCUfli 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es eeñal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
fue tosiendo porquo usted quiere. 
Eldob Creosotado SARRA calma 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Pro^uería Sarra y Farmacias. 
frasco prueba: 15 centavo», 
Marianao, responsables de un delito de 
robo, por el que resultó homicidio per-
petrado en la persona del bodeguero 
Mariano Valdés Rodríguez. 
La Sala acordó admitir el recurso 
citado, señalando -el próxiano lunes pa-
ra que tenga efecto la visita del repeti-
do asunto. 
La absolución del señor Rodríguez 
Acosta. 
E l señor Antonio Rodríguez Acosta, 
que ha venido desempeñando desde ha-
ce 14 años, cargos en el Departamento 
de Sanidad, sin ninguna nota desfavo-
rable, fué acusado, hace poco ante la 
Sala Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia, de que el día 21 de Abril 
del año próximo pasado, ejerciendo el 
cargo de Inspector del aludido üeípar-
taanento, visitó en tal carácter la casa 
calle de Tamarindo número 69, del ba-
barrio de Jesús del Monte, en la que el 
señor Pedro Duro tiene un estableci-
miento de construir carros, pretendien-
do cometer el delito de cohecho como 
resultado de dicha visita, por ocultar 
deficiencias sanitarias que se advertían 
en el aludido establecimiento. 
Y el citado Tribunal en un razonado 
fallo absoluto, ha puesto de manifiesto 
que eran inciertos los cargos que se ha-
cían al señor Rodríguez Acoeta, que-
dando, por tal motivo, dicho señor, 
rehabilitado ante sus detractores. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Catalino Pérez Val-
dés, (a) ''Catano," ipor abusos, a 3 
años, 6 meses y 21 días de prisión co-
rreccional-
Ordenando la reclusión en la Escue-
la Correccional de Guanajay, hasta 
que cumpla 19 años, del menor Julio 
Oliva Izaguirre, en causa que se le si-
gue por tentativa de robo. 
Condenando a Alejandro Amaro, 
por siete delitos de perjurio, a $500 
de umita por cada delito. 
—Condenando a Cecilio Rascón Pe-
rrera, por lesiones graves, a 4 meses y 
1 día de arresto. 
—Condenando a Alfonso Fernández 
Luque o José Castro lauque, (a) " E l 
Curro,** por estafa, a 4 meses y 1 día 
de arresto e indemnizar al perjudicado 
en $23. 
—'Aíbsolviendo a Sabino Nicolás Re 
ció, en causa por robo y ordenando su 
rwlusión en la Escuela Correccional de 
Guanajay, hasta su mayoría de edad. 
—Condenando a Aniceto Pedroso, 
por atentado, a 4 meses y 1 día de 
arresto. 
De la fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado ayer 
una sola conclusión interesando se im-
ponga a Rogelio Nodarse Fiallo, como 
autor de un delito de rapto , la pena 
de 1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y accesorias. 
En un juicio de menor cuantía 
En los autos del juicio declarado de 
menor cuantía, seguidos en cobro d? 
$887 y 51 centavos oro español y sus 
intereses legales desde la interpelación 
judicial por don Gonzailo Blásco Ruiz, 
contra la señora María Fernández Mi-
lián y Díaz en su carácter de adminis-
tradora del abintestado de su esposo 
don Santiago Santana; la Sala do lo 
Civil ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, sin hacer especial conde-
nación de costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
De 8 a 12 de la mañana tienen noti-
ficaciones en la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, las personas siguientes; 
Letrados: Alfredo Betancourt Man-
duley, (urgente); Guillermo Puente, 
(urgente) ; Antonio B . Tariche, Juan 
J . Maza y Artola, Miguel F . Viondi, 
Roberto M . Péñate, Francisco Vollejo, 
Ernesto López, Mariano Caracuel, Jo-
sé Suárez Fernández, Nicoraedea Adán, 
José María Zayas, José Rosado, Cle-
mente Caauso, José V. Bosque y José 
P Patino. 
Procuradores: Granados, Tejera, Ro-
vira, Sterling, Rubido, Ruiz, Sierra, 
Llanuza, Duamy, Leanés, Piedra, Cas-
tro, Pereira, Rodríguez, Vélez, Zayas, 
Matamoros, Toscano, Puzo y Barral 
Mandatarios y partes: Fernando G. 
Tariche, Rafael,Vélez, Enrique Alfon-
so, Bleuterio M. de España, Francis-
co M. Duarte, Enrique Yáñez^ Fran-
cisco G. Quirós, Jesús Castro, Juan 
Acuat, José Monteando, José A . Foi-
ra, Tomás Radillo, Francisco L . Rin-
cón, Ramón Illa, Manuel P. Verdura, 
Rafael Martínez, María Daría, Oscar 
de Zayas, Amador Fernández, Pablo 
Piedra, Ramón Suárez, Francisco Cue-
va, Miguel C. Palmer. Isac Regalado, 
Ramón Feijóo y Félix Rodríguez. 
D . B . P . 
Según cablegrama recibido por 
nuestro querido amigo don Celestino 
Fernández, ha muerto en Luarca a 
muy avanzada edad don Antonio Fer-
nández, padre de nuestro también 
muy querido amigo el Excmo. Sr. 
D. Rosendo Fernández. 
Damos a D. Rosendo y a los parien-
tes que allá y aquí tenta el finado, el 
. más sentido pésame y hacemos votos 
^*or su eterno descanaOj 
La Barrieotos en los Centros regionales 
L a diva visitó anoche los Centros Asturiano y Gallego, la 
Asociación Canaria, Valencia y Murcia y la Asocia-
ción de Dependientes. Flores, champan, aplausos. 
Honraremos a Galdós. Soda de Honor. E n -
cantada de nuestra grandeza en Cuba, 
La divina cantante doña María Ba-
rrientos tuvo ayer su día de asueto. 
Y e¡n buena hora lo dedicó a visitar 
las sociedades españolas. Porque ella, 
toda corazón, toda arte, toda ternura, 
sabe que en nuestras sociedades viven 
muchos españoles que la admiran, 
que la aplauden ; pero que no la han 
oído cantar. 
Vásitarl-es era un deber para la can-
tante doña María Barrientos. Y ese 
noble deber lo cumplió anoche la divi-
na lírica. 
Don Pepe Veida Gadea es un admi-
rable oomerciante, que en cuanto lle-
ga una compañía de ópera se mete en 
el frac y se declara "diletante" de 
primera fila. Mérito^ le sobran para 
serlo. Y doña María Barrientos, apro-
vechando lo del frac de Gadea, le dijo 
ayer: 
—íMe acompaña usted, don Pepe? 
—Estoy a sus órdenes. 
Y doña María y don Pepe se metíe-
~on en una señorial berlina, y la ber-
lina partió. 
CENTRO ASTURIANO . 
A las ocho y media la berlina hacía 
alto frente a la portada del Centro 
Asturiano. De ella descendía la diva 
doña María y tras ella descendía don 
José Veiga y Gadea. 
A las puertas la eisperaba la Sec-
ción de Reoreo y Adorno, cuyo Pre-
sidente, Entrialgo, le dio el brazo. Su-
bieron. 
En la (Secretaría les esperaba el 
Presidente del Centro, Vicente Fer-
nández Riaño; el Vicepresidente, se-
ñor Maximino Fernández y González, 
con su distinioruida esposa, la bella da-
ma señora María Alzati de Fernán-
dez ; el segundo Vicepresidente, señor 
Faustino Angones, con su elesrante es-
posa, la encantadora dama señora Lo 
te, señor Yanes. Don Sixto Abreu, el 
popular Presidente, no estaba; debe-
res importantes del cargo le tenían 
ausente. Pero allí vemos al galante w 
galano escritor Fernández Cabrera. ' 
La diva se encuentra encantada en 
la dulce compañía de los canarios y 
en bellas palaibras les cuenta el agra-
decimiento de su alma lírica y ro-
mántica. 
—Tomará usted parte en la función' 
que se organiza para honrar a Gal-
dós? 
^—Yo y mi gente estamos incondi-
cionalmente a sus órdenes. Hacer her 
ñor a Galdós es cumplir con un sa-
grado deber. Y deber de todo artista 
es contribuir a tal honor: don Benito 
es sabio; es bueno; es grande; es la 
primera figura literaria de la Espa-
ña contemporánea. Don Benito es una 
reliquia y una gloria. Le honraremos. 
Desde luego, siempre que sea en el 
Teatro Politeama. Al decir esto, la di-
va, en sus ojos bellísimos, reveíla una 
gran tristeza; se nos antoja que esta 
tristeza es el dolor inmenso de ciertas 
pequeneces que sublevan a las almas 
'grandes. 
'Luego champán, flores, dulces, 
amable tertulia. Y a la despedida una 
respetuosa manifestación de cariño. 
De la berlina señorial salía una ma-




Frente al gallardo edificio paró la 
(berlina, descendió ed ^diltante" 
don José Veiga; descendió doña Ma-
<ría. En las escaleras marmóreas les 
esperaba un caballero luciendo un 
admirable chaleco blanco; era don 
Ramiro de la Riva, Presidente acci-
dental de la Asociación. Más arriba 
R E M E D I O A N T I S E P T I C O 
do inccmparable eficacia 
ION LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
V I T A N Y CURAP 
la Tos, los Resfriados 
Lfeccionet de la Garganta recientes ó inveterac 
Bronquitis agudas ó crónicas, CatarroSi 
Grippe, Trancazo, Asma, etc 
HAY QUE TEIER ESPECIAL C 
de no EMPLEAR más que 
LAS VERDADERAS PASTILLAS VALDA 
PEDIRLAS, EXIOIRLA9 
en todas las Farmacia» 
en CAJAS con el nombra 
en la tapa. 
lita Quintana de Antones; el Presi- e s p e j a a doña^ María<la Directiva 
dente de la Sección de Inmisrnación, 
^ o r Jnan Parrondo, con fin gentil 
esposa la señora Soledad González de 
Parrondo. Y con ellas la bella dama 
Jnlita Bolado de EntriaTíro. esposa 
elegante del Presidente de la de Re-
creo y Adorno Aquilino Entrialgo. Y 
con ellos y ellas las lindísimas seño-
ritas María Imisa y María Teresa 
Peón y Matilde Ardab'ín. Y la Direc-
tiva en pleno. 
Los saludos camibiados fueron eoi-
dialísimo«. Y la "diva", del brazo del 
^^ulair Vicente y seguida de la co-
horte que antes mencionamos, reco-
rrió todas las dependencias de la ca-
sa expresando una gran admiración. 
En el salón de actos tomó asiento, 
bebió un sorbo de champán, recibió 
un ramo de flores de manos del Pre-
sidente y hasta las puertas fué se-
guida de la comitiva. 
Para ellas tuvo la diva un apretón 
de manos cariñosísimo; para ellos una 
sonrisa y una aristocrática inclina' 
ción de caibeza. 
Antes de decirles adiós, preguntó: 
—/.Cuántos socios? 
Treinta y siete mil y un tuco largo. 
Y la diva contestó: —jViva Astu-
tas ! 
CENTRO GALLEGO 
En la misma berlina y con el mis-
mo acompañante llegó doña María, 
la lírica genial, al Centro Gaílego. A 
su llegada im gran número de socios 
le tributó una ruidosa ovación. 
Salió a recibirla el Presidente don 
Eugenio Mañach; él Vicepresidente, 
señor Cortiñas ¡ toda la Directiva y la 
Sección de Recreo y Adorno. Otra 
ovación le tributaron los gallegos a 
la diva que para su orgullo es socia 
de honor de la casa. 
En la Secretaría la esperaban la be-
lla y arrogante esposa del Presiden-
te, señora Consuelo Robato de Ma-
ñach; el Cónsul de España en Cuba ; 
el Vicecónsnl y su distinguida esposa 
la señora Soledad Amezua. Cariñosa 
fué Ja recepción. Le hizo entrega del 
título de Socia de Honor el señor Ma-
ñacb, pronunciando nn breve y elo-
cuente discurso. Porque la diva, en 
la misa que se cantó con motivo de 
la inauguración de unos pabellones 
en " L a Benéfica7', cantó como nn 
ansrel una salve de gracias al cielo. 
Después, la señora Barrientos, re-
corrió el salón por entre dos filas de 
socios que la aplaudían muy cariño-
sámente. 
Para ella tuvieron flores y dulces y 
champán los gallegos; ella tuvo para 
los gallegos palabras de amor inefa-
ble, de ternura encantadora. 
Luego se fué. Se fué oyendo la ter-
cera ovación; la ovación adiós que le 
tributaron los gallegos a su socia ho-
.norable. Y la berlina partió. 
ASOCIACION CANARIA 
La berlina llegó a esta importante 
asociación, bellamente empeñada en 
estos momentos en honrar a Galdós, el 
ilustre. Y de la berlina descendieron 
él caballero del frac y doña María. 
Les esperaba en el dintel el caballe-
ro de la Edad Media, don Joaquín 
OV?ampo, Secretario de la Asociación 
y en las escaleras el primer Vicepre-
sidente, señor Ensebio Yanes. DM 
braizo de tan amable señor llegó la 
diva aJ saló-n do actos, donde la es-
peraba la Directiva en pleno, erran 
número de asociados y la bellísima 
dama señora Beniema García, esposa 
distinguida del primer Vicepreaideu-
en pleno. Y la diva subió; subió leu 
itamente, gentilmente, con bello dor 
naire del brazo del señor Riva 
De un salón de la casa, que ocupa 
la sociedad española "Valencia y 
Murcia", se destacó su Presidente 
para entregarle a la diva un gran ra-
mo de flores del que pendían los colo-
res de la gloriosa enseña gualda y ro-
ja. Y la diva sonrió todo el noble pa* 
triotismo de su alma buena. 
Luego recorrió, admirándolo todo, 
celebrándolo todo, las amplias y sun. 
tuosas dependencias de la casa. Máa 
•míe ocupaba graciosamente el sillón 
presidencial de la Directiva sin pro-
testas, sin discusiones, sin cartas, sin 
delegados, sin alborotos. Nadie pidió 
allí la palabra. La diva conversó allí 
con los señores de la Directiva largo 
rato. Y de cuando en cuando bebía un 
sorbito de champán, comía un dulce y 
después tornaba a su graciosa y ame-
nísima charla. Y los directivos en-
cantados. Terminada la orden del día 
la diva levantó la sesión. El orden 
fué admirable. 
Bajó a la Secretaría y a su paso 
yo Os juro que sonrió y agitó su cabe-
llera de artista la estatua del noble 
desaparecido Paniagua. Cuando la di-
va fué moza y moza gentil obsequió a 
la Asociación con un retrato suyo que 
se encuentra por un casual al lado del 
do Borrás, el genial. 
El señor Riva pidió a la diva otro 
retrato como segundo recuerdo y ia 
diva lo prometió. Volvió a sonreír el 
busto airoso de Paiñiagua el desapare-
cido. • 
Y la diva abandonó el Palacio, don- ¡ 
de fué despedida cariñosamente por i 
todos los señores de la I}irectiva.. 
Montó en la berlina y con ella el , 
dilettanto del frac • nuestro amigo ca-
riñoso don Pepe Veiga y Gadea. 
D. F. 
V I D A ^ O B R E R Á 
EL CENTRO INTERNACIONAL DE \ 
COCINEROS 
En los altos del café "Marte y Be-
lona," se reunió ayer en junta gene-
ral la Sociedad de Cocineros. 
A las ocho y media de la noche el se-
ñor Manuel Rubio, presidente, abrió 
la sesión. 
Fingió de secretario el señor Floren-
cio Morejón, 
Se dió lectura al acta anterior, apro-
bándose sin ninguna objeción. 
Se leyó una comunicación, del secre-
tario señor Andrés Anenos, presentan-
do su renumeia. Interrogada la asam-
blea sobre el particular, ésta acordó ad-
mitirla. 
Acto seguido se propuso ai señor 
Gregorio Alesson, para el cargo de se-
cretario, siendo aceptado. 
E l presidente ordenó se diese lectu-
ra a una comunicación del señor Pedro 
Roca, presidente del Gremio de Esti-
badores, como presidente de la comi-
sión organizadora del Congreso Nacio-
nal Obrero, invitándol a la Sociedad, 
y pidiéndole nombre los delegados que 
estimen oportunos para que la repre-
senten en el citado Congreso, 
Esto dió lugar a una animada discu-
sión. El señor Cabanas propuso se es-
tudiara concienzudamente el asunto, 
porque pudiera darse el caso de que la 
política no fuera agena a la celebración 
de ese Congreso Nacional Obrero, y ai 
era así tal vez dieran nn paso en falso, 
A I p s d u e ñ o s d e C a f é s 
L E C H E C O M P L E T A M E N T E PURA Y F R E S C A 
S E R V I C I O A T O D A S H O R A S 
Pídanla a la Compañía Abastecedora da leclie de la Habana 
Calzada (le Cristina 19. Teléfono M918 
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P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
un cuarto 
V I C H Y C E L E S T I N S 
un cuarto 
V I C H Y J O P I T A L 
¡ M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI QUEREIS EVITAS DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D e L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón. 6 Petróleo, que durante los últimos 
37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VÍVERES 
Para más informes dirigirse a RAMON ZABALA. San Ipacio 82, altos, Rabana 
.cayendo eu el lazo de ir a prestar ayu-
da a los políticos que desean encum-
brarse valiéndose de los obreros. 
Alguien propuso que no se tomara 
en consideración; pero definitivamente 
se acordó acusar recibo y esperar al en-
vío de las bases del Congreso, para en 
su oportunidad proceder. 
Se dieron a conocer algunas solucio-
nes de ingreso. 
Fueron aceptadas. 
Se trataron diversos asuntos, rela-
cionados con la organización y propa-
ganda del Gremio. 
A las once terminó la asamblea. 
UN CERTAMEN CULINARIO 
En fecha próxima, tendrá lugar un 
certamen culinario en el Centro de Co-
cineros, en el que tomarán parte todos 
los maestros de la Habana, presentan-
do cada cual sus respectivos trabajos. 
Guaneo el rio «uena, agua neva, dice el 
refrán- Pap eso creo de buena fe cuando 
oigo aecir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de (a 
Habana. 
Contra el agotamiento 
Cuando está cansado por exceso 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vino Quina- Cacao SA-
RRA. 
Una vez conocida, amiga para sien̂  
pre. 
Droguería Sarba y Farmacias. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTáNCJLA. — PERDIDAS SÜ-
MDÍAUES. — ESTERILIDAD.—VS-
XíEREO. — SIFILIS Y HERNIA» O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de I l a l 7 < l e 4 f t & 
49 HABANA 40. 
H&pedai 
1045 
para loa pobres de 5)4 s <* 
M A R Z O 14 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Xos conciertos clasicos 
E l mérito y la constancia vencen y 
acaban por imponerse. Brillante de-
mostración de ello tenemos e*- el éxi-
to, cada vez más marcado, de los con-
ciertos de la Sociedad de Cuartetos 
Clásicos. 
Unos cuantos músicos cuyo talento 
«está unido a un gran tesón de alma, a 
un verdadero amor al arte y al empe-
ño generoso de fomentar la afición o 
la buena música, -de la manera más na-
tural y más convincente, id. est, inter-
pretándola, dándola a conocer y a que-
fir—vienen trabaja,ndo desde hace va-
rios años, contra viento y marea, o sea 
«ontra la indiferencia general,—para 
enaltecer el gusto y formar el criterio 
del público profano, con una serie de 
audiciones de cuartetos para instru-
mentos de arco auxiliados de cuando 
en cuando por eO. pianoforte. 
En los programas de la Sociedad fi-
guran los nombres de los compositores 
máximos, los consagrados, los excelsos 
ma»sstros, y en su aspecto más sobrio, 
severo y sereno: en música de cáma-
ra, de matices finos y de forma clá-
sica. 
Unos cuantos fieles, ávidos de oir 
obras tan pocas veces interpretadas 
aquí, acudieron asiduamente a los con-
ciertos, celosos de no desperdiciar una 
nota de aquellas harmonías; pero el 
número de los concurrentes en las pri-
meras temporadas fué escaso y mu-
chos eran compañeros profesionales o 
periodistas, de modo que la parte fi-
nanciera de la empresa tuvo que ser 
desastrosa. 
Confiados en la elevación de sus pro-
pósitos y dando pruebas del desinterés 
más absoluto, los artistas de la Socie-
dad de Cuartetos Clásicos no interrum-
pieron su noble labor. Siguieron un 
año tras otro ofreciéndonos audiciones 
de música sinfónica de Haydn, Beetho-
ven, Mozart y Mendelsolnn, amén do 
algunos compositores modernos de al-
to valer. Allí oímos obras de los ru-
sos Tchaikousky, Borodine y Rimsky-
Korsakoff, de las escandinavos Grieg 
y Sindig y otros más. E l último do-
mingo nos cupo la satisfacción de es-
cuchar una obra cubana, escrita expre-
•amente para la presente temporada y 
estrenada con ruidoso éxito aquel día, 
por el notable compositor y virtuoso 
Hubert de Blanck. La invencible cons-
tancia de los artistas cubanos se ve 
coronada, pues, no sólo por el interés 
creciente del auditorio, cada vez mayor, 
efino por el estímulo dado al arte pa-
trio, culminando en una obra nacional, 
importante. 
Tengo entendido que el Quinteto del 
señor Hubert de Blanck será repetido 
por los 'mismos intérpretes que la es-
trenaron en la sala Espadero: señores 
Torroella, Gctán, Chañé y Mompó en 
dos instrumentos de arco y por la dis-
tinguida esposa del autor, señora Pi-
lar Martín de Blanck en el piano,—en 
una soirée mvsicalc que se dará próxi-
mamente en Palacio. 
Las obras han sido escogidas con 
haibilidad, estudiadas con conciencia y 
artísticamente interpretadas. Aunque 
los diversos instrumentos han sido con-
fiados a excelentes profesores, éstos, 
subordinan modestamente su lucimien-
to personal a la perfección del con-
Dunto. 
Allí se va a oir un cuarteto de Hay-
dn o un trío de Mendelsohnn, sin 
preocuparse de los nombres de los eje-
•eutantes, por más que todos nos son 
bien y favorablemente conocidos. 
Un aspecto interesante de estos con-
ciertos es la parte considerable que en 
•ellos ha tomado la mujer. 
Dos pianistas notables, las señoras 
THdelma García de Torroella y Pilar 
Martín de Blanck, v una violinista dis 
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tinguida, la señorita Leonor García 
Madrigal, han cooperado muy eficaz-
mente al mayor éxito de estás fiestas 
de arte. 
Y bay otra fase simpática que admi-
rar : el grato cuadro que nos presentan 
dos matrimonios indentificados en su 
profesión como en su vida, la señora 
de Torroolla tocando la parte de piano 
en un memorable cuarteto en que su 
esposo tenía a su cargo el primer vio-
lín, y donde se mostró ella artista, de 
grandes vuelos, y la señora de Blanck, 
como musa e intérprete, en la magis-
tral rendición del quinteto al que nos 
hemos referido, compuesto por su ma-
rido. 
A l aplaudir con entusiasmo la labor 
de estos beneméritos artistas, en su úl-
timo concierto, pensamos que el triun-
fo obtenido tenía un triple aspecto, la 
excelencia de la música y de sn desem-
peño y la manifestación brillante del 
talento de la mujer cubana, factor tan 
principal en la realización de los fines 
de la asociación cuyos miembros tanto 
hacen en pro de la cultura de la patria. 
blancbtb Z. D E BARALT. 
UNA RE/NA 
BONDADOSA 
(Trónica 6e Q o x x s 
E n Bruselas se ha inaugurado una 
Exposición de cuadros, entre los que 
figuran dos de uno de los pintores 
flamencos más , populares: Eugenio 
Leammans. 
A propósito de estos cuadros, re-
fieren los periódicos belgas, una cu-
riosa escena de la que es protagonista 
la joven y simpática Reina IsabeL 
Learmans, efecto de una enferme-
dad que ha padecido de niño, ha per-
dido la vista, y es lo más triste, que 
los médicos creen que no volverá a 
recuperarla. E l ilustre artista vive 
eon sus ancianos padres en una mo-
desta ca^a de uno de los barrios ex-
tremos de Bruselas. L a Reina intere-
sándose por su estado, ha hecho que 
,le visite su padre, que es un gran 
médico oculista. 
No contenta con esto, ha ido a vi-
sitar personalmente, acompañada de 
una dama de su corte, -al insigne pin-
tor. 
Cuando conversaba con él, la ma-
dre de Learmans, que es una buena 
burguesía, salió do la habitación, y 
poco después entró con una bandeja 
y en ella tres vasos con vino de Opor-
to, qUe la pobre mujor guardaba co-
mo oro en paño. 
Sin andarse en rodeos, dijo a la au-
gusta .visitante: 
— Majestad, ¿queréis honramos 
bebiendo este vino, que es lo mejor 
que tenemos en la casa? 
Y la Soberana, dando de lado las ¡ 
etiquetas del protocolo, tomó uno de 
los vasos, y llevándoselo a los labios, | 
bebió, diciendo: 
Por el pronto restablccimiente del 
gran pintor. 
Cuando le Beina dejó aquella hu-
milde vivienda, la madre del pobre 
artista lloraba de enuoción. 
Desp»ués encerró bajo Uave en su 
cuarto la silla en la que había estado 
mtada la egregia señora, y dijo que 
un asiento que había ocupado la Rei-
na de los belgas no podía ocuparlo 





R I D I C U L E C E S D E L A M O D A 1 ® ! 
Según 3l original.—Elegante traje de noche modelo Redfern. 
Segün nosotros,—Bonito traje r espingon propio para subir escafleras. 
E l vértigo de la velocidad lo abarca 
todo, y no satisfecho con cubrirnos de 
pieles en Agosto y obligarnos a pasear 
sobre nieve con el vestido escotado, nos 
adelanta el Carnaval. 
Entre mis lectoras habrá quien ex-
clame, acomipañando su frase con una 
sonrisa picaresca: " ¡Pero si en Paris 
viven en perpetuo Carnaval I** E s cier-
to; y para que no nos faltase nada, 
las pelucas de diversos colores comple-
tan el cuadro; pero, en fin, dejemos 
las modas de diario y vamos a ocupar-
nos de las verdaderas mascaritas. Los 
bailes de trajes son siempre interesan-
tes y pueden servir para ampliar la 
cultura y desarrollar aficiones artísti-
cas, porque ante el natural deseo de 
bascar un disfraz bonito y reprodueárlo 
sin omitir detalle, se visitan museos, 
se consultan libros y, en una palabra, 
se estudia la historia del traje. 
No hace muchos años tuvimos un bai-
le con trajes austro-húngaros y otro 
oriental; amibos fueron grandes acon-
tecimientos artísticos. Este año se pro-
yecta alguna fiesta de ese género; pe-
ro la que pudiéramos llamar prólogo 
de la farsa carnavalesca ha sido un 
baile de cabezas; no de cabezas hi¿tóri-
ras, sino multicolores. Las señoras* que 
hasta ahora no se han atrevido a salir 
a la calle con pelucas azules o violeta 
decidieron ponérselas para ese baile, 
y, a pesar que las frases galantes que 
escucharon, creo que no serán muchas 
las que adoptan la moda nueva, por 
la sencilla razón de que son muy pocas 
las favorecidas con el pelo rojo o rosa. 
Aun las bellezas espléndidas pierden 
encantos; conque ustedes calcularán lo 
que les sucede a las que sólo se llama mignones y a las reconocidamente fe-
tas. E l conjunto es original y resulta 
una nota de color muy animada; una 
muchacha morena, de ojos negros, ocn 
peluca roja, tiene aspecto mefistofóli-
co; otra, blanca, de ojos azules algo so-
ñadores, envuelta en gasas celestes, con 
peluca del mismo color, parecía la per-
sonificaoaón de un dulce amanecer; 
y . . . ya no puedo idealizar las restan-
tes, porque con el pelo rosa, violeta, 
azul firmamento, naranja, etc., etc., me 
parecieron horribles. Además, si esto 
llegase a traspasar los límites del Car-
naval, sería una nueva complicación de 
nuestra loilette. puesto que tendríamos 
que tener casi tantas pelucas como ves-
tidos . 
Esperemos que todo se quede redu-
cido a una broma de los peluqueros 
para que las señoras parisienses les re-
galen varios miles de francos. 
Las vilrines de los modistos y modis-
tas de fama mundial están estos días 
llpnas de modelos para disfraces de ca-
pricho. Describiré los más bonitos. 
E l primero que atrajo mi atención, 
por el cartelito que tenía prendido era 
de raso verde agua en varios tonos, des-
de el obscuro al casi blanco. L a falda 
con cola, bastante estrecha por abajo 
y cbierta o, más bien, envuelta en tules 
de distintos verdes, desde las rodillas 
hasta los hombros, acentuando la ten-
dencia a los panirrs. Su nombre es lo 
principal. Se llama borasca en el mar, 
A su lado vi otro cuyo cartelito decía: Erupción de un volcán; era de raso 
blanco, con tules color de humo y chis-
pas de fuego. 
Los disfraces para niños represen-
tan, casi todos, los personajes de sus 
cuentos favoritos. 1 Chaperon rouge, con su capuchita 
roja y el cesto donde llevaba a su abue-
lita. enferma la miel y el pan. Peau d'ane, en el momento de trans-
forauar, por arte de la varita mágica, 
la piel de asno en traje de sol. E s de 
tul amarillo con pailteites doradas, y 
tiene un manto de terciopelo pardo si» 
nmlando la piel, con grandes orejas y 
ojos de cristal que se coloca sobre la 
cabeza. La hele dormante es de gasa 
blanca bordada con perlas y velo da 
tul rematado por una corona diminuta. Le chat aux hates es muy gracioso; 
tiene pantalones, guantes y gorros de 
piel, como la cabeza de un gato: gran-
des bigotes, casaca de raso encarnado, 
capa de terciopelo negro y botas altas 
de charol. 
Luego vienen Alt Babá, Le princ*, chamant, Le chevaiter ble a y todos 103 
amigos de los niños, que fueron la de-
licia de nuestra infancia, y seguirán 
siendo para las generaciones venideras 
seres que llenan sus cabecitas de dul-
ces fantasías, hasta que la realidad da 
la vida desvanezca el dulce ensueño. 
condesa D'ARMO XYILLE. 
MANGAS LARCAS 
Ya se puede afirmar que el escote ê  
obligatorio. Son contadísimas las per. 
sonas que llevan cuello alto, pues hast* 
las más refractarias han tenido que so. 
oumbir al capricho de la moda, aunque 
atenuándolo con las guimpes de tuL 
En cambio, las mangas largas soij 
casi reglamentarias, y, por lo tanto, 
surge un nuevo detaile que será preci-
so estudiar con cierta ateaJción: loa 
puños. Las mangas largas exigen un 
remate, y aunque no habrá ninguno 
más bonito que los vuelillos de encaja 
cayendo sobre las manos, hoy se ha 
convenido en que esos deben reservarse 
exclusivamente para los trajes de mu-
cho vestir, alternando con loe volantes 
de tul plegados a máquina, que se co-
ocan uno hacia la mano y otro en sen» 
tido inverso, unidos por un bies retor-
cido de terciopelo de seda. 
Las blusas y trajes sencillos de calla 
suelen tener como remate de mangas 
puños postizos, que hacen juegos con 
un cuello vuelto, también independien^, 
te del vestido. 
Los hay de varios géneros; pero casi 
todos son vueltos, como las carteras de 
los gabanes estilo sastre. 
Este nuevo detalle viene a ser un 
atractivo más que ofrecerán a la« se-
ñoras los escapates de esas tiendas que 
llamamos de inutilidades, y donde, sin 
embargo, dejan las aficionadas a ves-
tirse bien la mayor parte de su presu* 
puesto de toilette. 
Para que las lectoras de esta seccióil 
se formen una idea de los últimos mo-
delos, trataremos de describir tres da 
distinto estilo. 
Primero, unos de batista blanca con 
tres bitones de nácar y un entredós al 
borde, de los que imitan guipure un 
poquito crudo, y sin rizar más que lo 
indispensable para dar 1» vuelta en las 
esquinas. 
Segundo, de sena negra, con dos bo-
tones de azabache, un volante estre-
cho y fruncido de la misma tela y un 
doble puño de batista blanca festonea-
da y bordada a mano. 
El último modelo es de tul negro con 
j retas como un hilo, montado sobra 
gasa color de paja con aplicacionca da 
encaje blanco y un pequeño entredós 
blanco y negro, superpuesto, rizado y 
negro, superpuesto, rizado todo aire» 
dedor. 
E l entredós, que se llama así porque 
siempre se colocaba entre dos telas, ha 
venido ahora a subtituir a las puntillas 
y encajes, porque tanto en los pañue-
los de mano, como en corbatas, cuellos 
o puños, se utiliza en vez de aquéllas. 
Este nuevo detalle se presta a infinitas 
combinaciones, y una sola blusa pued^ 
tener varios y muy diversos aspectos. 
t tupín contra Sholmes 
í-« v<,ntaen "La Moderna Poesía* 
''rieron, durante las horas que si' 
íTUicrou, más acontecimientos, que 
las confidencias de otras personas 
tte han permitido, por fortuna, re-
constituir detalladamente. 
En el momento mismo en que L u -
Pín se separaba de mí, Herlock Shol-
mes miraba su reloj y se levantaba a 
su vez. 
Las nueve menos veinte. A las 
'̂a^6 teng0 verme, en la esta-
ción, con el conde y la condesa. 
—¡Andando! exclamó Wilson, tra-
S^n^o, una tras otra, dos copas de 
whisky. 
Salieron. 
Wilson, no vuelva usted la oa-
fcc^a...Acaso nos sigan; y, en ese 
caso, obremos como si no nos impor-
tara ser seguidos.. .Oiga, Wilson, de 
f16 ^ e d su parecer: ¿por qué esta-
•ar pía 611 ese restam-anU 
Wilson no vacilA. 
—Estaba allí para comer. 
—Wilson, cuanto más trabajamos 
juntos, más noto la continuidad de 
sus progresos. E s usted un asombro. 
E n la obscuridad, la cara de Wil-
son se empurpuró de placer. Sholmes 
prosiguió: 
—Para comer, bien, y luego muy 
probablemente, para asegurarse de si 
voy a Crozón, como lo anuncia Gani-
mard en su interview. Me marcho, 
pues, para no contrariarle; pero, co-
mo se trata de ganar tiempo sobro 
él, no me marcho. 
— ¡ A h ! dijo Wilson atónito. 
—Usted, amigo mío, lárguese por 
esa calle, tome un coche, dos, tres 
coches. Vuelva más tarde para re-
coger las maletas que hemos dejado 
en el depósito, y a galope hasta el 
Elysee-Palace. 
— j Y en el Eliaee-Palace ? 
Pedirá usted una habitación, 82 
acostará, dormirá a pierna suelta, y 
esperará instrucciones mías. 
Wilson, enorgullecido por el im-
portante papel que le confiaba su jo-
fe, se fué. Sholmes tomó mi billete 
y se encaminó hacia uno de los co-
ches del expreso de Amiens en don-
do ya estaban instalados el conde y 
la condesa de Crozón. 
Se contentó con saludarles, encen-
dió una segunda pipa, y fumó trau-
auilamente. de nie en el oasillo. 
E l tren echó a andar. A l cabo de 
diez minutos, fué a sentarse al lado 
de la condesa y le dijo: 
•^iTiene usted ahí su sortija, se 
floral 
—Sí. 
—Haga el favor de dejármela un 
momento. 
La tomó y la examinó. 
— E s , en efecto, lo que yo pensaba: 
diamante reconstituido. 
— i Diamante reconstituido T 
—Un nuevo procedimiento que 
consiste en someter polvillo de dia-
mante a una temperatura enorme, do 
manera a reducirlo a f u s i ó n . . . y no 
tener más que reconstituirlo en una 
sola piedra. 
—¡ Cómo! ^li diamante es verda-
dero. 
— E l de usted, sí, pero ése no es el 
de usted. 
—Pues ¿dónde está el míoT 
— E n manos de Arsenio Lmpin. 
— j Y entonces éstet 
—Este ha sido sustituido al de us-
ted y metido en el frasco del señor 
Bleichen, en donde ha sido encon-
trado. 
—¿De manera que es falsot 
—Por completo. 
Atónita, desencájala, la condesa 
se callaba, en tanto que su marido, 
incrédulo, examinaba atentamente la 
joya. L a mujer acabó por balbucear : 
—] Es posible! Pero, ¿por qué no 
haberlo robado, sencillamente? Y , 
por otra parte, ¿cómo se han apode-
rado de él? 
—Eso es precisamente lo que voy 
a tratar de averiguar. 
—¿En el castillo de Crozón? 
—No, me apeo en Creil, y regreso 
a París. Allí es donde ha de jugarse 
la partida entre Arsenio Lupín y yo. 
Todo cuanto hago, tiene su impor-
tancia, y opino que es preferible que 
Lupín me crea fuera de la capital. 
—Sin embargo. . . 
—Para usted, lo esencial es su dia-
mante, ¿no es eso? 
—Sí. 
—Bueno, pues esté usted tranqui-
la. Hace poco he adquirido un com-
promiso mucho más difícil de cum-
plir. Palabra de Herlock Sholmes, 
le devolveré a usted su sortija. 
E l tren acortaba su marcha. E l po-
licía metió en su bolsillo el diamante 
falso y abrió la portezuela. E l conde 
exclamó: 
—¡Cuidado, que baja usted a con-
travía! 
—De estajnanera. si Lupín me hace 
vigilar, pierden mi rastro. Adiós. 
E n vano protestó un empleado. E l 
inglés se dirigió hacia el despacho 
del jefe de estación. Cincuenta minu-
tos más tarde se metía en un tren 
que lo dejó en París un poco antes 
de medianoche. 
Atravesó vivamente la estación, 
volvió por la fonda, salió por otra 
puerta y se metió en un simón, 
—Cochero, a la calle Clapeyrón. 
Después de asegurarse de que no lo 
seguía nadie, mandó parar en el co-
mienzo de la calle, y se puso a exami-
nar minuciosamente la casa dondo 
vivía el abogado Detinán, y también 
las dos casas vecinas. Por medio de 
pasos uniformes medía ciertas dis-
tancias, y apuntaba notas y cifras en 
su cartera. 
—Cochero, avenida Henri-Martín, 
E n el ángulo de la avenida y de la 
calle la Pompe pagó al cochero, si-
guió la acera hasta el número 134, y 
efectuó las mismas operaciones ante 
el antiguo hotel del barón de Han 
tree y las dos casas entre las cuales 
se hallaba dicho hotel, midiendo la 
anchura de las fachadas y calculando 
la profundidad de los jardincitos 
que preceden la línea de esas facha 
das. 
L a avenida estaba desierta y muy 
obscura bajo sus cuatro filas de ár-
boles entre los cuales, de trecho en 
trecho, un mechero de gas parecía 
luchar inútilmente contra espesuras 
de tinieblas. Uno de ellos proyectaba 
una pálida luz sobre parte del hotel, 
y Sholmes vió el letrero "se alquila" 
colgado de la verja, las dos sendas 
incultas que encerraban una banda 
de césped, y las amplias ventanas va-
cías de la inhabitada casa. 
— E s verdad, se dijo, desde la 
muerte del barón no hay inquilinos.., 
¡ Si pudiera yo entrar y efectuar una 
primera visita! . . . . 
E n el acto quiso llevar a cabo sU 
pensamiento. Pero ¿cómo? L a altu-
ra de la verja se oponía a que pasa» 
ra por encima de ella; sacó de su bol-
sillo un farol eléctrico y una Uava 
especial que siempre llevaba él con-
sigo. Con gran extrañeza notó que 
una de las hojas estaba entreabierta. 
Se deslizó por el jardín cuidando do 
no cerrar la verja. Mas, apenas había 
andado tres pasos, se detuvo: , ea 
una de las ventanas del segundo piso, 
una luz acababa de pasar. 
L a luz pasó por una segunda y 
por una tercera ventana. Trató da 
distinguir a la persona que paseaba 
aquella luz, pero no vió más que una 
silueta que se perfilaba en las pare, 
des de las habitaciones. Del según- . , 
do piso, la luz bajó al primero, y, poí 
espacio de largo rato, anduvo da 
pieza en piezsu 
—¿Quién diablos puede pasearse : 
a la una de la mañana en la casa en 
que ha sido asesinado el barón d^ 
Ilautrec? se preguntó Herlock, pro. 
digiosamenté interesado. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 14 D E 1 9 U 
H A B A N E R A S 
Están hoy de días las Matildes. 
Mi primer saludo es para una dama 
tan respetable y distinguida como Ma-
tilde Castillo viuda de Aróstegui, la 
amantísima madre de amigos tan que-
j ido como Gonzalo, Gustavo, Arturo y 
Martín Aróstegui 
Celebran sus días las señoras Matil-
de Eligió de Cuervo, Matilde Echarte 
viuda de Sanguily, Matilde Alemany 
"de Cuadra, Matilde de Cárdenas de 
- Angulo, Matilde Díaz de Capote, Ma-
tilde Mendoza de Smith, Matilde Co-
las de Campiña, Matilde Garrido de 
Portillo, MatMe Nodarse de Sonville, 
Matilde Cuadra de Aguilera, Matilde 
^Gómez de Arango, Matilde Toca de 
ÍPernández y Matilde González Redín 
tde Molina. 
Y una dama de nuestra sociedad tan 
Amable y tan distinguida como Matil-
jde Varona de BemaL 
Un saludo por separado para una 
¡Matilde, para la lindísima Matilde Fe-
[rrer de Pagés, perteneciente al grupo 
Hde jóvenes damas más celebradas en la 
¡sociedad bafoanera. t 
Un grupo de señoritas. 
Primeramente, Matilde Truft'in, tan 
/spiritual y tan interesante. 
La doctora Matilde de Córdova. 
Matilde Elcid, Matilde Echarte, Ma. 
¡Jilde Fabre, Matilde Nodarse, Matilde 
todríguez Morey, Matilde Pórtela, 
[atilde Deus y la ausente e inolvida-
áe amiga Matiilds Blanco. 
Y la linda Nena Adriaonsens. 
A todas, felicidades! 
/ La inauguración de un parque. 
[ Esto es, el Parque Mario G, Menocal, 
jñe la barriada del Vedado, en la calle 
07 entre 6 7 8 . 
La Comisión Organizadora de la fies-
)L& inaugural .anunciada para el día de 
knañana, la componen los señores Ra-
^LÓn Mendoza, Juan Arellano, José 
Fernández Blanco, Angel García Hner-
tía, Ramón A, Catalá, Rafael Peña, Ri-
Irardo Alvarez de la Campa Antonio 
ÍDol Monte, doctor Francisco Cabrera 
íSaavedra, Francisco Andreu, Ignacio 
[P. Castañeda. Pablo Clavaresa, Eduar-
do Arburu, Pedro Pnig XavaiTo y doc-
tor Fernando Barrueco. 
Empezarán los festejos a las nneve 
ile la mañana con la misa de bendición 
<del Parque asistiendo el ilustre Obispo 
de la Habana 
Ceremonia que será muy interesante. 
A su terminación, y después de un 
íliscurso alusivo al acto, se servirá un lunch como obsequio de la Comisión 
Organizadora a los invitados. 
Y, como epílogo de los festeios de 
Ja mañana, regalo de nat.ines a los ni-
Sdos pobres de la barriada. 
Por la tarde la fiesta se reducirá a 
nn torneo de patines con premios, a 
los triunfadores, de una medalla de 
bro y otra de plata. 
Y luego, por la nochf\ gran retreta 
por la Banda del Regimiento de Infan-
tería Número 1. 
Fáltame decirlo. 
En la bendición del nuevo parque 
del Vedado serán padrinos el Presiden-
te de la República y la distinguida es-
posa del Alcalde de la Ciudad. 
He sido invitado. 
Una tarjeta he recibido, al objeto, 
de la Comisión Organizadora 
Y si agradezco ésta mucho más ten-
go que quedar reconocido a una linda 
vecinita del Parque Menocal que ayer, 




Vuelven las conferencias. 
Y, al igual que las de la serie ante-
rior, en la ya histórica Sala-Eapadero 
del Conservatorio Nacional. 
Mañana es la primera. 
Disertará el culto y brillante litera-
to Max Henríquez Ureña sobre el poe-
ta Diego Vicente Tejera, el inolvida-
ble cantor de La Hamaca, mi compa-
ñero ilustre al través de una larga jor-
nada en la redacción de EL Fígaro. 
Esta primera conferencia, lo mismo 
que las sucesivas, dará comienzo a las 
diez de la mañana. 





En el hotd Sevila, donde se encuen-
tra alojado desde su vuelta a la Ha-
bana el amigo queridísimo, recibe a 
diario visitas numerosas. 
Ha podido convencerse Pichardo de 
las muchas simpatías que cuenta en 
esta sociedad. 
Y de algo más. 
Del afecto y la admiración que le 
guardan los suyos. 
Todo esto ha de tener pública de-
mostración en el homenaje que se pre-
para en honor del diplomático y poeta 
por su nombramiento de Miembro Co-
rrespondiente de la Real Academia 
Española. 
Homenaje que consistirá, segura-
mente, en un banquete. 
Bien lo merece Pichardo. 
Un hogar donde es todo alegría. 
Hogar de un joven y simpático ma-
trimonio. María del Carmen Rivero y 
Roque de Castro, cuya dicha ha veni-
do a coronar el nacimiento de una 
niña. 
Una angelical criatura en la que ci-
fran y compendían en estos momOTtoa 
sus mayores venturas. 
Por nada cederían en el mundo su 
felicidad actúa1!. 
¡Es tan grande, tan completa! 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también sa construyen a la orden. 
A precios muy baratos en CASA GAYON. 
Neptu o 168, entre Escobar y Gervasio, Te!. 3248 
841 26-12 F. 
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Fragante como un ramo de LILAS frescas 
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Esta ñocha. 
Gran baile de disfraz, último de la 
temporada, en log salones del Casino Español, 
Promete estar animadísimo. 
Función de abono en el Politeama, 
séptima de la serie, con la ópera Fa-vorita, por la gentilísima Conchita Su-
pervía. 
También es de abono, representán-
dose La Prirypesa de los Balkanes, la 
función de í^ayret. 
La conferencia del doctor I/uis A. 
Baralt, sobre su traducción de Hamlet, 
en el acreditado plantel de enseñanza 
de la señorita María Teresa Oomellaa 
Una ivoda. 
Se celebrará en la parroquia del Es-
píritu Sanio, a las ocho y media, la de 
joven Francisco Inchauspi. 
Taanbién unirán su suerte, ante los 
altares de la parroquia de Guadalupe, 
el templo de la Patrona de Cuba, la 
señorita Mercedes Brey y el señor Fer-
nando Alioot Raymond. 
Hora: las nueve y media. 
E l Liceo de Jesús del Monte ofrece 
un gran baile de máscaras en sus sa-
lones. 
Y una velada, como preliminar de 
las fiestas del centenario de la Avella-
neda que se celebrará a las ocho en el 
Aula Magna del Instituto Provincial, 
haciendo uso de la palabra el orador j 
poeta Rafael S. Jiménez, aventajado 
alumno de la Facultad de Derecho de 
la TJniversidaKi Nacional. 
Nada más. 
enteiqtje FONTANILLS. la señorita Consuelo Fernández y el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V E D A D O 
VICENTE F. YILLAVERÜE 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono 1-1994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
A los presidentes de 
todos los clubs asturianos 
LLAMADA GENERAL. — SE 
Don Oeferino González Lorenzo, 
•hombre de derecího qu« preside la 
triunfadora Unión do Villaviciosa, Co-
lunga y Caravia, sa'be cfue tengo la 
mano arzobispal y me la besa para ro-
garme que cite a los presidentes de 
Clubs asturianos o socdedadea análo-
gas, para una reunión que se celebra-
rá el próximo domingo, día 14, a la 
una p. m., en el Centro Asturiano, y 
TRATA DE ALGO MtTZ ¡EMPORTAiNTE. 
a la que se desea su asistencia. 
¿De qué se trata? 
De algo muy grande, muy digno de 
los asturianos y de Asturias. 
E l cronista está en el secreto; pero 
ha jurado con la mano arzobispal 
puesta sobre los Evangelios y ante el 
•hombre de derecho, no revelarlo. 
D. F. 
POR LAS O F I C I A S 
De Palacio 
RECURSO DE ALZADA 
Hoy llegará a Palacio el recurso de 
alzada establecido por el ingeniero se' 
ñor José A. Rayneri, contra la resolu-
ción del Secretario de Obras üúblicas, 
disponiendo la paralización provisio-
nal de las obras del Palacio Presiden-
cial. 
SALUDO 
El general señor Gerardo Machado 
estuvo ayer tarde en Palacio a saludar 
al señor Presidente de la República. 
Secre tar ía de 
Instrucción Pública 
NUEVAS AULAS 
El señor Secretario ha concedido 
los créditos necesarios para la creación 
de las aulas siguientes en la provincia 
de la Haibana: 1 en Batabanó, 2 en Be-
jucal, 1 en Guanabaeoa, 2 en Güines, 
1 en Güira de Melena, 1 en Madruga, 
1 en Marianao, 1 en Regla, 1 en San-
Antonio de los Baños, 1 en San José 
de las Lajas y 1 en Santa María del 
Rosario. 
Secretaría de Agricultura 
EL SR. CRUZ 
Siendo excesivo el trabajo que pesa 
sobre el Director de Agricultura, el se-
ñor Secretario ha dispuesto que el se-
ñor Francisco B . Cruz, inspector ge-
neral, se haga cargo de la parte técni-
ca de las Granjas Escuelas Agrícolas. 
MORTANDAD DE ABEJAS 
Habiendo participado el señor Fran-
cisco Rivero, vecino de Mariel, que se 
le muere gran cantidad de abejas dia-
riamente y solicitado informe respecto 
al asunto, se ha pasado a la Estación 
Experimental Agronómica de Santia-
go de las Vegas. 
Del Municipio 
VETO DEL ALCALDE 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento, relativo a que no se 
permita a los niños vender billetes ni 
andar por las calles en las horas de 
clase. 
Dice el Alcalde que en cuanto a la 
primera parte, el acuerdo pasará al Se-
cretario de Gobernación, .por ser de su 
competencia, toda vez que de él depen-
de la policía, y cuanto a la segunda no 
se puede cumplir, porque dada la esca-
sez de aulas, los niños que concurren a 
clase por la mañana no se les admite 
por la tarde y viceversa, por lo cual 
no se puede saber fijamente cuáles son 
las horas que están obligados a estar 
en la escuela 
RECOMENDACION 
PJ1 Abogado Consultor, señor Sar-
dinas, ha recomendado al Ayuntamien-
to que no interponga recurso de casa-
ción contra la sentencia de la Audien-
cia que condenó al Municipio a pagar 




La Secretaría de Gobernación ha 
recibido diversas denuncias, referen" 
tes a la existencia de juegos prohibi-
dos en Quemado de Güines y Mana-
cas. 
En tal virtud el coronel Hevia, por 
medio de los agentes secretos a sus ór-
denes, ha dispuesto se haga una mi-
nuciosa investigación a fin de aclarar 
los hechos denunciados. 
Aerog'rama 
Vapor Balmes. En alta mar. 
Marzo, 13. 
Los pasajeros del "Balmes" viaja-
mos sin novedad. Tiempo inmejora-
ble. 
Bruno Claraco, Manuel Cabrera, 
Juan Carmena, Antonio Corona, Rami-
ro Camps, Pedro Gutiérrez, Josefa 
Reina y familia, Luisa Rodríguez, 





Don Juan González Betancourt, 
arrendatario del central "Limones,'' 
por no poder cumplir compromisos 
adquiridos por el bajo precio del azú-
car, se ha suicidado tomando una di" 
solución de sulfato de cobre. Serafín BritOy 
Corresponsal. 
LOS SUCESOS 
SE FUE CON LAS PRENDAS 
Vicente Pinto Monfort, vecino de 
Atocha letra G., en el Cerro, presen-
tó una denuncia contra Guillermo 
González Pérez, porque se le presentó 
en su domicilio con objeto de com-
prarle tres sortijas valuadas en seten-
ta pesos; llevóselas a su novia para/ 
que las viera y no ha regresado. 
ESPOSA ANGUSTIADA 
Pilar Carreta Giralt, vecina de 
Lamparilla 63, denunció que sn espo-
so Francisco Vinal y Mestre salió ha-
ce varios días de su domicilio con el 
propósito de ingresar en el Ejército 
Permanente en Pinar del Río, no ha-
biendo tenido noticias de él, por cu-
yo motivo teme que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
CAJA VIOLENTADA 
El señor Juan Perelló, apoderado 
de la razón social Antonio Florit, es-
tablecido en San Rafael 25, denunció 
que de una caja de zapatos que tenía 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps,'* Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
depositada en el muelle del 4o. dis-
trito, procedente de Barcelona, le han 
sustraído, violentándola, zapatos por 
valor de 55 pesos. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Ha sido detenido, por estar acusa-
do de estafa, Pedro del Valle Simó, 
el que fué remitido al Vivac 
MENOR DESAPARECIDA 
Miguel Figueras Camacho, vecino 
de Cerro 608, puso en conocimiento 
de la autoridad que Elena Reyes, le 
dejó hace varios días dos hijos, nom-
brados Julio y Carmelina, de nueve 
y once años, respectivamente, para 
que se los cuidara, habiendo desapa-
recido Carmelina ayer. 
INSPECTOR AMENAZADO . 
En el café " E l Polo", sito en Rei-
na y Angeles, fué amenazado de 
muerte por el conductor de tranvías 
Oscar Castellanos, el inspector Mi-
guel Horta Díaz, vecino de Gervasio 
núm. 26. 
Horta dice que el motivo de las 
amenazas es porque hace diez días re-
portó al conductor. 
PROCESAMIENTOS 
Se han dictado los siguientes autos 
de procesamiento: 
Contra Manuel Córdova, vigilante 
de policía número 679, por impruden-
cia temeraria. Quedó en libertad 
apud-acta. 
—Contra José Fernández Fernán-
dez y Manuel Méndez González, por 
tentativa de cohecho, quedando en l i -
bertad. 
—Contra Benigno Arias Menéndez, 
por perjurio, con fianza de cien pe-
sos. 
INFRACCION POSTAL 
El penado de la cárcel Juan Bau-
tista Pastor y Peñalver, remitió al 
Juzgado de Instrucción una carta que 
\5p0r correo le remitió Elvira Gómez, 
vecina de San José y Espada, donde 
lo injuria. 
NO FUE EL 
Leocadio Campos Díaz, vecino de 
Llinar 9, se presentó al Juzgado ne-
gando que sea él el autor del delito 
de que fué acusado por Otilia Poey 
Poey. 
Campos dice que él no conoce a la 
denunciante ni sabe nada de lo suce-
dido a ésta. 
ROBO 
A José Alvarez, vecino y dueño del 
taller de lavado establecido en Des-
amparados 54, le robaron de un buró 
durante la noche pasada, trescientos 
pesos. 
Ignora quién fuera el autor, 
A L VIVAC 
Cesárea! de Pedroanínguezv vecina 
de Amistad 94, denunció que en su 
domicilio penetró violentamente Ra-
món Pineda, vecino de la calle de 
San Nicolás 35, y se llevó ropas y ob-
jetos valuados en 30 centenes, y le 
causó desperfectos en otras ropas por 
valor de 30 pesos. 
Pineda fué detenido y remitido al 
Vivac. 
Negó los cargos que se le hacen. 
POR SOSPECHOSO 
En la madrugada de ayer el sereno 
particular, Manuel López y el . iri-
lante 758, arrestaron por sospechoso 
en Infanta y San Miguel a Miguel Mo-
rales Pérez, de San José entre San 
Francisco y Infanta. 
A l tratar de detenerlo se dió a la 
fuga, por lo que fué remitido al V i -
vac. 
SOBRE UN TUNEL 
En la Casa de Socorros fué asistido 
de una contusión leve en la región 
lumbar el menor Juan Sánchez y Oten, 
de 14 años, y vecino de San Lázaro 
390, la que dice recibió al caerse so-
sobre un túnel en el Paradero de Con-
cha 
UN ESCOBAZO 
El vigilante 1226 arrestó a Fran-
cisco Jiqué y Benítez, de Zanja 106, 
por acusarlo Elisardo Cluervo y Gon-
zález, del mismo domicilio, de haberle 
causado una contusión en la región 
frontal al darle intencionalmente con 
una escoba. 
COCINERO QUEMADO 
De quemaduras de primero y segun-
'do grado en la región escapular iz-
quierda, fué asistido el cocinero Juan 
Cebares y Acebal, de Marqués Gonzá-
lez 52, las que recibió al caerle en<iir 
ma un pedazo de carne caliente. 
CON UN CLAVO 
En Emergencias fué asistida de 
herida punzante en la región plantar 
izquierda leve, la menor Nieves Va. 
lenzuela y Amadir, de San Rafael 255 
la que sufrió al pisar un tabla que f * 
nía un clavo de punta. 
UNA VENGANZA 
Hace tres días tuvieron unas pala-
bras Eduardo Igualada Valdés. ifo 
Castillejo 42, y Rafael Castro Reina 
de San Miguel 173. 
Ayer, queriendo Igualada vengarse 
de Castro, fué a hacerle una visita a 
la amante de éste, que se nombra Blan. 
ca Varona Valdés, del mismo domici-
lio de Castro. 
A l salir de dicha casa Igualada, se 
dirigió a la séptima Estación manifes-
tando allí que Blanca le sustrajo un 
peso plata. 
MAL VENDEDOR 
José Valdés Rodríguez, de Gervasio 
29, hizo arrestar por el vigilante 514 a 
Horacio Elozegui y Lagarte, dQ Esco-
bar 144, por haberse apropiado cin-
cuenta números del Diario de la Mi-
riña. 
El acusado dice que el dinero se le 
perdió dándose cuenta al Correccio-
nal de la Primera Sección. 
TROPEZON 
A l tropezar con una piedra en la 
calle 17, se causó una herida contusa 
en el pie izquierdo José Giz Santeiro, 
de M. 162. 
Fué asistido en la Casa de Socorro» 
del Vedado. 
SEIS FLAUTAS 
El vigilante 837 arrestó en la calle 
de Príncipe, por hacérsele sospechoso, 
a Gervasio García Curbelo, de Luco 
25. 
A l ser registrado, se le ocuparon 
seis áautas de pan, siendo remitido ai 
Vivac por no poder justificar su pro-
cedencia. 
UN PAJILLA 
El vigilante 654 arrestó a José 
Arango Pérez, sin domicilio, por acu-
sarlo Saturnino Arias Carnaval, de 
Habana 47, de haberle hurtado un 
sombrero de pajilla que se le ocupó. 
Fué remitido al Vivac. 
CON UNA CAJA 
A l tratar de levantar una caja de 
hierro en O'Reilly 26, le cayó en una 
mano la misma, recibiendo una herida 
menos grave, en el dedo del medio d» 
la mano derecha. 
CON UN CUCHILLO 
A l estar jugando con un cuchillo la 
menor Leopoldina Valdés Pérez, de 
San Lázaro 135, se hizo una herida le-
ve en el antebrazo izquierdo, siendo 
asistida en el segundo Centro de So-
corros. 
UNA SEVILLANA 
Notando el vigilante 1262 qué Al-
berto Pereda Hernández, de San José 
66, estaba parado en Galiano y Ani-
mas en actitud sospechosa, lo arrestó 
ocupándosele una navaja sevillana, 
por lo que fué remitido al Vivac. 
C A S T O R 1 A 
para Párvu los j Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
fiemo, de 
NO SEA FLACO 
Ser delgado prueba desequilibrio en 
su vida. 
Estar grueso prueba Batisfacci(Vi. 
No basta comer para engordar, si nt. 
se asimila la comida 
Una cepita de Vino Peptona BAR-
NET vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio 
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sarra y Farmacias. Frasco prueba 30 centavo». 
E . P . D . 
K L D O C T O R 
R a f a e l S u á r e z B r u n o 
H A F A U L K C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las 4 p. m., su 
hermana, sobrinos, primos y demás deudos que suscriben, ruegan 
a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria, Lealtad número 120, al Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
| Habana, Marzo 14 1914. 
Ana Suárez Bruno; doctor Conrado Áscanio; doctor Ramón Ascanio; Valeria Marcos; Hugo Ascanio; Olga Ascanio; Juan R. Suárez; Juan Peláez; Francisco Esquerro; José A. Rodríguez; Mar nu¿l García; Juan Aluija; Antonio Martin Lamy; Jaime Fargas (ausente); Dr. Tomás V. Coronado; Dr. R. Pérez Vento. 
N o se r e p a r t e n esquelas . 
• 4 1-14 
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Gran número de embarcaciones hundidas en el mar. Las ^ l ^ ^ m ^ X SS. 
pérdidas materiales alcanzan a muchos millones de 
pesetas. Heridos. ¿Ahogados? Salvamentos heroi-
cos. Consternación. Interesantes noticias. 
Notas beisboleras Socorro a ¡os españoles 
Madrid, 13. 
Se ha celebrado en Palacio Conse-
jo de Ministros, presidido por el 
Rey- , . En él, casi no se trato mas que de 
un asunto: la catástrofe de Melilla. 
De los datos recibidos por el Go-
biemo se calcula que las pérdidas 
materiales causadas por el temporal 
alcanzan a muchos millones de pese-
tas. 
La grúa "Ti tán" , que las olas 
arancaron del muelle de Melilla, ha-
bía costado un miillón de pesetas. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha notificado a S. M., minu-
ciosamente, cuantos detalles se han 
recibido de Marruecos relacionados 
con los destrozos causados por el tem 
poral. 
En el Consejo se acordó presentar 
al Parlamento un proyecto de ley so-
licitando un crédito para remediar 
en lo posible los daños ocurridos. 
En España se reciben con ansie-
dad las noticias de Melilla. 
M U E L L E D E S T R O Z A D O 
Melilla, 13. 
Es imposible hacer una relación de 
los destrozos causados por el tempo-
ral. 
Las olas en su violencia arranca-
ron del muelle Villanueva un bloque 
de cemento de ochenta toneladas. 
L A L I N E A D E L 
F E R R O C A R R I L 
La línea del ferrocarril de la costa 
sufrió grandes desperfectos. 
Las olas arrastraron más de ochen-
ta metros de paralelas. 
E L T E M P O R A L A M A I N A 
El temporal, desde las primeras 
horas del día de hoy, ha comenzado 
a amainar, siendo sin embargo impo-
nente aún el aspecto del mar y te-
miéndose por la suerte de algunas 
embarcaciones que todavía no han 
conseguido refugiarse en los puer-
tos. 
Se espera con impaciencia conocer 
la magnitud de la catástrofe. 
E M B A R C A C I O N E S 
P E R D I D A S 
Hasta la fecha se sabe de treinta y 
ocho embarcaciones menores que se 
han ido a pique. 
L O S M U E L L E S 
Los muelles del puerto de Melilla 
casi todos de reciente construcción,! gamente 
muchos que aún no habían sido ter- i lanzaron 
minados, han sido desbaratados com-
pletamente por el mar. 
El puerto quedará inservible por 
mucho tiempo y han de ser muchos 
los millones de pesetas que se em-
pleen en reconstruir los muelles pa-
ra que puedan abrirse nuevamente al 
tráfico. 
Se calcula que la plaza de Melilla 
tardará mucho tiempo en reponerse 
de los daños sufridos en un solo día. 
U N A S U S C R I P C I O N 
La institución de la Cruz Roja ha 
iniciado una suscripción popular, que 
ella encabeza con quinientas pesetas, 
para socorrer a los daminificados del 
temporal 
El general Jordana ha convocado 
al pueblo en Asamblea para tomar 
acuerdos levantados y eficaces a fin 
de remediar por el momento los más 
apremiantes daños personales. 
S A L V A M E N T O 
D E N A U F R A G O S 
Cerca de la costa zozobraron varias 
embarcaciones. 
Los tripulantes fueron lanzados al 
mar por la furia de la marejada. 
El pueblo entero desde las rocas 
presenciaba aquella escena de horror. 
Se organizaron inmediatamente los 
trabajos de salvamento. 
A l mando de un oficial del Ejérci-
to se lanzaron al mar varios botes 
salvavidas. 
Después de una desesperada y he-
róica lucha con las olas, los botes lo-
graron acercarse a los náufragos, re-
cogiendo a unos del mar, a otros de 
las embarcaciones donde habían lo-
grado sostenerse. 
Fueron arrancados a la furia del 
mar ciento setenta hombres. 
No puede precisarse aun si algnno 
pereció ahogado. 
Las escenas al llegar a tierra lo:̂  
náufragos y caer en brazos de sus fa-
miliares y amigos, fueron emocionan-
tes. 
El oficial que mandaba la expedí, 
ción de salvamento resultó con gra-
ves contusiones en el pecho. 
Ha sido elogiada unánimemente su 
heroica conducta y la Superioridad 
lo ha recompensado por su valor y 
arrojo. 
Como recompensados lo fueron 
también todos los hombres que cie-
y despreciando la vida se 
al mar en socorro de los 
náufragos. 
L O S P R I M E R O S A U X I L I O S 
El ministro de Fomento, don Ja-
vier Ugarte, ha enviado a Melilla, en 
cuanto se tuvo conocimiento de la 
magnitud de la catástrofe, doscientas 
cincuenta mil pesetas para atender a 
las primeras necesidades y auxiliar a 
los damnificados. 
Ha telegrafiado el Ministro al In-
geniero jefe del puerto de Melilla or-
denándole le informe de cuantos de-
talles vaya conociendo del suceso. 
C O N S T E R N A C I O N 
En Melilla reina consternación ge-
neral. 
Se prevé un futuro de calamidades 
que ha de durar mucho tiempo. 
Y esta consternación se propaga 
por toda la península a medida que 
se van conociendo los desconsolado-
res pormenores de la desgracia. 
N A V E S D E S A P A R E C I D A S 
El general Jordana telegrafía al 
Gobierno que no se tienen noticias 
del paradero de infinidad de embar-
caciones. 
Entre éstas se encuentra el cañone-
ro "Recaído", de nueva construc-
ción. 
M A S D E S T R O Z O S 
En Harcha se hundieron un barra-
cón y muchas casitas. 
S O L D A D O S H E R I D O S 
A causa de estos hundimientos han 
sufrido heridas graves dos soldados. 
E N U N P O L V O R I N 
En Monterriut, el temporal hizo 
que se hundiera la techumbre del 
polvorín. 
Milagrosamente no ocurrieron des-
gracias personales. 
D E S P E R F E C T O S E N 
U N C A M P A M E N T O 
En el campamento de Tauima que-
daron inutilizadas sesenta tiendas de 
campaña. 
A l ser arrancadas por el vendaval 
hirieron a muchos soldados. 
Varios de ellos se encuentran gra-
bido la notificación que por cable le 
enviara el Secretario de Estado, Mr. 
William J. Bryan, acerca del acuerdo 
tomado por el Senado, referente al 
discurso que pronunció el citado di-
plomático ante la Asociación de las 
Cámaras de Comercio, sobre el Canal 
de Panamá y la Doctrina de Monroe. 
Contesta Mr. Page que los senado-
res han sido extraviados en su juicio 
debido a la concisión cablegrárica a 
que fué sometido su discurso. 
Mr. Page sostiene que él se expresó 
en estos términos: *'Que los Estados 
Unidos pondrían objeciones a las na-
ciones europeas que quisieran adqui-
rir tierras en el Nuevo Mundo, o bien 
se lo prohibirían en absoluto.'* 
En cuanto a lo del Canal, el Emba-
jador dijo lo siguiente: ' ' Que la Gran 
Bretaña sería la nación que más bene-
ficios obtendría ¿Leí Canal de Panamá, 
puesto que ella era la poseedora de la 
marina mercante más grande del 
mundo." 
El Paso, 13. 
La Comisión de españoles encarga-
da de repartir socorros entre los re-
fugiados procedentes de Méjico, ha 
distribuido treinta mil pesos entre sus 
paisanos. Dicha cantidad ha sido re-
üna nofa de Carranza 
Charlottenville, Virginia, 13. 
Los Senadores continúan sin prac-
ticar a causa de la nieve que sigue ca-
yendo en esta localidad a pesar de lo 
avanzado de la estación. 
Esto tiene disgustado a Griffith, 
quien está dado al demonio al ver que I colectada en España, Argentina, Cu-
los otros clubs que tienen sns campa- ba, Méjico y otros lugares, 
mentes más al Sur, practican todos 
los días sin novedad. 
Mérito Acosta sigue bien, aunque 
todavía es objeto de exquisito cuida-
dos. 
Griffith lo atiende como si fuera hi-
jo suyo y no lo deja hacer ejercicio al-
guno, a pesar de desearlo el convale-
ciente. 
Según los médicos, Mérito trajo de 
la Habana los gérmenes de la mala-
ria y por esta causa Gruffith no le da-
rá permiso para que vaya a Cuba el 
próximo invierno. 
Washington. 13. 
El Secretario Bryan ha recibido 
hoy una nota de Carranza, contesta-
ción a la que le envió los Estados Uni-
dos, diciéndole que el Gobierno de 
Wilson seguirían ocupándose de los 
extranjeros residentes en Méjico. 
La nota de Carranza no se ha hecho 
pública, pero créese que el jefe cons-
titucionalista acatará los deseos do 
los Estados Unidos. 
La quiebra de 
Henry Siegel 
Nueva York, 13. 
Más de 2,000 empleados en esta ciu-
dad y 1,500 en Boston, quedarán ma-
ñana sin trabajo, a consecuencia de la 
quiebra de Henry Siegel and Corapa-
ny, que opieraba dos grandes ' ' depart-
raent stores" en Nueva York y uno en 
Boston. 
Entre los cargos que se hacen a es-
tos comerciantes figura en primera lí-
nea el haber hecho uso de los fondos 
que para fines benéfico» tenían en la 





Una emboscada y sus 
efectos 
Peonía^ Illinois, 13. 
Dos muertos y dos mujeres policías 
heridas fué el resultado de un comba-
te librado entre una emboscada de 
ACONSEJANDO A V1LLAZON 
Macón, Georgia, 13. 
A l saber, esta mañana el manager 
Stalling las pretensiones de Villazón, 
de regresar a Cuba, trató de disuadir-
le de su propósito, haciéndole atina-
das observaciones. 
Di jóle Stalling' que sabía que su fa-
milia estaba sán novedad y que lo que ] n̂tendiáos que in ten té 
el tema era una nostalgia tremenda, roil parax ^ ^ de ^ del CMca, 
que ya se le ina quitando y que bajo | g0 North Western Eailroad, para ro-
ningún concepto debía volver a Cuba, | bario 
ahora, que realmente empezaba su pe-
ríodo de prueba. 
Stalling' terminó sus consejos di-
ciéndole que tenía condiciones para 
sobresalir en el deporte. 
El Presidente Gaffney entregó hoy 
a Evers los 25,000 pesos en acciones 
que le fueron ofrecidos al firmar su 
contrato con el Boston. 
El jugador Schultz ha salido para 
incorporarse como pitcher al club 
Rochester, de la Liga Federal. 
Octavio González jugará el lunes 
contra el lunes contra un team local. 
Luque y Villazón ocuparon el box 
esta tarde en el desafío contra el team 
de Milledgeville. 
Melilla, 13. 
El señor Dato tiene esperanzas de 
que en las próximas elecciones sena-
toriales salga triunfante la mayoría 
de los candidatos ministeriales, con-
tando así también el Gobierno con 
una fuerza positiva en la Alta Cá-
mara. ^ . . . ^ 
La Secretaría 
de le Guerra 
ves. 
£/ entierro de 
María Tubau 
Madrid, 13. 
33 ha verificado el entierro de la 
eminente actriz María Tubau. 
El acto se rió muy concurrido. 
Marchaban detrás de la fúnebre ca-
ítosa muchos literatos y actores. 
La prensa toda dedica artículos ne-
crológicos, haciendo el elogio de la 
brillante labor realizada por la ilus-
tre actriz en su larga carrera y de sus 
valiosas enseñanzas en la cátedra que 
desde hace algún tiempo venía desem-
peñando en el Conservatorio Nacio-
nal de Declamación. 
E/ aniversario del 
Cuerpo de Correos 
Madrid, 13. 
Se ha celebrado con gran ludmien-
la fiesta acostumbrada para con-
memorar el aniversario de la funda-
ción del Cuerpo de Corraos. 
En el acto se pronunciaron elo-
cuentes discursos haciendo el elogio 
del buen cumplimiento de los emplea-
dos, y señalándose las mejora» que 
Son necesarias introducir en tan im-






En el Consejo de Ministros cele-
brado en Palacio, el señor Dato de-
talló minuciosamente al Rey todo lo 
tratado en las conferencias que estos 
días celebró el Gobierno con los resi-
dentes generales de España y Fran-
cia en Marruecos, generales Marina 
y Liautey. 
En ellas se convino en estrechar la 
amistad de las dos naciones para hâ  
cer fácil así la misión civilizadora de 
Europa en el Norte de Africa. 
Esta inteligencia no supone sin em 
bargo el que se contraigan nuevos 
compromisos que los acordados en el 
último tratado franco-español. 
La misión conjunta se realizará 
empleando todo género de precaucio-
nes para no dar lugar a incidentes al 
practicarse la acción del protectora-
do. 
Bolsa de Madrid 
Madrid, 13. 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas a 6.20. 
Los francos, a 26.77. 
Weyler es plagiado 
Madrid, 13. 
Ha ocurrido a la puerta de Palacio 
un incidente chusco. 
Un individuo se presentó ante los 
centinelas que hacían guardia en la 
puerta principal de la Real Casa, y en 
ademanes descompuestos y tono aira-
do exigióles que le presentasen las 
armas. 
En un principio el suceso causó 
alarma entre las personas que transi-
taban por la Plaza de Oriente y que 
no sabían de qué so trataba. 
El individuo fué detenido inmedia-
mente. 
A l verse sujeto por los soldados, el 
desconocido se resistió a ser conduci-
do y atacando a sus aprehenseres los 
derribó en tierra. 
Después de una desesperada lucha 
lograron conducirlo a la presencia de | 
los médicos por sospecharse que no 
se encontraba en su cabal juicio. 
En efecto, los médicos certificaron 
que se trataba de un demente. 
El suceso motivó comentarios rego-
cijados en Madrid. 
DIMISION Y NOMBRAMIENTO 
Madrid, 13. 
El general de brigada don Francis-
co Martín Arrúe ha presentado la di-
misión del cargo de Subsecretario de 
la Guerra. 
El Presidente se la ha admitido. 
Para sustituirlo se ha nombrado al 
de Infantería, don José Montojo Ri-
vas. 
Motín en Almodovar 
Disolución de 
una Compañ a 
Nueva York, 13. 
Después de sesenta años de existen-
cia, los directores de la United States 
Express Company han sido autoriza-
dos por los accionistas para disolver 
la Empresa, porque la Comisión de 
Comercio entre Estados ha ordenado 
a la citada Compañía que rebajase 
sus tarifas. 
Almodovar, 13. 
Las elecciones han traído una con-
secuencia fatal para esta población. 
Se ha declarado la huelga general. 
La anarquía reina en la ciudad. 
Se han registrado ya varios casos 
de violencia y se teme que el motín 
culmine en consecuencias de suma 
gravedad. 
Se están reconcentrando precipita-
damente fuerzas de la Guard> Civil. 
Se casa otra 
h/'/a de Wilson 
Washington, 13. 
Mr. and Mrs. Wilson han anuncia-
do oficialmente que ha sido pedida la 
mano de su hija Eleonor por el Secre-
tario del Tesoro. Mr. Me Adoo. 
Contra Monterrey 
Laredo, 13. 
Las fuerzas rebeldes están aproxi-
mándose por todas partes a la ciudad 
de Monterey, cuyas comunicaciones 
han sido cortadas con el resto de la 
república, menos con Saltillo. 
El grueso del ejército revoluciona-
rio avanza desde Matamoros y está 
bien armado. 
Supónese que el ataque a la plaza 
será cuestión de horas. 
Curiosa proposición 
Por las víctimas Washington, 13. ; , - El representante Park, demócrata Úe ¡a (Jüerra \ del Estado de Georgia, ha presentado 
hoy en la Cámara de Representantes 
REGIO DONATIVO 
Madrid, 13. 
La reina doña Victoria ha entre-
gado a la comisión que hace la reco-
lecta para socorrer a las víctimas de 
la campaña de Marruecos, la canti-
dad de 25,000 pesetas. 
Este nuevo rasgo de la generosi-
dad de la Soberana es comentado elo-
giásticamente por el pueblo español. 
un proyecto de ley ordenando al Pre 
sidente Wilson que adquiera por 
•'compra, tratado o conquista" los 
Estados septentrionales de Méjico y 
que se colonicen con negros de los Es-
tados Unidos. 
El descabellado proyecto, que fué 
objeto de chistosos comentarios en la 
Cámara, pasó a la Comisión de Asun-
Los bandidos escaparon. 
Del Juzgado de Guardia 
EL HIJO DE ASPIAZO HERIDO.; 
POR CUESTIONES POLITICAS 
Anoche, a las siete ocurrió una re-
friega, por cuestiones políticas, en el 
café " E l Pueblo," sito en Prado y Vir-
tudes. 
Los protagonistas fueron Buenaven-
tura de Peralta y Eugenio Pedro As-
piazo, hijo este último del señor Eu-
genio Aspiazo, concejal del Ayunta-
miento de esta ciudad. 
Según manifestaciones de varias per-
sonas que pretsenciaron el hecho, Eu-̂  
genio Aspiazo fué a pedir explicacio-
nes a Peralta, por haber éste publica^ 
do una carta en el periódico "La No-i 
che,'' donde se lo acusaba de cosas ino-
sactas, según declara Aspiazo. 
Uno y otro se cruzaron varias pala-
bras de carácter agresivo, pasando da 
las palabras a los hechos. Aspiazo agre-
dió a Peralta con un grueso bastón y 
haciendo este último un disparo de re-
vólver hirió a Aspiazo en el bajo 
vientre, rozándole el .proyectil la 
pierna izquierda, siendo considerado 
su estado de pronóstico grave, por el 
doctor Vega, que lo asistió en el segun-
do centro de socorro. 
El vigilante número 828 detuvo a 
Peralta, el que fué puesto a disposi-
ción del Juez de G-uardia siendo, remi-
tido al vivac y erigiéndosele fianza do 
mil pesos para gozar de libertad pro-
visional 
MAL AGENTE 
José Marúa, vecino de Campanaria 
número 8, denunció anoche que tenía 
en su casa como agente a Severino Flo-
rez y que desde hace días faltaba del 
establecimiento, llevándose consigo 
mercancías por valor de sesenta pesoa 
oro español. 
OBRERO FALLECIDO 
El Administrador de la "Asocia» 
ción Canaria'' envió un escrito al Jua 
gado do Instrucción, comunicando ha-
ber fallecido eñ dicho sanatorio el obre-
ro José Pérez iRodríguez, vecino de Ro-
may número 54, el cual se cayó el día 
tres del actiial, de un andamio de la ca-
sa en construcción sitn en la calle dq 
Campanario número 39. 
HERIDO POR UN TRANVIA 
A l encontrarse anoche en Monte ^¡ 
Belascoaín, Cuatro .Caminos, fué am>. 
liado por un tranvía Julio Valido, ve-
cino de Delicias étf,' golpeándole contra 
una columna, siendo auxiliado en el 
tercer centro de socorro de la fractura 
completa de la clavícula izquierda y di-
versas desgarraduras por todo el cueiv 
po de carácter grave. 
El tranvía es el marcado con el nú^ 
mero 122, de la línea de Jesrís del Mon. 
te j Parque Central. • 
Nómbrase el conductor Juan Rive-
tos Extranjeros, en donde dormirá el i ro. f 
sueño eterno. ' E l hecho aparece casual. 
N O T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPAN0-AMERICAN0 
se ha instalado en el magnifico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es* 
Paña y ta Cámara Española de Comercio."Depositario general BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, 
LrlAIvlO LfJta LA iTÍÁxvIl>iL 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n de la p á g i n a 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 13 
Entradas del dia 12: 
A Alberto Escobar, de Camagü'ey, 
100 machos. 
A Arrojo j Pérez, de idem, 53 ma-
chos. 
A Juan Armas, de Arroyo Naranjo, 
l macho. 
A Miguel Gronzález, de Eincón, 2 
machos y 7 hembras. 
A Isidoro Arronte, de Puerto Espe-
ranza, 11 machos y 3 hembras. 
A Ensebio González, de Güines, 1 
caballo. 
Salidas del dia 12: 
Para los mataderos de esta capital 
lalió el ganado siguiente: 
Matadero de I/uyano, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Jaruco, a I/uís Alonso, 10 bue-
yes y 1 yegua. 
Para el Calvario, a Agustín García, 
"J vaca. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 197 
Idem de cerda 108 
Idem lanar 30 
835 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24,25 y 26 centavos. 
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cta. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 14—Bspagn*. y«racraz. 
,. 16—Moror Castle Progreso. Escalas. 
„ 16—Excelsior. New Orleans. 
„ 16—México. New York. 
„ 18—Havana. New York. 
,. 18—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 19—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Calabria. Hamburgo y escalas. 
., 20—Schaumburg. Hamburgo y es'las. 
» 20—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Vivina. Liverpool. 
„ 21—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 22—K. Cedlie. "Veracruz. 
„ 23—Montefrey. New York. 
„ 23.—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Dora. Amberes y escaáaa. 
Abril 
„ 5—Anua. Trícate. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 14—Saint Laurent. New Orleana. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 14—Chalmette. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—EJapagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ Ifr—Morro Castle. New York. 
„ 16—México. Progp-eso y Veraciuz. 
„ 21—ExcelaioT. New Orleans. 
„ 21—Havana. New York. 
,, 23—K. C.ecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Mouterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 25—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
Abril 
„ 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
DIA 12 
Para Matanzas vapor español "Catali-
na." 
Para Matanzas vapor esSHRDLUNNN 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vemor Cobb." 
Para Cayo Hueso vapor americano 
Ma&cotte." 
Para Matanzas, vapor noruego "Athos". 
Para Cárdenas, vapor inglés "Northmn-
bria" 
Día 13 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Hali-
fax". 
Para New Orleans, vapor inglés "Tuge-
to.". 
Para Mobila, vapor noruego "Bertba". 
Granado vacuno 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va» 
cas, a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el küo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
(lanado vacuno • 
Idem de cerda , 
12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 23 a 25 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La renta en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales por el ganado en pie fueron los 
siguientes: 
Vacuno, a 6, 6.1]4 y 6.1¡2 centavos-
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
BUQUES DESPACHADOS 
| Marzo 10 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," con 70 pacas tabaco en ra-
ma, 143¡3 tabaco en rama. 43 bultos vian-
das, 24 bultos frutas, 35 bultos provisio-
nes. 
Para New York vapor americano "Mon-
terey." 
137|3 tabaco en rama 34 pacas tabaco 
en rama, 29 barriles tabaco en rama, 8 ca-
jas tabacos torcidos, 1 caja cajetillas de 
cigarros, 110 cajas picadura, 14 pacas es-
ponjas, 1,082 líos cueros, 389 huacales ce-
•bollas, 635 huacales legumbres, 323 huaca-
des naranjas, 2 huacales pifias y 250 sacos 
azúcar. 
Para Matanzas vapor noruego "Bertha," 
«n lastre. 
Para Gulfport goleta italiana "Gaspare." 
Para Progreso vapor holandés "Som-
melsdljk," de tránsito. 
Marzo 11 
Vapor Inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, en lastre. 
Piara Matanzas vapor inglés "Ribston," 
en lastre. 
Para Matanzas vapor español "Catali-
na," de tránfláto. 
T>TA 12 
Para Cayo Hueso vapor americano '"G-o-
vernor Cobb," en lastre. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mas-
ootte," en lastre. 
Para Matanzas, vapor noruego "Athos". 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor inglés "Northum-
bria". En lastre. 
Día 13 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Hall-
fax". En lastre. 
Para Nev Orleans, vapor inglés "Tuge-
la". Con 6.000 sacos azúcar. 
Arribot, Exportación, Csntume y Exlstencfa en todos los puertos de la isla, en la 
semana que termina «I 7 de Marzo d e 1914 y totales hasta la fecha. 
S B I S P U E R T O S 
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Total basta la fMka . 
fínevitM. >« r « w g| c -. , . . 
Manatí. . ^ w « r x >; ̂  « >. i 
Puerto Padre, y . ^ , . ^ ̂  
Gibara. • .• • . xi x k > y . 
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'Ancilla & Ñipe Bay. ^ y . v « 
Gnantánamo. . . . y . y . * 
«Santiago de Cuba. . . r y y » 
Manzanillo » k n >. 
JBanta Crun del Sur. . . * * , 
.Tticaaro. • « . . * •«• v v . . 
Zasa. . . ,| . . ^ .y j, w , . y 









16,602 3 62,538 
O T R O S P U E R T O S 
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359,516 241,631 5,610 113,885 





Cosanmo Existe ueias 
íemana 
Total hasta la feeka ^ ^ 
•̂otal basta Marzo 8, 1913. 
Total hasta Marzo 9, 1912. 
173 121,711 70,108 1,191 474,923 
1.036,361 540,226 21,212 474,923 
Semana correspondiente de la safra 
de 1©10-1»11 * 












Habana, 9 de Marso de 1914. 
H. A. Hlmery. 
NOTA.—Coasutno ee refiere «I asfiear llegado i lo* pnertos y tomado para el 
«onsumo j es aproximado. De! azúcar conenmldo en el interior sin haber éntra-
lo en los puertos 7 tjne puedo ascender & unas 20,000 toneladas por año, se dari 
«unta al tnfJ de Ja «¿ra. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Marzo 13 
De Mariel, goaeta "Pilar": Con 800 sa-
cos azúcar. 
De Canasí, goleta "Inés": Con 280 sacos 
azúcar. 
De Canasí, goleta "Sabas": Con 400 sa-
cos azúcar. 
De Canasí, goleta "Ignacia Alemán": 
Con 800 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Josefina": Con 400 
sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "San Francisco": Con 
600 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "Joven Marcelino": 
Con 500 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Mano 13 
Para Mariel, goleta "Pilar". 
Para Canasí, goleta "Inés". 
Para Canasí, goleta "Ignacia Alemán". 
Para Bañes, goleta "San Francisco". 
Para Capasí, goleta "Sabás". 
Para Ciego Novillo, goleta " Sofia". 
Para Ciego Novillo, goleta "Hercoea 
G-uanera". 
LA SUAVIDAD DE LAS PIELAS 
DE FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo 
*1 mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
do está sano y limpio. Todo el trastorno 
del cuero cabelludo débese á parásito di-
minutísimo que ataca las raíces del cabello. 
Pero no hay para qué afligirse si se acude 
á tiempo al Herpicide Newbro, que á su vez 
ataca al parásito y ataja su nefanda obra é 
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales, 
impide la formación de caspa y la caída del 
cabello, que entoces vuelve á crecer con 
profusión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el germen. Miles 
de mujeres son deudoras al Herpicide New-
bro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de ta C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTE5 DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
Lo» billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Losdocumentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. v vuelta 
Oro americano. 
la clase desde ... 
2$ clase — .,. 
89 preferente __ 
tercera _ 
_ $148.00 $263.60 
.. 126.00 221.25 
_ 83.00 146.85 
_ 35.00 TI. 15 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
EL VAPOR 
M 0 N S E R R A T 
Capitán J . P. Soria 
s&ldri par» 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el día 80 de Marzo . a las dos de la tar. 
de iievando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lar, 
lanchas hasta el día 29. 
VAPOR M O N T S E R R A T 
Capitán SORIA 
saldrá para 
V E R A C R U Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Marzo llevando la 
correspondencia pública. 
Xo admite carga ni pasajeros para dicho 
puerto mientras subsistan las condiciones 
del estado Sanitario de la Habana. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Marzo a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô os los eíectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo. vaporea de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Pundándosa en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ''Gladiator," en ei Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje IleYarftn 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse s su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto úkimo, no se 
admitirá en el vapor máa equipaje que el 
declaraxio por el pasajero en el momento 
mi ü i mm HAHBÜR6 AMERICAN U N E iümnm H a l t e r a Aiencana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
Kr. CEC1L1E„ Marzo 23. 
STEIGERWALD Abril 5 
T. BISMARK Abril 19.. 
V i g o ó C o r a n a , 
S a n t a n d e r . 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
¡ S t a . C r u z cfo l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
westerwald _ Abril 14 ; V i ¿ o , A m b e r e s , 
] H a m b u r g o . 
TRANKENWALÜ Marzo 14 
P R E C I O S D E 
F . Bismark y K . Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado..— 
Otros vapores, 
i l a 
lia 
3* Prif. $ 60 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio núm. 72 
J7j 90-1 EL 
W A R D 
A S u r A m e n c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-Oct.-l 
ES OHO AMER1CA.NO 
126 3a $32 á España 
3a $32 á España 
3a $29 á España 
3¿ $29 á Cauariat 
V U E L i T A 
«WWPAONiE GENERALE TRANSATLANT1QÜE 
VAPORES CORREOS ERIlü.CESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
JON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P Á G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 áe la 
mañana directo para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde 1148-W M. A 
En Saciase 126-00 „ , 
En 3a oreferente 88-30 „ , , 
En Sacióse 82-00 „ . 
Rebaja de pasajes de i la y vaalba. 
Camarotes de lujo y da î ootihas a presto 3 
conven cionaiea. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marzo, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Yigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 „ 
Salidas para Veracraz 
E S P A G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
Vapor H A B A N A 
Martes 31, a las 5 de la tarde, 
al retorno). Puerto Padre (Chaparra), Gl, 
bara (Holguín), Bañes, Xipe (Mayarí,'An' 
tilla, Cagimaya, Saetía, Felton) Baracoa}-
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a las 5 de la tards 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran ' 
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo 
cisa, Taguajay, Siboney y Mayajiguá.)* 
NOTAS Carga da cabotaje 
Loe vapores de La carrera de Santla*. 
de Caba y escalaa. la recibirán haSÍ ,!! 
31 a, m. del día de salid?. u 
3K dt) Sagna y Caíbaríán. hasta las r p. m. del día de salida. ^ r 
Carga cíe travesía 
Solamente so recibirá laeta laa it , 
tarde del día hfebll anterior al de l* J * 
iidc del bnqtie. « ta. 
Atraque en Guantánamo 
x̂>s rapores de los días 5, 1Z 7 2S 
caráii al muelle de Boquerón, y ijg ¡ ¡ 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-cáüíanSa. 
rfoTTio de Cuba, atracarán s t a m 
W nmell» del Deseo-Cafinanera. 
bfJ™hir*' recaen carga a flete oor^L 
para Camagüey 7 Holgón. 10 
oJ^Ü j^^mlentoe p*^ ios embarque 
serán dadoe ep ia Casa Armador? ^ ¡ 1 
s^ataria » Ioa «mbaroadoaes ane'lo^o, 
<*m otros conocimiento* que no sean pii. 
ceamente los facilitados voz la Empree* 
Bn Jete conocimientos deberá el embar. 
j^dor expresar oon toda claridad y exae-
*o« Í7? "T0?5- nflmeroe' «timero de bul-
-os. ciase do los mismos, contenido, mfi 
de produocite, residencia del recepte* Vt-
bo brnto en fcflos 7 núor de las i W c ^ 
cías, no admitiéndose ninjyún oonocimlea-
qae le falte cualquiera de estos reqnî  
eitos, 10 atíemo gue aquellos que en la ca-
euia oorrcspodleEte a! contenido, sólo m 
^ v f ^ ^ f J ' ^ 0 " ' " ' R a n -
cias o bebidas,- toda vez que por las 
Aduanas se exige ge baga constarla 0 " 
«o del contenido de cada bulto. 
. T t í ^ 8 6 ? ^ * 8 «Marcadores de bebidas erjetas al Impuesto, deberán detallar m 
¡Sa^alto™16^08 ^ ClaSe y conteill<l0 dt 
« '5 ' i ! , f f* l l l a «<WT«8P<md!ente al país da S Í p ^ 1 ^ 8 ? «crn>Irft cualquiera de ia¡ 
palabras "País" o "Extranjero." o las ám 
«i el contenido del bulto o bultos reunS 
fiftn ambas cualidades. 
nfH??0?* ^ ^ « o ^ p a r a general conoo!. 
nlento. que no será admitido ningún bul-
+^qw, a Juicio de los señorea sWecfr-
S i r d ^ ^ 1 4 8 b0degaa del ^ " 
» *TOT^--Esfas salidas 7 escalas, podrán 
ser modrilcadas en la forma que estima 
conveniente la Empresa , 
OTRA..~«e swpllt» a los señores comer* 
clantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to a fln de evitar la a«temeraclto en loa 
ültlmos días, oon perjuiieo do los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con loa riesgos consdsnleat 
tes. 
Habana, 16. de Marzo de 1911. " 
SOBRfNOS DE HERRERA, 8. en 0« 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
90-1 a 
Salidas para N e w Orleans 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 14 de Marzo. 
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K B B A J A S 1>íí: f A S A J B Ü B ÍUK X 
Boletos directos basta Río de Janei ro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Cañar las, Vigo, Coruña, (España; o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes ext eriores para una sola persona. Numeroso» 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y aban! eos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no su perado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMA RBROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRAl 15 en la M achina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PAj&A MEXICO:Marzo 5 y 17, 
de SANTIAGO DE CUBA para Nueva York, quincenalmente lo» viernes, 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON Y COLON, aemanalmente, los 
jueves o viernes. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
ta combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK, tí» 
ÜSY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Oowt R. W. 
HABANA-HAMBURO, deed» $126-00 
HABANA-LONDOH, „ . . ^ %v ] _ 132-60 
HABANA-PARIS . . _ ^ ^ „ ^ 13S.75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
HABANA-GENOVA, NTAPOL ^ 125-00 
en la PRIMERA CLASE de loe vapc res express 4e 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamlrarg-Amerlcan Line. 
Heilbut y C ia -Sa i ) Ignacio número 5 i T e l é f o n o A-48T8 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se vendeii pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápido» vapores co-
rreos de esta Compañía <'G•allia,', 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
L I N E A D E l í E W - Y O R K 
Be venden p*«»¡eíidiTe3tO'! íiwt» Par?<i, 
víaNfew Tork, oar'.n \̂̂ rslt̂ %̂ iô  vaparsi 
de la WARD LIí-íE en combinación con 
los afamados tra^aílánticot ranceaes Pran 
ne, La Pravenae, La Savoie. La LarraU 
e«, Tarraina, Raahambaaui Ohlaag», 
Niágara, eto* 
Demfts pormenores iirl?irss a sos conslj 
natarios en esta niara 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO fel^M 
HABANA 
1000 Mz.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
100' Wz -1 
BESA DE VAPOflES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E M A R -
Z O D E 1914 
Vapor JULIA 
Jueves 19, a Jas 12 m. 
Para Puerto Padre (Chaparra.) G-uautá 
ñamo, Santiago de Cuba, San Juan P. Rico 
¡ Mayagüez y Ponce, retornando por San 
tiago de Cuba a Habana. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) Gibara (Hol 
guln) Vita, Banee, Ñipe (Mayan. Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Ovan-
tánamo 7 Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nueritas (Camagüey), Manatí («* 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra). Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, C*-
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánamo. 
(Cañanoro.) Baracoa. Guantánamo y San-
tiago de Cttba. 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . AKfiüELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depósitoa y Cuentas Corrientes, DejXWh 
tov de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Interesan 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaá Baleares y Canarias. 
Pagos por Cablea y Cartas de Crédito. 
8657 152-Oct.-l 
i . U W T O N C B U D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo-
Banooa Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención a giros por el cabla. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 90-1 B. 
J . B A L C E L L S ¥ C -
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lan-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de Kspafia e Islas Baleares y Ca-
narias. Agente* de la Compañía de Seguros 
contra Incendios "ROYAL." 
170 180-1 B. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo nQm. 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCEd 
Cuentas corriente*. 
DepOsltoa con y sin interés. 
DeacnentoH. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las pr'ncipales de esta isla 
CORRESPONSALES OEIi BANCO O» 
BSPAAA EN LA ISLA DE 0*7BA 
169 Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva TorK, Nueva Orleans, Vera 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, I^n 
dres. Parte, Burdeos, Lyou, Bayona Ha™ 
burgo, Roma N&poles, Milá.n Génova, >iar 
sell í Havre. Lella, Nante* Saint Qulntm. 
Dieppe. Tolouse. Venecia Florencia Turlt^ 
Maslno. etcétera; asi como sobre todas i»» 
tapltales y provincias de 
ESPAÑA B ISLAS CANARIAS 
167 ,0-B- 1 
N . G E L A T S Y C O M P . 
cartas de crédito y grlran letras 
a corta y larca vista 
Hacen pagos por cable; giran ^tra* » 
v larsra vista «obre todas las capí ta-
Z y eludas importantes de loe Estado. 
Ít Milico y Europa asi como sonre ^T^^o. ae E s ^ a 
d^crédlto sobre New York, Filadelfia 
Orleana San Francisco. Londres. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
1057 Mz'1 
M A K Z O 1 4 i J i A ^ ^ o úiú L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
as r 
i« U i 
E l c a b l e c o m i m i c ó a y e r l a m u e r t e 
de l a q u e f u é e n v i d a n o t a b l e a c t r i z 
d r a m á t i c a , M a r í a T n b a n d e F a l e n c i a . 
P a r a l a g e n e r a c i ó n p r e s e n t e , p a r a 
el e l emento j o v e n de l a m i s m a , e l 
n o m b r e d e l a d e s a p a r e c i d a a c t r i z no 
evoca n i n g ú n r e c u e r d o : s o l a m e n t e , 
por r e f e r e n c i a s , s a b e qne M a r í a T u -
bau f u é u n a b u e n a a c t r i z , 
Y l o f u é . H a s t a que f o r m ó c o m p a -
í í ía , e n c u a n t a s t r a b a j ó c o m o p r i m e r a 
g^triz c o n s i g u i ó s i e m p r e l l a m a r l a 
a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o , p o r s u t a l e n t o , 
por s u m a n e r a de d e c i r , p o r s u ele-
g a n c i a . 
E l l a , c u a n d o f u é p r i m e r a f i g u r a d e 
c o m p a ñ í a , b a j o l a e x p e r t a d i r e c -
c i ó n d e l r e p u t a d o l i t e r a t o y a u t o r d o n 
C t í f e r i n o F a l e n c i a , c o n q u i e n c a s ó , 
m o n t ó l a s o b r a s c o n s w m a p r o p i e d a d 
y h i j o e ihizo q u e v i s t i e r a n p o r todos 
loe a r t i s t a s c o n «(Legan c i a s u m a . 
P u é u n a f i e l c o n t i n u a d o r a de l a 
<'real idad e s c é n i c a " que , s i e m p r e de-
"be r e c o r d a r s e c o m o h o m e n a j e a l r e f i -
nado g u s t o de o t r o d e s a p a r e c i d o , d o n 
¡Emi l io M a r i o , i m p l a n t ó e n l a h a s t a 
entonces e s t a c i o n a r i a e s c e n a e s p a ñ o -
la , gupmrjdendo, p o r ojeraiplo, l o s " p o -
llos d e c a r t ó n " en l a s c o m i d a s y h a -
ciendo s e r v i r e n " E í l a m i g o F r i t z , " 
p r i m e r ac to , u n v e r d a d e r o b a n q u e t e , 
aervido p o r a c r e d i l a d o r e e t a u r a n t , 
cuyo " m e n ú " s e p u b l i c a b a e n los p r o -
g r a m a s d e l e s p e c t á c u l o . 
M a r í a T u b a u se p r e o c u p ó s i e m p r e 
del de ta l l e , y e n ello l a s e c u n d a b a efi-
cazmente s u esposo C e f e r i n o F a l e n -
c ia , e s c r u p u l o s o d i r e c t o r : d e c í a n los 
ar t i s tas esposos q u e e r a m e n e s t e r q u e 
el p á h i i c o o l v i d a s e l a f i c c i ó n e s c é n i c a 
p a r a que e n t r a s e de l l e n o e n el a s u n -
to de l a o b r a que se r e p r e s e n t a r a . 
E n l a c o m e d i a , e l l u j o y e l e g a n c i a 
de M a r í a T u b a u e r a n n o t o r i o s : s u s 
t ra je s e r a n s i e m p r e eü ú l t i m o f i g u r í n . 
E n o b r a s de t r a j e s , " L a C h a r r a , " 
por e j e m p l o , su i n d u m e n t a r i a e r a c a l -
co de l a s c h a r r a s s a l m a n t i n a s . 
E n obras c o m o < ; L a C o r t e de N a p o -
l e ó n , " que e l l a m o n t ó p o r p r i m e r a 
vez en E s p a ñ a , l o s t r a j e s y d e t a l l e s 
todos e r a n r i g u r o s a m e n t e h i s t ó r i c o s . 
E n e scena , n u n c a d e j a r o n p a s a r a n a -
c r o n i s m o s Tos i l u s t r e s esposos. 
E n s u v i d a í n t i m a l a T u b a u f u é mo-
delo de esposa y m a d r e ; v i v i ó s i e m -
pre con s u j e c i ó n a l r a n g o que o c u p a -
ba en s o c i e d a d y en e l m u n d o d e l a r -
te, y s ó l o s i m p a t í a s s u p o g r a n j e a r s e 
de c u a n t o s t u v i m o s e l g u s t o de t r a -
t a r l a y de a p d a u d i r í a . 
L a e v o l u c i ó n de l t i empo , que no p a -
s a en b a l d e , h r / o q u e a p a r e c i e r a n en 
el h o r i z o n t e d e l t e a t r o e s p a ñ o l n u e -
v a s y m e r i t í s i m a s a r t i s t a s que c o n s u 
b r i l l o f u e r o n a p a g a n d o el de M a r í a 
T u b a u , qu ien a b a n d o n ó d i g n a m e n t e 
l a e scena , a d m i r a d a y r e s p e t a d a . 
'Su n o m b r e f i g u r a r á s i e m p r e aíl l a -
do de l do l a s m e j o r e s a c t r i c e s e s pa -
ñ o l a s , y b u e n o s e r á r e c o r d a r de e l l a , 
como debe de r e c o r d a r s e s i e m p r e de 
E m i l i o M a r i o , e l t e s ó n c o n q u e l u c h ó 
p a r a m o d e r n i z a r e l t e a t r o 'hasta v e r l o 
d e f i n i t i v a m e n t e a l a a l t u r a e n que 
h o y se h a l l a . 
¡ D e s c a n s e en paz la n o t a b l e ac -
t r i z ! 
U n o d e l a p l a t e a . 
Not ic ias y car te les 
C O N C I E R T O S L E C Ü O N A . — U n 
g r u p o de c o n o c i d a s s e ñ o r i t a s p a t r o c i -
n a n u n a p e q u e ñ a ser ie de t r e s c o n -
c ier tos quo o f r e c e r á e l j o v e n p i a n i s t a 
cubano a l p ú b l i c o , en l o s s a l o n e s de 
í a S a l a E s p a d e r o , , los d í a s 18 y 25 
del c o r r i e n t e y el Io. de A b r i d . 
L a b e l l e z a y l a d i s t i n c i ó n p o n i e n d o -
Re a l s e r v i c i o d e l A r t e h a n de l o g r a r 
lo que p o c a s v e c e s cons igue e l A r t e 
" p e r s e . " 
E l j o v e n E r n e s t o L e c u o n a , de c u -
yas exce l en te s c o n d i c i o n e s n o s h e m o s 
ocupado o t r a s veces , a p o y a n d o s u 
P r e t e n s i ó n de q u e e l M u n i c i p i o le c o n -
ceda u n a p e n s i ó n p a r a p a s a r a l ex-
tranj-ero a p e r f e c c i o n a r sub es tudios , 
B«gUTa¡meate t o c a r á ante mimeiroso 
Publ ico . A s í lo d e s e a m o s . 
T e n e m o s a l a v i s t a l o s p r o g r a m a s 
<i« loe t r e s e o n c i e r t o s , y l o s p u b l i c a r e -
mos a m e d i d a que v a y a n a t e n o r efec-
H p u d i e n d o d e s d e a i i o r a a f i r m a r que 
en «¿ los p o d r á el j o v e n L e c u o n a a l a r -
dear de f a c u l t a d e s y p r o p o r c i o n a r i n -
teresantes a u d i c i o n e s a l p u b l i c o , q u e 
c a s a de G i r a l t , de L ó p e z y e n e l 
t e n s e r v a t o r i o p u e d e a d q u i r i r l o s b i -
l letes de e n t r a d a a proc ios m u y eco-
^ ' m i c o s . 
t J K A " C A R M E N " A O C I D E N T A -
* * * — ' E n T o u l o u s e o c u r r i ó el m e s p a -
^ d o e l s i g u i e n t e g r a c i o s o i n c i d e n t e 
- c ó m i c o : 
^ p r e s e n t á b a s - e i e1 T e a t r o M j m i -
^ P a l de T o u l o u s e l a ó p e r a " C a r -
l l e n á r o n s e t o d a s l a s l o c a l i d a d e s , y 
u r a n t e los dos ac tos p r i m e r o s n a d a 
o « " m ó de p a r t i c u l a r . 
L l e g ó e l a c t o t e r c e r o , e i n e s p e r a d a -
m e n t e se e n c o n t r ó e l o i ib l i co c o n u n a 
^ e n a q n e n u n c a f i s r u r ó e n e l l i b r e t o 
<»e ' ' C a r m e n . " 
C u a n d o " D o n J o s é " ( e l t e n o r ) , 
G a n d i e n d o u n a n a v a j a , c o n m i n a a 
« ^ t o p e l a d o a C a r m e n p a r a .iue l e ri-
j a , r e t r o c e d i ó t a n t o e l a r t i s t a a l enh 
p e n d r a r e l v i a j e , que s a l t a n d o s o b r e 
c a m i l l a s y p e r d i e n d o p i e c a y ó e n 
C1 m g a r d e s t i n a d o a l a o r q u e s t a . 
A . *nÜP' l e q ? e r e P r e s e n t a b a e l p a p e l 
C a r m e n " dio u n g r i t o d e s g a r r a -
Ly c ,ay? d e s m a y a d a . 
. p ú b l i c o « e pubo p r e c í p i t a d a m e n -
_ P^e. i m p r e s i o n a d í s m i o . v loe e « -
g w t a d o r e s de las p r i m e r a s f i l a s de 
'"uaaeaa c o n - j ^ r o n a l a vuz r u : * l o a 
pro fe sores de l a o r q u e s t a , a a u x i d i a r 
a l t enor . 
L o c u r i o s o d e l t r a n c e f u é q u e el a r -
t i s t a c a y ó s o b r e los t i m b a l e s ; u n o de 
é s t o s e s t a l l ó ¡ e l r u i d o y l a c r e e n c i a de 
que e l t e n o r se h a b í a r o t o l a c a b e z a , 
a u m e n t a r o n l a e m o c i ó n c a u s a d a en e l 
p ú b l i c o . 
E l t i m b a l e r o e s t u v o a p u n t o de i m i -
t a r a l a t i p l e e n l o de d e s m a y a r s e , a l 
v e r que e l t e n o r c a í a p e s a d a m e n t e so-
b r e s u i n s t r u m e n t o , i n u t i l i z á n d o l o . 
'^Don J o s é , " que en p a r t e se b a h í a 
i n t r o d u c i d o en u n t i m b a l , f u é s a c a d o 
c o n Las d e b i d a s p r e c a u c i o n e s , p u e s to-
d o s l e c r e í a n m o r i b u n d o , o poco m e -
nos . Y f u é g r a n d e l a s o r p r e s a de to-
dos c u a n d o el t enor , r e p u e s t o d e l sus-
to, d e c l a r ó q u e no t e n í a a b s o l u t a m e n -
te n i n g u n a l e s i ó n . 
S u b i ó de n u e v o a l a e s c e n a , y r e s t a -
b l e c i d a l a c a l m a en e l t e a t r o , c o n t i -
n u ó l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
'A l a s a l i d a Mtío el p ú b l i c o jocosos 
c o m e n t a r i o s , f e l i c i t á n d o s e todo e l 
m u n d o de q u e el ú n i c o l e s i o n a d o h u -
b i e r a s ido e l t i m b a l . 
F u é m u y n o t a d o e l hecho de que a l 
c o n t i n u a r l a r e p r e s e n t a c i ó n , d e s p u é s 
d e l i n c i d e n t e , t u v i e r a el t e n o r m u c h o 
c u i d a d o c a d a v e z q u e m o v í a los pies. 
P A T i R E T . — T o c a a s u t é r m i n o l a 
t e m p o r a d a , d u r a n t e l a c u a l l a c o m p a -
ñ í a d e o p e r e t a s A n g o í l i n i - O a t t i n i h a 
r e a l i z a d o u n a l a b o r f r u c t í f e r a . 
E l bene f i c io de A n e t t a O a t i n i l e h a -
b r á d a d o a é s t a u n a p r u e b a j u s t a de 
lo que l a a p r e c i a e l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
E l l u n e s . A n g e d i n i , que " s e benef i -
c i a " y se d e s p i d e j u n t o c o n l a c o m -
p a ñ í a , v e r á t a m í b i é n c u á n t a es su po-
p u l a r i d a d . 
H o y se p o n d r á en e s c e n a " L a P r i n -
c e s a de los B a l k a n e s . " 
M a ñ a n a , p o r l a t a r d e , " O e i s h a " ; 
p o r l a n o c h e , " E l V i c e a l m i r a n t e . " 
Y el -lunes, " E v a , " ú l t i m a f u n c i ó n . 
D e s p u é s de l a c o m p a ñ í a A n g e l i n i , 
B a t t e m b e r g o f r e c e r á u n a i n t e r e s a n t e 
t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a . L u e g o , 
e l 24, M a t i l d e M o r e n o . 
Y d e s p u é s h a b r á ó p e r a , p a r a c u y a 
t e m p o r a d a s igue a b i e r t o e l abono, a 
los s i g u i e n t e s p r e c i o s : A doce f u n c i o -
nes n o c t u r n a s , g r i l l é s p l a t e a y p r i n -
c i p a l , .sin e n t r a d a , $ 2 4 0 ; p a l c o s p l a -
t ea y p r i n c i p a l , s i n e n t r a d a , $ 2 1 0 ; l u -
n e t a c o n e n t r a d a , $ 5 3 ; b u t a c a c o n en-
t r a d a , $ 3 8 : d e l a n t e r o s de t e r t u l i a c o n 
e n t r a d a , $ 2 0 ; d e l a n t e r o s de p a r a í s o 
c o n e n t r a d a , $16. A b o n o A c u a t r o 
" m a t i n é e s " : gr i i l l é s . $ 8 0 ; p a l í e o s . $ 7 0 ; 
l u n e t a c o n e n t r a d a , $ 1 6 ; b u t a c a s , 
$ 1 0 ; d e l a n t e r o s d e t e r t u l i a , $ 7 ; de 
p a r a í s o , $4. 
M A R T I . — T r e s t a n d a s . . . y t r e s l l e -
n o s ; que a s í e s t á M a r t í n o c h e a no-
c h e . 
S u b i r á n a e s c e n a : 
" E l c u a r t e t o P o n s . " 
" G e i s h a . " 
" E l tesoro de l a b r u j a . " 
ATjBTSü.—El a r t e m í m i c o se h a i m -
puesto e n e l g u s t o de l p ñ . b l i c o , q u i e n 
sabe si a m a e s t r a d o p r e v i a m e n t e p o r 
l a p e i l í c u l a , a l a c u a l t a n t a d e v o c i ó n 
p r o f e s a , y que le a c o s t u m b r a a " v e r " 
s i n e c h a r de m e n o s e l " o i r . " 
E l l o es q u e A l b i s u se v e c o n c u r r i -
d í s i m o c a d a noche , y 'los é x i t o s se s u -
c e d e n p a r a fia C o m p a ñ í a de M o l a s s o . 
H o y se r e p r e s e n t a r á e n p r i m e r a 
l a m i a " P a r í s de N o c h e , " que g u s t a 
c a d a v e z m á s . 
E n s e g u n d a t a n d a " L a S o n á m b u -
l a , " no m e n o s del a g r a d o de l a c o n -
c u r r e n c i a . 
E l f a v o r que el p ú b l i c o d i s p e n s a a l 
e s p e c t á c u l o es deb ido a l m é r i t o i n d i s -
c u t i b l e de M o l a s s o , y de s u h i j o , y de 
l a n o t a b l e b a i l a r i n a , t a n á g i l y t a n | 
e l c í r a n t e , A n u a K r e m s e r . E n r e a l i d a d , 
t a n t o en l a m í m i c a como en Cl ba i l e , 
e s p e c i a l m e n t e en é s t e , s o n los t re s a r -
t i s t a s m u y no tab le s . Y el r e s to de l a 
c o m p a ñ í a c u m p l e m u y b ien , y en l a 
m i s m a no se v e n a q u e l l a s c a r a s y 
a q u e l l o s c u e r p o s que en o t r a s c o m p a -
ñ í a s s o n l a d e s e s p e r a c i ó n de los a f i -
c i o n a d o s a lo b e l l o . . . 
P o c a s c o m p a ñ í a s " h a n c a í d o " t a n 
b i e n c o m o l a de "Molasso. 
H E R E D I A . — " L a s m u s a s l a t i n a s " 
y es treno de " L a s m u s a s c u b a n a s . " 
A L H A M B R A . — T a n d a s : " E l a m o 
d e l b a r r i o . " en p r i m e r a . 
" H e m b r e r í a v e r d a d , " de m u c h o 
é x i t o , en s e g u n d a . 
Y en t e r c e r a " E l n i ñ o p e r d i d ^ . " 
• ^ l E T R O P O L I T A X d X E i L V T O U R . 
— C o n e l p r o p ó s i t o d e s a t i s f a c e r los 
deseos de g r a n p a r t e d e l p ú b l i c o q u e 
f a v o r e c e este e s p e c t á c u l o , l a D i r e c -
c i ó n d e l m i s m o h a d i s p u e s t o p a r a h o y 
el v i a j e en t r e n e l é c t r i c o d e l a H a b a -
n a a M a r L a n a o , v i s i t a n d o l o s j a r d i n e s 
de l a g r a n f á b r i c a de c e r v e z a s " L a 
T r o p i c a l " y p r e s e n c i a n d o l a s d i v e r -
s a s o p e r a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a 
C i a b o r a c i ó n de d i c h o p r o d u c t o . 
A c o n t i n u a c i ó n se e x h i b i r á n esce-
n a s de u n oas is de l g r a n d e s i e r t o d e 
S a h a r a . T e r m i n a r á c o n u n p i n t o r e s c o 
v i a j e de N i z a a M o n t e c a r l o . 
S A N T O S Y A R T I G A S . — L a m u y 
f a m o s a p r o d u c c i ó n d e C i n e s , c u a r t a 
de s u s er i e de oro, q u e l l e v a é l t í t u l o 
de " H e r e n c i a de o d i o , " l l e g a r á a m a -
nos de S a n t o s y A r t i g a s de u n mo-
m e n t o a otro. 
A ú n no e s t á d e f i n i t i v a m e n t e s e ñ a -
l a d o el t e a t r o d o n d e s e r á e s t r e n a d a -
S a n t o s y A r t i g a s , que e s t á n e d i t a n -
do, p a r a r e g a l a r l o s , u n o s l i n d í s i m o s 
fo l letos de e s t a f i l m a r t í s t i c a , n o s d a -
r á n t a m b i é n a c o n o c e r m u y p r o n t o 
u n a b e l l í s i m a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a de l a ó p e r a " G u i l l e r m o T e l l , " 
que nos s e r á o f r e c i d a c o n s u m i s m a 
m ú s i c a . 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legítimo puro de uva 
P O L I T B A M A . — E n e l t e a t r o que 
es h o y temp8o m á x i m o de l m á s e l e v a -
d o a r t e , y a l b e r g u e de l m á s pos i t i vo 
m é r i t o . l í r i c o , se c a n t a r á n u e v a m e n t e 
e s t a n o c h e , s é p t i m a d e l abono , q u e 
desde l a p r ó x i m a r e c i b i r á g r a n d e s 
s o r p r e s a s , l a ó p e r a en c u a t r o actos 
" F a v o r i t a . " 
C o n c h i t a S u p e r v í a , l a i n t e r e s a n t e 
c o n t r a l t o , se h a r á a p l a u d i r n u e v a -
m e n t e c a n t a n d o el r o l de L e o n o r a 
q u e en e l t e r c e r ac to y e n e l c u a r t o 
l e p e r m i t e d e s t a c a r s e . 
P a g a n e l l i , q u e no h a p e r d i d o el 
a fecto d e l p ú b l i c o , o i r á los g r a n d e s 
a p l a u s o s q u e o y ó l a n o c h e a n t e r i o r . 
M a t í a s M o r r o t a m b i é n r e c i b i r á nue-
v a s m u e s t r a s dell b e n e p l á c i t o c o n q u e 
e l p ú b l i c o le oye c a n t a r e l r o l d e l r e y 
A l f o n s o . E n f i n , que no se p r e s e n t a 
m a l a l a n o c h e p a r a e l p ú b l i c o . 
D e v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o pue-
de c a l i f i c a r s e l a " m a t i n é e " d e m a ñ a -
n a , p o r q u e M a r í a B a r r i e n t e s c a n t a r á 
" E l B a r b e r o de S e v i l l a . " e n ú n i c a 
f u n c i ó n d i u r n a 
E l s o lo a n u n c i o de " E l B a r b e r o " 
por l a B a r r i e n t o s . b a s t a p a r a q u e s e a 
j u s t i f i c a d a l a a n i m a c i ó n que y a se no-
t a e n l a C o n t a d u r í a d e l t e a t r o , en 
d o n d e l l u e v e n p e d i d o s de l o c a l i d a -
des. 
C A S I N O . - — " D e p a d r e y m u y s e ñ o r 
m í o . " " L a s m u s a s l a t i n a s " y " L o s 
g r a n u j a s , " s o n l a s obras q u e se p o n -
d r á n e s t a n o c h e en e s c e n a e n e l C a -
s i n o . 
E l m a r t e s , " L a C o r t e d e F a r a ó n , 
c o n d e c o r a d o del no tab le e s c e n ó g r a f o 
P e p e G o m i s . 
C r ó n i c a K e l i g i o s a 
D I A 14 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a t r i a r -
c a S a n J o s é . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de mani f i e s to e n B e l é n . 
S a n t o s P e d r o , E u t i q u i o , y B . L e o n a r -
do Q u i m u r a , de l a C . de J . m á r t i r e s , 
s a n t a M a t i l d e , r e i n a y l a T r a s l a c i ó n 
de S a n t a F l o r e n t i n a , v i r g e n . 
S á b a d o de l a s e g u n d a s e m a n a de 
C u a r e s m a . — L a p a r á b o l a de l E v a n g e l i o 
de este d í a t iene d e m a s i a d a correspon-
d e n c i a c o n l a h i s t o r i a que se c u e n t a 
en l a e p í s t o l a , p a r a no v e r que l a i n -
t e n c i ó n de l a I g l e s i a en es ta l e c c i ó n 
es h a c e m o s ce l ebrar en este d í a , no solo 
l a v o c a c i ó n do los gent i les a l a fe, s ino 
t a m b i é n s u p r e f e r e n c i a sobre los j u -
d í o s . E n l a p a r á m b o l a del H i j o p r ó -
digo, como e n l a h i s t o r i a de J a c o b y 
de E s a ú so ve bien m a n i f i e s t a ta mise-
r i c o r d i a de D i o s . Y como l a s a l v a c i ó n 
se debe o b r a r observando l a d i v i n a ley, 
la I g l e s i a h a c e en e l in tro i to de l a m i -
sa de este e l elogio y el c a r á c t e r de esta 
d i v i n a ley. 
" L a ley d e l S e ñ o r es p u r a , > r m o s a , 
i r r e p r e n s i b l e : c o n v i e r t e l a s alma.s r e -
f o r m a n d o las costumbres , embelesa a 
todos los que l a c o n t e m p l a n . E l f iel 
a sus promesas , m u d a e l c o r a z ó n , y h a -
ce sabios a los m á s s i m p l e s . " E l S a l -
mo 18, de donde se ha tomado este i n -
troito, es de u n a excelente m o r a l . S e 
conf iesa a l p r i n c i p i o de é l , quo los cie-
los y todos lo« cuerpos celest iales p u b l i -
c a n a l t a m e n t í í l a gramdeza y l a omni -
potencia de D i o s que los h a c r i a d o : 
luego d a u n a i d e a de l a s a n t i d a d de s u 
ley, m u y a p r o p ó s i t o p a r a h a c e r s a n -
tos e i r r e p r e n s i b l e s a los s i ervos de 
Dios . S e reconoce en este sa lmo tres 
suertes de leyes o de d e c l a r a c i n n e s de 
la v o l u n t a d de D i o s a los hombres , las 
cua les son como tre s voces, que nos en-
s e ñ a n c a d a u n a en s u l e n g u a p a r t i c u -
l a r a conocer , a a m a r y a s e r v i r a D i o s . 
L a p r i m e r a es de l a n a t u r a l e z a , que 
nos h a b l a en l a s obras de l C r i a d o r : la 
s e g u n d a es l a de l a l e y e s c r i t a , que 
nos e x p l i c a m á s p o r m e Q c r s u s v o l u n -
tades y n u e s t r a s ob l igac iones : l a terce-
r a es de l a l e y de g r a c i a d a d a p o r J e -
fmcrisrto y g r a b a d a en n u e s t r o s corazo-
nes p o r é l E s p í r i t u S a n t o , m u c h o m á s 
p e r f e c t a f m á s e f i caz que l a s o t r a s dos. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s S o l e m n e s e n todos los templos . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 4 . — S o r r e s p o n -
de v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de l a C i n -
ta , en S a n A g u s t í n . 
PARROQUIA DEL CERRO 
F I E S T A A S A N J O S E 
ffifi día 19, ee oeCebrará. una sal&mne fun-
d ó n Pellgiosa a toda orquesta y coo vocee 
enco&tdae. E l paí ieg lr ico del glorioso san-
to e>6(t4 a ca.rg-o de»! señor Cura Párroco 
del Vedado. 
L a s personan devotas que acostumbraban 
otros años a entregar sus donativos a la 
amlgrua Cama<rera, puediem dirigirlos ahora 
a la Iglesia, pues dicha señora ha renun-
ciado su cargo 
C 17«4 e-13 
Parroquia de Monserrate 
E l 10 del corriente empieza el novena-
rio del Sr. San José con misa cantada a las 
8 y medía y a cont inuac ión el rezo; ©1 19. 
a las 7 y meidia. misa de comunión, y a las 
8 y media la solemne con orquesta y vo-
008: • sermón a cargo de! señor Caaiónigo 
L«ot04ail, H. P. Santiago G. Aanigd. 
Se suplica la as4etenoia. 
S08« 10.g 
MUY ILUS1RE ¿RClilCOFRADIA 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
d e l a C a t e d r a l 
Se. recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo preveni-
do en nuestros Eatatuto*, ei próximo día 
16 del presente mes se celebrará, con la 
«oleannldad de costumbre, la festividad ded 
Domingo Tercero, con misa de comunión 
a Has 7 de la mañana, misa cantada a las 
S y sermón a cargo de un elocuente orador 
sagrado; durante la misa es tará de ma-
nlfleato S. D. M. y despuécs se hará la pro-
ces ión por el interior del Templo condu-
jiendo con la reserva. 
E l Rector, 
Carlos Buaquet y de la Croa. 
E l Mayordnmo, 
Joan FernAndex Arnedo. 
2 í l « 4-11 
Muy Ilustre Archicofradía 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g í ' 
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y d e 
N u e s t r a S r a . " L a C a r i d a d " 
Hbana 11 de Marzo de 191-4. 
Ge recuerda a los hermanos, que el d ía 
15 del aotuaü, celebra esta Corporación, la 
festividad reglamentarla de Domingo ter-
ceino, en la forma y hora acostumbrada. Se 
ruega a loa señores Cofrades su asistencia 
puntual, de orden del señor Rector, al refe-
rido acto, con el distintivo de esta Herman-
dad. 
A. L . Perelra. 
Secreta.rlo. 
C 1175 3-12 
P R O F E S I O N E S 
mm muso mum 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a S. 
T E L E F O N Ó A-7999. 
A. J l . - l 
M I S U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. OQclna, Cuba 82, de 3 a 5. Te-
léfono A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
1754 26t.-17 F . 
D R . R E G U E Y R A 
TrataTnlento curativo dtel artrltiamo, reu-
matismo, piel, neuraatenla, neuralgias, dis-
pepsia, parállsJe y demás enfermedades ner-
vlosaa. Consultas de 11 a 1. Gratis a los 
pobres. No hace visita a domicilio. Batrada 
PaJma 87, VIbom. • C 1787 26-13 M. 
DR. D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
ContinHaa de 11 a 12 y de 2 a R. 
Telefono A-3910 Aguila M . 
3221 26-11 M, 
D R . P E D R O A . B A R I L L A S 
Etpednltmtm de la Facultad de Parla 
ESTOMAGO K I N T E S T I N O S 
Connnltas de 1 a 4. Genloa 15, Te l . A-8890. 
303S J6-7 M«. 
D O C T O R J . A, T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Conaultaa de 12 a 13. CONSULTA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
2676 26-28 F . 
E DE LA1 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
950 Mz.-2 
CimUJAMO DKNTISTA 
H A B A N A n u m e r o I l O 
r«lTO« dentrificoa, e l íxir , repitió*. 
C O N S U L T A S : QJfi 7 A t. 
C . 3018 2 6 - M . — 6 . 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujfa en general Sífilis, enfermedades 
del aparato gén'-to urinario. SOL 56, altos. 
Comaltas de 2 a 4.—Teléfono A-33T0. 
985 M2.-1 
dr. m m m sesüi 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado núni-ro 3S, de 12 • S, todos lo i 
días excepto los domlnsos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a l a ; 7 de la mañana. 
951 M z . - l 
Iglesia de Santo D o m i i p 
E l 16 de Marzo empleaa en e»ía "arleaia 
un trtduo en honor del Patriarca. San Joeé. 
como ipieipaTaclOn para bu fleata. A lea 8 
de la maftajna habrá, irrlea cantada y a con-
timuaclAn un devoto eJencJolo. 
E J 19. misa de comunión gwvftral, a laa 
8. A las 9. l a aoieinne oon semndn y orquea-
ta. Se suplica l a asistencia. L a ccumajwia. 
« 6 9 W < 
IGLESIA DE SAN fELIPE 
yrj día 10 ."íarA prtrtólfjio la noves»* a3 
rtor'oao San i oté, deapu&a de l a misa que 
ae oeIe>brar& todo* loa díaa a l u t. 
E l día 18. a la» alerta p. nv, » . oamtará, 
la « ü v e coin orquesta. E l 18, a ia* 7 y me-
dia, misa da ctmvni&a s o n e r a í ; me repart í -
rfcn esftainpas del Santo. 
A tas 8 y media l a ftaata oen aerm&n a 
cai^ j del Rdo. P. Juan José TTQXXBO»9. C. D. 
AsietlT* el Bxcroo. IItuvo, y Rximo. señor 
Obispo DUoceMHto. 
Por la jocbe los ejenckioa aoo^umbra-
doa con aarmón por on Rdo. P. Oarmollta 
y prooaaiAn, 
Se recuerda a les ñatee laa Í7tdu3g«acias 
coraceidid&s por eC. ssftor Obispe Diocesano 
por asistir a estos caitos. 
Se .suplica l a astetencia a sus devotos y 
eonlribuioutea. I&M It-S 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Obispo 76, altos, de 3 a 6 p. m. Clrujfa 
Ospeciallsta en Vías Urinarias de la IQecus-
la da Par í s y del Sanatorio ••Covadonia.'' 
961 Ms.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO D E L A CASA D E KF.X I I^ lC HA-
CIA V M A T E P X I D A D . F«PECIALIS-
T A E X L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NI*OS. M E D I C A * T 
H C I R U R G I C A S . CONSULTAS B B 13 
A 2. AGUIAR NUM. I M } f e — T E L . A-bO&O. 
967 M z . - l 
h . i . de m i m 
A B O G A D O 
R E I N A ; N ú m . 5 7 
Dr. k a n Santos hmmu 
— O C U L I S T A — 
CONSULTAS Y O P E R A C I O . V E S D E 9 A I t 
Y D E 1 A a P R A D O ítmt 105. 
963 mz..! 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis. Consultas de 
T y media a 8 a m. Precio, $5-30. Los 
en-ferinos deben presentarse en ayunas. Ce-
rro 452. telefono A-286». 
C »17 n-U W. 
Doctor M. Aurelio Ssrra 
M é d i c o C i r u l a n o 
Del Ceitro Astiriaio y iel DispsBsiria TAUAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
980 M z . - l 
DR. O. E . F I M L A Y 
PROFEVSOn D E O F T A L M O L O G I A 
Esyeeialtstn Eaferaedades de lee O isa 
7 «le los Oídos. Gal las» G«. 
De 11 « 13 y de 2 a 4.—Teléfeas A-étll 
Dsmietllm F a t e . 18, Vedad». 
«•BLKFOIfe F - l I T S 
DOCTOR FILiBERTO RIVER0 
EsFeeiallata en enfermedades del yeek» 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consnltas, Cbacda 17, ds 1 a 
3 p. ta.—Teléfonos A-3353 e 1-2542. 
840 2«-21 F . 
DR. JOSE E PERRAS 
CatedrAtlco .ds la Eseaela de Medidas 
Trasladado a Traes dere nftm. 1*9. 
CONSULTAS D E 1 A t 
969 M t . - l D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 B . 
Pie/, Oirujla, Venéreo y SífUe$ 
Aplicación Especial del 60B~N8O3ilvasín W 
3198 26-11 
Petoyo Garda y Santiap 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y 8rest«s ferrara 
— A B O G A D O — 
ObFipo n ü m . 63, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 s 11 A. M. y de 1 a 6 P . M. 
957 Mí.-1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
OIIUSCTOR DE3 L A CASA DEJ S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A I U A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S C E 1 A 8 
Lealtad nttus. 34. Te lé fono A-41S8. 
966 M z . - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
P«r« enfermedades nerviosas y mentslea. 
S E K N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barrete 02, Unancbaeoa. Telefono B U L 
D E R N A Z A 82, HARAN A. de 12 a X 
T E L E F O N O A-SddO 
979 M z . - l 
Dr. GONZALO PE0R0Z0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
Vfaa urinarias, s í f i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c l s t o s c ó p l -
cos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y da 1 a 5 
p. m. en Agrular número 65. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N 20, 
1632 ao-j F . 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposlclfln de la Facultad ae 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de l a 3. 
Consulado núm. C0. T e l é f o n o A-4544. 
G. Nov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tra<ajnlfDto espeelal d» Stails y enferme-
dades Tc téreas . CaradOa rdplda 
CONSULTAS D E 13 A 8 
L a s nOra. 40. Te lé fono t-1340. 
952 M z . - l 
DR. A. P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas dlar.AS de 12 a 3. Pobres. lu-
nes, miércoles / viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San NlcolAs núm 
Habana. Te lé fono A-8G27. 
147 78-- E . 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista on las enfermedadas genita-
les, urinarias y sífllls. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobré las mu-
cosas a la v i s ta con el uretroscoplo y «i 
clstoscoplo. Separac ión , de la origa ds ca-
da rinor.. Consultas en' Neptuno 61 baloa 
de 4 y níedla a 6. Teléfono F- ia54 •' ' 
983 M . . . 1 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . D E 
«OU Y S E C R E T A S . E S T E R I L T D A D . 
IMPOTENC1A. H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . HABANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E l A 4 
839 i6 -a i f. 
L A B C R A T O H I O D E L 
D o c t o r L , P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. SB.—Teléfono A - S u a 
C 927 30-1 Mz. 
DR. JUAN PABLO GARGU 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Conseltas. L o s aúrn. ir>, de W . j , 
950 M r . - l 
D R . J . D I A G O 
pedrado número 10 
»" Mí -1 
Dm. A D O L F O R E Y E S ~ 
E s t ó m a g o e Intes t ino» Exc lus ivam*^» 
C s « . - . f . . 4* 7 H a »V4 A. M. * 
L A M P A R I L L A NUMJ0-
T4 .—-TELEFONO A-SOaa. 
M z . - l 
G . B R I S T O L 
Exqufropedista de la Real Fami l ia espa-
ñola. Pedicuro por oposición del Centro As-
turiano. 
H a abierto su ruevo gabinete con loa 
á n i m o s adelantos de la Quiropedla moder-
na: especialidad en el tratamiento de uña» 
encarnadas, callos .ojo de gallos y dii-s-
zas de los pies y manos. Aplicaciones d» 
masagre mecánico,e léctr ico . Horas de coa-
Bu-taa de 9 de la m a ñ a n a a 9 de la ñocha. 
Extraecloaes de nno a onstro eallos^l-Otti 
B A J 2 ^ , D E L CE:V'r«" A S T U R I A N O F R E N * 
T E A L A MANZANA D E GOMEZ 
TELEFONO A 7676 
982 Mz.-1 &r. S. Alvarez y Gaanaga 
O C U L I S T A 
Garranta.—^Narlz Oídos. 
CTRellly 80. a i t o s . — T e i é f o n o A-2863 
* U M z . - l 
Dr. frandsco J. de Velase* 
Bnfennedades del Cora.fin. Pnlmoaes. N«w-
Tfosas. Piel y V e n é r e o - s l U m i c a s . 
Coasnlts- de U a 2, lo . días laborables. 
Leatad núm. 111. T e l é f o n o A-54ia . 
" * M z . - l 
D R . P E R D O M O 
ir„«,-a3 u r í n * r l « - Estfechea • ds Já orina. 
Venéreo. Mldi-ocele, Sífilis t r a U d a por la 
Inyección del «es. Teléfono A^íri. 
1,53 M z . - l 
DR. RIG.4R03 ÍLBALÍDEJ'J 
MEDTCINA T C I R U G I A 
Coa^Utas *e 12 . 4. Pobres « r a t l . 
Electricidad médica, corriente» de alta 
frecuencia corrientes pa lvén lcas . Farád l -n ^ t . .aJe " í * * * 0 * 1 ^ duchas de aire ta-llante, s te Te lé fono A-S34A 
M I N A NUMERO ti, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y LEALTAJÍ 
35g M z . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N l C O - Q . U l M i r o DEL DOCTOR RICAR-
»j^LBALADE•,0• REINA N U M E -RO 72, entre Campanario 
Y LEALTAD 
Se practican an&lisls de , orina, ssoutoi. r,ater,a9 ,rrMa9- * " c a r e ^ s t l 
Anál i s i s de orines teompleto), e.pntos, 
sanare o leche, dos pesos (t2.) 
T E L E F O N O A-SS44 
- i f ! Mz.-1 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciro Jan o de la Fsenttsd de Pnrf» 
especialista en enfermedades del estfl-
niago e Inteotlnos. seerún el procedimiento 
ae ios profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París , por el anál i s i s del Ju»o aac-
trlco. Examen directo del Intestino Inte-
rlormenta Consnltas de 12 a S. Prado T«. 
975 M z . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al • t ra tamlahtó 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 88. Te lé fono 1-1034 
CASA P A R T I C U L A l i F-S574 
968 Mz.-1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SÍFILIS , S A N G R E 
C U R A C I O N K A P I DA POR S I S T E M A MO» 
D E R N I S I M O . - ^ C O N S U L T A 8 D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA N U M E R O 01 
T E L E F O N O A-1332 
968 . M z . - l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Vlen« 
G A R G A N T A , X A I U Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunas 
y viernes de 9 a 10. GaMano número 12 ts-
léfotio A-8CS1. . ' . 
16608 lW£t m 
D R . E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garg:anta. Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultes de 3 a 4. 
Coiapostela 23, m o d e r n o — T e l é f o n o A-446S. 
-970 - | M z . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
K n f e m e ó a d e s de ntflóí, . e i íorns y ~Ctr^¿f-
en -v sne í s l . • CONSULTAS de i 12 - m 2. ' 
Cerro uüm. 51». T e l é f i a o A-37IB. 
964 M z . - l doctor h. kinm mu 
Enfermedades de la Garganta. Naris y Of-
dos. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114 
»74 ; • , M z . r l ; ' 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
959 M z . . ! 
ignacio a. m m m 
Cirujano del Hospital NAmo-o 1 
Especialista d« enfermedades de mujeres, 
partos y d r u j l a an general. Consultas da 
i a «. Gratis para los pobres. Empedrado 
o ú u . 60. T e l é f o n o A-2558. 
973 M z . - l 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o * 
y en A s m a r Bronquiales, aunque ha-
j a n resistido las corrientes ds di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 s 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
i¿ajos. 
988 Mz.-1" 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
ElspeHallsta en sífilis, hernias, Impotéa» 
esa y esterilidad. Habana núm. 49. 
Consultas de 11 a 1 r de 4 a 0 
Kspecial para loa pobres de CV4 a 9 
1043 M z . - l 
C,l ,coñcSoEi' l5TR0"DEIITALES Y MEDICAL 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
QOsCE8npERA0R C^ÍT de profesores pam que el público NO T E N G A 
n o c h e — P y T R A r r i o w B o w a p « I . a t o * " « « • • ' ' i o » P«ra realizar ta* operaciones por la 
n o c h e . _ E X . R A C C I O N E 8 Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
Ksur.cciüQee, a e e ú s . 
U m p i e a a ^ deeds. . 
£01 Das tes, desde. . 
OrflcacKtttN, deede. 
% 1-06 píeaitea de eapisa, deede. . . 9 4-0» 
Coronas de oro, deeds. , . , 4-14 
incrustaciones, desde. . . « M i 
Dentadura*, deedo. . . . s .* 11-TI 
v»b» vho, d e s d e 9 p i e z a . 
T R A S A J O S O A R A N T I Z A O O * 
Centul tas ds 7 a . m. s I e. m. Osmia 
R Mft — • $0-1 ü » . 
FAGINA DOCfc DIARIO DE LA MARINA MARZO 14 DE I9i, 
O F I C I A L 
Mynicipio de la Habana 
decretaría de la Administración Municipal 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de Reparto de 
Cuotas de Almacén de víveres sin lirai-
itacion para el ejercicio de mil novecien-
Stos catorce a mil novecientos quince, de 
íicuerdo con lo estatuido en el artículo 
$7 de la Ley de Impuestos, se hace sa-
ber a los contribuyentes por el concepto 
«ntes expresado, que durante el plazo 
de cinco días, contados desde el día de 
inañana, se exhibirá en la Secretaría 
Üe la Administración Municipal, el re-
ferido'Proyecto de cuota a fin de que 
5os que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro del tercer 
día, con arreglo a lo dispuesto en el 
Artículo 90 de la citada ley. 
Habana, Marzo 11 de 1914. 
F. Freyre, 
Alcalde Municipal. 
, C 1177 5-12 
E m p r e s a s Mercant i les 
y Soc iedades 
BancoAorícola de Puerto Principe 
Se haioa «aJb«r a loe esfiores axaclonistaa, 
rtjue eai s e s ión celebrada, por el Consejo de 
• JDlrecclón el día 21 de Febrero últinuj, se 
facordó nepartiT un dlvldtenjio del 7 por 100, 
| Q.ue podrá, hacerse c íeot ivo , en la, Seoreteuría 
[•flel Ba-n.oo, Sl'tuaxla en Amargura n ú m e r o 
'í!3f de 12 a 3 de l a tande, todos loe d ías há-
Sadl'e», a partir desde esta fecha. 
Habana, Marzo "E de 19IX. 
MAJÍ-IO RECTO, 
( C 1J174 
Secretario Contador Interino. 
«-13 
A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
, Tramita cuanto s» relacione <;on solares 
casas de vecindad, tales como desahucios 
• y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, |1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1025 M z . - l 
r zzuz 
A V I S O S 
A V I S O 
A partir del prionero de Abril próximo, 
Mw alqullarfl, una hieamosa casa en. la ca-
ille de 0''Il«iMy, altos y bajos, propia para 
es.talb.leitfLmie.nito y familia. Informes por 
« 1 partaflo 1302. a337 8-13 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
An^argura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
1&69 
B A N Q U E R O S 
M z . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalqmiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108. 
N, G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1058 MZ.-1 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
GramAtica, A r i t m é t i c a aplicada. Geome-
tría , Fís ica, Química, Hi&torla NaturaJl, Q-eo-
grafla, Reaiglón. Historia, Agrrlculbura, No-
ciones de Industria y Comercio, Elementos 
lie lenguas y Dibujo. Enseñadas con toda 
extienslón por un Profesor Nonmafl. dasee 
a domicilio. Informan en 3 r a 290, Vedado, 
t e l é fono F-1566. 32.6.(» ^6-12 M. 
L A U R A L D E 6 E L I A R D 
Clase* de Ing lés , Francés , Tenednrfa de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H IjBSSONg— 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
•779 27-1 Mz. 
R R O F D S O R * . D E l i E S T A D O F T I A N C E S , 
•sn uso de licencia, rec ién llegada de P a -
rle, se ofrece para dar clases de su idioma 
ec efl Vedado y H a b a n a Pasaje Montero 
Bánchez n-flinero 22, Vedado, entre la oalle 
«1 y 23. teJéíono F - l l í U . 
8120 «-» 
ASOENSIOX S E R R A N O , E X O B L E N T E 
Profesora dell Conservatorio de Madrid. P i a -
no, Holfeo, Anmonía. Ciases en su casa. P l -
ftera A entna FaJgüera y Santa Cata l ina 
Cierro. Tres lecciones ."semanales un luda 
mensual. También va a domicilio. 
1886 13-4 M. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F L 4 . V L E T R A S 
IXa lecciones de Primera y SegTMida E n -
señanza y Je preparación para el Magls-
' -rio. Informarán en l a Adn>lnlstraci6n de esto periódica- o -en Acosta niim. 99, anti-
KUO-
P R O F E S O R 
Clas-es de primera y segunda Enseñanza , 
mercautil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa paticular. informan por el teú ¿fono A-1328. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O D E S D E $100 A l,00O, P A G A N -
do dei 2 ai 5 por 100 mcnerual, s e g ú n can-
tidad. Garant ía só l ida con escrituras p ú -
blica, libre de gastos para el prestamista. 
L A G O , Prado 101. entre Pasaje y Teni-em-te Rey. |c ITSó 20-1» M. 
D I N E R O 
Sin irntea-vendón de cor redores. Doy has-
ta 30,000 pesos oro e spaño l en primera hi-
poteca a l 8 y 9 por d e n t ó . Informan en 
J e s ú s María "y Picota, bodega. Trato di-
recto. 3353 
D I N E R O . L O D O Y Y TOMO E N H I P O -
teca y otras giaranitías y coompro y vendo 
cacas, sodaree y censo». A P U L G A R O N , 
Aguiiar 72, teflftfono A - S í 6 4. 
83&5 4-13 
L O T E S D E D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
de $600, $1.000, $2,000, $2,600, $4,600. $6,500 
7.000 y 25,000 sobre propiedades qus res-
pondan, o se compra una casa amtigua o 
moderna, buen punito, trato directo. Obis-
po 32. eccnibrerexía, de 9 a 1. 
3283 8-12 
E L P I D I O B L A N C O 
Doy 56,500 en 'nlpjoteca sobre una bue-
n a casa, a l 6 y medio por ciento, t iem-
po el que se convenga. O'Reil ly 23, de 2 
a 5, t e l é f o n o A-6951. 
3281 8-12 
D I R E C T O D O Y D E 4 A $20,000 A L 7 P O R 
100 en asta oixjdad sobre urtxunas. Tengo 
dinero en todas cantidades para préstamos . 
L A G O ÍJÜOAXMSB, Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey, Tel. A-6500. 
. C 1169 
D O Y D I R E C T O D E 1,000 A 5.000 P E S O S 
en hipoteca en cualquier reparto y tam-
bién para fabricar. A d e m é s de $6.000 en 
adelante cualquier cantidad en Uta-bana, 
hasta Belaocoaín y Calzadas. San Miguel 
80, bajos, de 9 a 12. S195 4-11 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o facilito en todas oamtldades y a m ó -
dico 1-nterés, en «arta ciudad. Vedado, Ce-
rro, jJesús del Monte y en los repartos. 
También lo facilito en el campo. Empedra-
do 47. Juan Pérrez. TeíéCono A-2711. <!« 
1 a 4. 2949 28-5 Mz. 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mué-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trooadero, Teléfono A 4775. 
v-4.fl 2416 26-20 
T E N G O D O X D E C O L O C A R SU D I N E R O 
en hipotecas desde el 8 por 100 al 24 por 
100 anual, sin gasto para usited. Tengo 
para todos los gustos. U a m e al A-6500. 
¡Lago. Prado 101 cmtre Pasaje y . Teniente 
Rey. Agencia L . A K E . C 1157 8-10 
P R E S T A M O S . S E D E S E A C O L O C A R V A -
rias cantidades en primera y segunda h l -
pltecas, pagarés y sobre alquileres de ca-
sias. A Morales, Meircadenes 11, de 10 a 11 
y de 2 a 4, altos. 3027 10-7 
S E S O L I C I T A N D I R E C T A M E N T E »20,000 
oro español a l 7 por 100, en primera h i -
poteca sobre casu-s en esta ciudad, cuyo 
valor exioede defl doble de la cantidad so-
l i c i tada Sin oorr^itaje. In formarán en 
Ooncordia 123, de 8 a. m. a 2 p. m. 
3145 €-10 
H I P O T E C A S 
sobre finca urbana, se colocan las siguien-
tes cantitíadea, 1, 1%, 2. 3. 4, 6 y 10 mil 
en l a Habana y sus barrios, 5 mil en l a 
ciaudod a l 8 por 100. s in in tervenc ión d i -
recto con Ruiz López, en Monte 244. de 
11 a 1 y de 6 a 8 P. M. 
32124 8-11 
A R T E S Y O F I C I O S 
ANGELA GARCIA PARIS 
Peluquera y manLcuno. L a mejor de l a 
Habana. Petno, arreglo las uñas y las ce-
jas, a domicilio. Tifio y lavo la cabeza a 
precios convencionales. Especialidad en l a 
ondulación Manee!. Me hago cargo de toda 
cQase de postizos por ddfícdJes qne és to a 
sean. Amistad 65. t e l é f o n o A-2544. 
3038 8-7 
cobra 50 centavos y pasa a domicilio por 
^1-00. A v í s e s e a Concordia n ú m e r o 1, a l -
tos o a Neptu.no 24, m u e b l e r í a 
C 1131 8-8 
C O M P R A S 
COMPRO SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -
r r e d e , una ealsa esquima con estalrleolmien-
to, liraito directo con «1 •vionid'edor, diriginse 
a l Apartado número 1212, dando ele talles de 
precio y deuniLs candfclonics. 
3S70 «-14 
COMPRO CASAS E N L A C A L Z A D A D E L 
Monte, de Cuatro Caminos a Eegido. GOLíA. 
Apartado 8-2i5, TeO. A-5600. 
C 1168 4-12 
MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
compran .pagándolas a bnen precio. Taum-
b'én se alqnilan a peso mensual y se ven-
den muy baratas y se compran raiuebles de 
todas clases. Ulame al te lé fono A-8826. 
Aguacate 80, D. Sohmldt. 
8203 »9-fll M. 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
{Los que daten alquiler 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(GASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S F R E S C O S Y 
ventilados, acaíbados de construir, en la C a l -
zada deil Oeoro tnimierro SíS. Informan erf ios 
***** «379 í - 1 4 
S E A L Q U I L A 
L a hernmosa casa de z a g u á n y dos venta-
nas. Zanja n/úm. 58. frente a l Panj/ue de 
Dragones. Tiene salla, comedor, siete cuar-
tos, magnifico baño, dos inodonoe, buena co-
cina y espacioso partió. L a llave en l a lito-
gra f ía del frente. Informan en Acosta n ú -
mero 46, t e l é fono A-37il2. 
3380 5-d4 
OFiCIOS 16, esquina a Lamparilla 
Se aJxjnilan los magní f i cos altos por 
Lampari l la , caca, moderna con todos los re-
l Qulsltos de higiene para familia, que tiene 
" todas las oomiodldades modernas. Por Ofi-
cios se alquilan magnificas habitaciones 
para oftcinaB. E n la planta baja informa-
rán. 3162 10-10 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
dle la caíILe de Aiambiq-J-; niim. 4. con sala, 
saleta, tres grandes cuartos, servicios. Su 
dueño, du lcer ía diel c a f é " L a Is ía ," Galiano 
y San Rafaefl. 3594 4-14 
ALQUILENSE EN NEPTUNO 
•los altos 212, y 2H8Z. antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Amibos tienen sala, sa -
leta, cuatro cuartos, estpa&ndldo comedor, 
cocina, cuarto para criados, cu curto de baño, 
y dos serviolas sanitarios. Lbb Han-es en la 
bolietga de Neptuno y Marqués González . 
P a r a tratar en Manrique y ¿ a n José . Por-
funuería. 1026 Mz.- l 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MONTK 
esquina a Rastro. L a llave en l a bodega Ski 
l a mtetma. informen. 3295 4-14 
C O N D E S A ESQ.UINA A I ^ E A L T A D , N u -
mero 27, se alquila esta oasa p ~o<pia para 
jcualqiuiera ciase de esftabileclmiento: tie-
ne obra sanltarda modlemá. Precio 8 oente-
ne®. L a Qflave en da bodega esquina Campa-
nario. Informan en Acosta 64. bajos, tellé-
fono P-3<102. 5.381 8-14 
S E A L Q U I L A N E N 7 C E N T E N E S , LOS 
bonitos alitos de Inidio n ú m e r o 12, entra 
Monte y Rayo, punto céntr i co y muy ale-
gre: l a llave en loa bajos. Informan en R e -
vtUüaglgeldo número 18. 
S3S5 4-14 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L E S T A -
htecianájento " E l Iris ," sito en Galiano 66, 
casi esquina a Netptuno. 
3329 • 8-13 
S E A L Q U I L A L A OASA S U S P I R O N U M E -
tio 12, altos y bajos, juntos o ee<parados. 
Lia llave en el café de Monte. 
£3ai 4-13 
0 F, A L Q U I L A . L A H E R M O S A CASA T E -
nerlfie 45, casi esquina a Figuras , s irvien-
do para allimacén de tabaco por s-u oapaci-
daJd. 3345 4-13 
A A C H A D E L N O R T E E S Q U I N A A E s -
pada, se alquila un alto muy barato, con 
tóala, saleta, 8 cuartos grandes oan todos 
los aldeüam'tx» modamoa. E n el alto del c a -
fé Informan. 3335 4-13 
E N CONSULADO 99 A, S E A L Q U I L A N 
unos e sp lénd idos altos, con sala, saleta, c in-
co cuartos y demás comodidades. Informan 
en Neptuno 16, bajos. 3297 8-12 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , L A E s -
paciosa casa con todas las comodidades, ca -
lle Tma, núm. 97. frente al "Hotel Trot -
oha." L a Idawe en la botica. E n San Ml-
guiel 180 bajos, inofnmarán. 
3305 8-12 
S E A L Q U I L A N . P A U L A 50, A L T O S , SAN 
Rafael 145, 147, 153 y 159. altos. L a s l la -
ves en las bodegas de las esquinas res-
pectivas. Informan en el Banco Nao* o nal 
de Cuba, cuarto núm. B00, quinto piso. 
3268 8-12 
P A R A O F I C I N A 
Altos frescos, claros y ventilados, 
se alquilan en Cuba y Obrapía, en 
donde estuvo el Consulado de Espa-
ña. Informes, en los bajos, café "Cer-
vantes. '' 
3310 10-12 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E L A C A L -
zada de Orlstina y Castillo, propia para 
cualquier negocio. L a llave e informes en 
l a bodega. 5^12 15-11 M. 
S E A L Q U I L A 
Concluida ya y sin estrenar, l a hermo-
sa casa Pievillagigedo núm. 1, de dos plan-
tas, propias para familias de gusto, médi-
co o dentista, tiene grandes comodidades, 
«ala, recibidor, 4 cuartos, sala, comedor, 
servicios modemoa, gran patio y traspatio. 
Los altos Iguales comodidades y un s a l ó n 
en 2a azotea electricidad y cielo raso. Su 
diuefio en Monte 27. S255 4-111 
S E A L Q U I L A N 
al segundo piso de la casa Mercaderes n ú -
mero 13, oon siete eapaedosas habitacioiLes, 
sala, comedor, neiclbidoir, etc., provento de 
completas Instalacdonea sanitarias y del 
mejor "confort." También se alquila otro 
esp léndido (el primer piso) construido ex-
presaimenrte para ofleinas y muestrarios. 
L a llave en Mercaderes núm. 16. Infor-
man en Mercaderes núm. 21, t e l é fono 
A-5391. 3^47 8-11 
M A N R I Q U E 143, E N T R E R E I N A Y E s -
trella, acabada de arreglar y pintar, con 
sala, saleta, 5 cuartos bajos y 8 altos, ba-
ño, cocina y servido. Informan en San Nl-
colá.s 74, altos, 3197 8-11 
CASAS P E Q U E R A S B A R A T A S , COMO-
das, acabadas do fabricar, en el centro de 
IBJS tres l íneas de tranv ía , en Salud 231. 
8192 10-11 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A OASA SAN 
Isidoro 76, con ins ta lac ión e léctr ica , 4|4, sa-
l a comedor y cocina; precio, %ZS Cy. Dos 
meses en fondo o fiador. Llave . Sol 113 y 
114. Palacio " L a PuirEsiima," 
3235 «-m 
MJ C O M E R C I O . S E A L Q U I L A , P A R A 
eatabOetc ira lento, los bajos de Ang\ede8 36, ea 
mn gran localj comiípletamente nuevo. E l 
dueño en San Rafael 61. 
.ti 78 8 - l« 
S E A L Q U I L A N 
loa hermosos, bien situados y ventilados 
altos de Hoecrital 60. esquina a Ban Rafael, 
frente al Parque de TriMo. Tienen 6 cuar-
tos, sala, saleta, comedor, doble servicio y 
un gran patio. Instalación de gas y elec-
tricidad, todo moderno. L e llave en los be-
jos (Fearnacda.) Informes y d e m á s en Mu-
ral la númeno 36, t e l é fono A-.2603. 
3234 6-11 
V I L L E G A S N U M . 113 
Se alquila el segundo piso, con cuatro 
habitax^ones, sala grande, saleta, comedor 
y d e m á s comodidades. L a Ua/ve e informes 
en Muralla núms . 66|e8. T e L A-SeiS. 
324,1 S - l l 
C H A C O N N U M . 1 
Se alquila e l prinuipal. 
S183 8^10 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A C A -
sa de Reina núm. 77, con 9 cuajtos y dos 
para criados en los altos, gran sala, come-
dor, con todas comodidades. L a llave a l l a -
do, en la vidriera de cigarros. Informa, su 
dneflo en Consulado n ú m . 65. 
3183 6-10 
S E A L Q U I L A L A C A S A S O M E R U E L O S 13 
de sala, saleta y 6 cuartos, cuarto de ba-
ño, dos cocinas, patio, treuspatio, instala-
ción de gas y electricidad, sanidad mo-
derna, buen vecindario, una cuadra del 
Parque de Colón. L a llave y mu dueño en 
Corrales 26. S128 8-9 
S E A L Q U I L A N 
E n 26 centenes, loa ventriledos altos de 
'Reina S8. con terraza, «rala, recibidor, co-
medor. 6 dormitorios, cuarto de desahogo, 
baño comipleto, 2 cnian-tos y baño para c r i a -
dos, motor e léctrico y bomba para cuando 
falte ©1 agua. L a llave en los bajos. Capote, 
Mercaderes 36, t e l é fono A-6580. 
3139 10-10 
S E ALQ.UILAN LOS A L T O S T BAJOS D E 
la casa Reina 96, esquina a Escobar, bien 
Juntos o scparadois. Los altos ton propios 
para personas de posición. L a llave e In-
formes, Manteca, Cuba 76 y 78, t e l é fono 
A-5194. S0SJ Ifi-S 
S E ALQ,UILA, P A R A E S T A B L B C I M I E N -
to, l a esquina de Marina y Vapor, con sa-
lón .trastienda, habi tac ión, cocina y ser-
vidos sanitarios, acabada de pintar. I n -
forma su dueño. L a llave en Vapor 7. C a l -
derón. 3090 io-8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I ~ 
lan los bajos de O'ReiUy 13. ereutre Cuba y 
Aguiar, un buen local con tres puertas a 
la calle. SOS) 8-8 
S E XLQÜILA, T E N E R U T E 7, S A L A . SA-
leta, 5 cuartee, mosaicos, aanidad, toda de 
azotea. De 7 a 11 en Prado y Dragones. E e -neflcenct. Gallega, a todas horas. Infan-
ta y San Miguel, f e r r e t e r í a 
303»! g.; 
S E A L Q U I L A L A A M P L L A OASA D E 
Castillo 13 A propia para una industria, 
próx ima a la Calzada del Monte. Dará,n 
m z ó n en J e s ú s del Monte 323, antiguo. 
3117 26-8 M. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v iv ir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero. n ú d e s e a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central." 
frente a l Parque Central. C a s a se-
rla, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbro en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fr ía .entrada a todas ho-
ras. P a r a m á s informes en la mis-
ma, dirigirse a M. Remesar. 
103- M z . - l 
S E A L Q U I L A P O R 10 C E N T E N E S E N 
Sol 27, un eafplénd'do principal, nuevo, a la 
brisa, espacioso y con doble servicio sani-
tario. Informarán en Obrapía 7. su dueño. 
HMamlo Astorqui. 3088 15-8 M. 
(HABITAOIONSS) 
OFTCIOS T. S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
menito de des habitaciones fnesteas y am-
plias, con balcón a la calle, piso de mosai-
co y ajoaibaidos de pintar, propio para una 
familia, en I21..20. 
3373 4-1* 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N C A S A 
partiioullar, a s e ñ o r a sola, en Necptuno 56. 
Se venden unas mampoiras. 3318.4 4.14 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O E N 
el segundo piso de So/1 63, de tres habita-
ciones, baño y d e m á s servicios: es muy 
cómodo, en 5 centenes. L a llave en Com-
postela l-0«, coOieg-lo, t e l é f o n o A-3!l03. 
3359 S-13 
H A B I T A C I O N E S OON M U E B L E S , L U Z 
eléctr ica , comida y 1 limpieza desde 5 cen-
tenes para uno y 8 para dos, y por días 
desde un peso para uno y sesenta centa-
vos más s i son dos. Aguiar 72, altos, t e l é -
fono F-5864. 3354 4-13 
O H E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A 
una buena habitac ión. Virtudes 96. anti-
guo, se alquilan habitaciones para hom-
brea solos .barat í s imas , son casas de orden. 
3294 4-12 
O B R A P I A NUM. 14, ESQ,UINA A M E R C A -
deres. Se alquilan haibltaclones a precios 
módicos . 3384 8-12 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Martín Valmaña, empleado que fué de 
Aguiar y Obrapía, su hermano Miguel, en 
Línea n ú m . 69, Vedado. 
3295 8-12 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S 
y bajas. Sol 112. Progreso 27. Sol 6, Picota 
93. L u z 46, Maloja 131, Virtudes ¿Q, P l ñ e r a 
2 A y San Isidoro 30. 
32S6 6-11 
O ' R E I L L Y 88, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos habitacoines juntas o separadas, una 
oon vista a la calle a hombres solos o ma-
trimonio s in niños. 
3222 4-11 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D NU M E -
TO 61, se alquilan habitaciones, oon o sin 
muebles, desde dos centenes hasta cinco y 
se admiten abonados a la mesa. Te lé fono 
A-S621. 31«6 8-10 
E N L A O A L L E D E SAN N I C O L A S N u -
mero 91, entre Salud y Dragones, se alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabricar a 
l a moderna, muy seca y ventilada; se de-
sean personas de moralidad. 
2«5« 26-3 Mz. 
S E A L Q U I L A , E N OASA D E F A M I L I A 
respetable, una buena hab i tac ión con toda 
asistencia, propia para hombres solos. Se 
cambian referencias. Galiano 95, altos, al 
lado d© "Cuba Cataluña." 
3102 8-8 
E N SAN L A Z A R O 102, B A J O S , E S Q U I N A 
a Crespo, se alquilan una o dos e sp léndidas 
sahitaciones .piso mosaicos, servicio sani-
tario hi mojo rabie: matrimonio sin n iños 
o caballero solo. Se cambian referencias. 
2894 15-4 M 
E N R E I N A 14 7 49, S E A L Q U I L A N H A -
bltaclones con o sin imieMes. oon vista a la 
oalle. hay para hombres solos con muebles 
desde |6, se desean personas tranquilas. 
Entradas a todas horas. 
2271 a6-17 
(HOTELES) 
G R A N H O T E L AMERICJ 
Industr ia 160. esquina a Barcelona. Con 
den habitaciones, cada una con su 'baño 
de agua calienta, luz. tlmhre y elevador 
eléctrico. Precio «im comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
peaos. P a r a familia y por meses, precios 
coawencionalee. Te l é fono A-2998. 
32 9a 3 6 - l í 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 16 
Precios módicos sobre todo siendo dos en 
un cuarto. Mesa selecta, sin horas fijas. 
Casa reooonendada por varios Consulados. 
E n t r a d » a todas horas. Te lé fono . «Duchas. 
3123 8-» 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
E N A M A R G U R A NU3fERO 77 y 79, S E 
Bfflquiflan locaies propdos para oficinas. 
33;86 4-14 
V I D R I E R A P A R A S O M B R E R O S . S E A L -
qulla parte de una hermosa vidriera ú n i -
camente para sombreros de señoras . Obis-
po 99, entre Vil legas y Aguacate. 
3342 4-13 
UN L O C A L A P K O P O S I T O P A R A O F I C I -
nas o comerolo se alquila en O'Rellly 34, 
moderno, entre Cuba y San Ignacio. 
3»93 *-12 
DOS L O C A L E S A L A C A L L E . S E A L -
quilan. propios para pequeña industria o 
eetablecimientOB o escritorios, uno por In-
dnstria y otro por Barcelona, bajos del 
gran hotel América . Industr ia 170, infor-
maran . 3289 4 - l í 
P A R A T A L L E R , F A B R I C A C A B R O S U 
otra cosa, análoga , se alquiia gran local en 
Sierra nUim. 2. entre E s t é vez y Univers i -
dad. Informan en la esquine- Su d u e ñ o 
en San Mariano 18. Víbora, Te l . 1-2024. 
3051 8-7 
irN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado o camarero: es trabajador y práct i -
co. Obrajpla. 97. posada-
«296 * - l > 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA L i -
nea entre L y M, compuesta de cinco cuar-
tos, aala, saleta, comedor, cocina, cuarto 
de criados y baños , todo moderno. Infor-
man en 13a. n ú m e r o 20 A entre J y K . 
3360 S-13 
S E A L Q U I L A 
una oasa en el Vedado, calle B núm. 4. en-
tre 6ta. y 3ra . con sala, saleta, 8 cuar-
tos, cocina, sa lón de conner. dos Inodoros, 
baño y ducha; y un hermoso patio; para 
tratar de su ajuste informan en l a calle 
de tteun Rafael núm. 13i5, altos, t e l é fono n ú -
mero 5178^A. 3358 16-13 M. 
V E D A D O . P A R A E L D I A 15 D E F E -
hrero se desooiupa una casa en la Línea, 
oon sala, comiedor y 4 cuartos. Informan 
en Línea l^S A entre 14 y 16, de 12 a 5 
de la tarde. 3309 4-13 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , O A L L E 
B números 242 y 241, entre 25 y 27, ace-
r a de la sombra y a una cuadra del P a r -
que de Medina, bonita casa, conupuesta de 
jardín, portal, sala, recibidor, comedor, 
cuatro aposentos para familia, dos para 
criados, doble servicio sanitario, cocina de 
gas. calentador de agua en el baño, tras-
patio, entrada para carruaj.es, etc., etc. P a -
ra verla e informes en l a misma o por el 
t e l é f o n o F-200.5 o 1-2241. 
3^16 4-13 
V E D A D O . C A L L E 18 NUM. 2, E N T R E 11 
y 13, ae solicitan una cocinera buena y 
una criada de manos. 
3304 4-12 
V E D A D O . E N L A C A L L E 6 E N T R E 23 
y 25, acera de !a brisa, se venden varias 
parcelas de terreno de diez metros de fren-
te por 37 de fondo. Informa, G. del Monte, 
Habana 82, t e l é fono A-2474. 
C 1129 15-8 Mz. 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS B A J A S A 9 
centenes, con todas las comodidades para 
personas de gusto. Once entre L y M L a 
llave el bodeguero. 3270 8-12 
V E D A D O 
L í n e a entre 6 y 8. Se alquilan dos pi-
sos altos, independientes. Cada uno tiene 
portal, s a l a recibidor, cinco cuartos, cuar-
to de toiliet, saleta, cocina, cuarto para 
criados, baño e inodoro para criados, hall 
al fondo. Agua abundante. Informan en la 
misma y en F-1970. . » • 
321S 10-11 
S E A L Q U I L A L A OASA 17 NUM. 15, V E " 
dado, de dos pisos, acabada de fabricar, 
muy elegante. L a (llave al lado, más In-
formes en Es trada Pa lma 22, Tel . 1-2982. 
3245 4-11 
V E D A D O . 
E n l a calle A entre 5ta. y 3ra., se alquila 
una casa compuesta de jardín, p rtal , sa-
l a y saleta, cuatro cuartos corridos y uno 
independiente, comedor al fondo, dos pa-
tios, gran azotea y demás comodidades pa-
r a una familia. L a llave en el n ú m e r o 4. 
Informes en la calle 17 núm. 469, entre 10 
y 12, t e l é fono F-1320. 
3206 8-11 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 15 en-
tre H y G, sala, comedor, sois cuartos, ba-
ño, repostería , en el bajo, dos cuartos, co-
cina, baño y garage. Informan en l a ca-
lle H número 144. 
2989 10-6 
V E D A D O , 25 Y BAÑOS, B O N I T A C A S A 
con sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño y deraá^ servicios, treinta pesos ame-
ricanos. L a llave en l a bodega. Informan 
en San Rafael y Hospital, colecturía , t e l é -
fono F-3163. 2795 14-2 
LOMA D E L V E D A D O , PISO A L T O , C A -
10)0 16 número 265, entre E y F , gran sa-
la, siete cuartos, comedor, dos bafioes co-
cina, cuatro balcones a la calle, gas y elec-
tricidad, mucha agua, et. Informan en P 
número 30, antiguo, entre las calles 15 y 17. 
3302 «8-12 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS ^ PISOS) 
VIBORA "Reparto Rivero" 
Sala , saleta, tres habitaciones, b a ñ o , 
etc.: Cal le Seguruda, entre Lagueruela y 
Ger trúd i s . Informa Avelino Cacho Negre-
ta, Amargura 3, altos, de 2 a 4, Bolsa P r i -
vada. 3318 4-12 
S E A L Q U I L A 
una casa en Arango osqiuina a Fomento, 
de portal, sala, comedor, dos cuartos, co-
alna y toldoB los siorvidos sanitarios y 2 
cuartos altos con todois loa servicios como 
el bajo, proipios para tíos familias y a l a 
b r i s a Pretoio móddioo. Su doieño en San 
Joaqnín 33 D y 73, molde rao. 
3390 8-14 E N 18 C E N T E N E S . 8 E A L Q U I L A L A 
hermosa casa L u y a n ó 3 03, esquina a Luco, 
propia para alliniacé.n y para familia. L a l la-
ve en el 104, escuela. Imfoormaq^en Campa-
nario 1«4. 3i3i89 4-14 
E N I*A V I B O R A . » E ALQ^UELA UNA 
casa con sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño, etc. Calle de Santa Catalina núm. 109. 
I^a llave en la bodega. Informan en Sao 
Pedno 6, de 2 a 4. 3S4S 5-13 
LOMA DE LA IGLESIA 
mcdda cuadra de ésta, muy cómodo para 
dos matrdunouioe o para extensa familia, 
se alquila ed alto de J e s ú s deJ Monte 409, 
acabado de pintar y reparar, sala, come-
dor, 4|4, uno m á s para orlado, extensa azo-
tea corrida al fondo y servicio comipleto. 
Taimbiésn se alquila el alto de Q-uiroga 5, 
oasi esquina a la Calzada, sala, comedor, 
3|4 y servidlo completo. Su diueño en Qui-
roga 5, bajos. 3277 4-12 
V I B O R A . E N L A MISMA C A L Z A D A , I>K 
esquina, pasado el paradero, la casa más 
venrtllada de la Víbora, 12 centenes. T a m -
bién se alquila una habi tac ión en el 721, 
t e l é fono 1-1566. 3292 4-13 
V I B O R A . S E DA. E N A R R E N D A M I E N -
to, un precioso chalet, moderno y muy bien 
situado. J . B. Zayas esquina a L u i s B s t é -
vez. L a llave a l lado. Informan por efl t e l é -
fono A-<3592. 3271 6-1S 
A L T O S ESPACIOSOS, A L A B R I S A , CON 
frente a tres calles, Enoamax?i6n y Serra-
no, a una cuadra d* Correa Informan en 
l a casa del frente. "Villa I>olores." 
3072 20-8 M. 
e n l a VÍBORA 
Se alquila la espléndida casa de Príncipe 
de Asturias número 7. casi esquina a i -
trada Palma. Tiene jardín, portal, sala, sa-
l e t a sa la de comer y seis dormitorios y una 
g a l e r í a a l a europea y doble eervldo y ga-
rage. Informan en Luz número 82. 
3165 8-10 
J E S U S DEL MONTE 588 
Se alquila esta espaciosa casa, con sa-
la, comedor, 6 habltajciones, 2 servicios, 
cerca, del paradero de los carros, en 13 cen-
tenes. L a llave en l a botica Daniel. I n -
formes en Oc«Típo*tola núm. 141, imprenta. 
3063 8-7 
E N E L C E R R O 
(OASAS Y PISOS) 
S E A L Q L ' I L A , E N 23 C E N T E N E S , L A E s -
paciosa casa Cerro 504, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, 10 habitaciones, patio, 
traspatio, hermosa arboleda y 6 cuartos 
para criados. Informan en Obrapía 35. 
•y ?9 4-U. 
S E A L Q I I L A L A CAS \ D E 
rae núm. 2 y Auditor, C e n 
tos y seis cabal Je riza? ra..i;tar:a ' . ^ ^ ^ l 
oentenes. Informan en la r>jj J , I 
3328 í a " I 
S E A L Q U I L A L A K O \ T T \ V ^ T T ^ 
sa C. del Cerro 629, cun portal «aJa • 
5|4, comedor, patio y árboles al f ealel 
últ imo, 8 centenes. L a llave al <?ndo- 1 
dueño en la misma calzada, p 7?i0- 1 
3157 *-438. 
8-Ü E N P R I M E L L E S 33, C E R R O r T ^ L 
casas de 13. 18 y 22 pesos ame^can 
'^oo11 los bajos <le la "lisma c a ^ " 3028 v-'-̂ 5a. 
8-7 
¡FlftGAS. H A B I T A G Í O N ^ 
¿ E N L A S A F U E R A S 
O E L A H A B A N A 
R E G L A 
Se alquila l a e sp lénd ida y oftmofi 
Martí 39, frente al Centro Eapafiol1 ^ 
Colegio de las Hermanas lie la C a r t ^ 
con todos los servicios modernos. I n f ^ 1 
en Martí 20. 3078 8-8 
S O L I C I T U D E S 
SE NfiOESITAJí 
(^t desea usted encontrar 
rápicUimenie criados u otrn 
clan de empleados que n^ 
nte, anuncie en esta — 
ción.) 
CRIADA DE MANOS ' 
Fina, blanca o de color, que ^ 
ser bien a mano y a máquina y vestir 
señoras y haga la limpieza de dos ha-
bitaciones. 
Buen sueldo. Vedado 19 y C, casa dft 
altos, de 11 a 3. 
3366 4.—14. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . Sí T^LDcTl 
centenes. Agui la 207, pellet»rfa "Los r . * 
cloe Fijos". a375 4-¿4 
VVA S E S O R A DíE E O U C A C I O N T MfT 
raflidod, solicita n i ñ o s de uno o tres ¿Z', 
que cuidar en <stu domicilio por una pensifla 
y tamtoién solicita cuidar una enferma'1 
tiene muincha paciencia y ooncfencla. Dlrl.*' 
Janse a F iguras n ú m e r o 23, an/tlguo. 
C R I A O A I>B MANOS. S E SOMfTTV 557 
q-ae seipa sn obQifgaictíón y tenga buenas re-
comendaciones de las casas en que haya 
senvádo. gwelldo 4 Iniseis, ropa fl Impla y d» 
c a m a Calille 112 esquina a l i l . Vedado 
3382 V n 
S E D E S E A S A R E R B L P A R A D E R O m 
Antuiro Conde Alvarez, lo soMclrta su herma-
no César en la Habana, Cerro, Marqués 5 
Se siutpdiica Ja re(praduioi6,n en los periódica 
dle provlnloias. 33iS7 4-114 
S E S O L I C I T A , E N M U R A L L A 55, ALTOí, 
una mnohacha fina para servidlo de come-
dor. 3356 4̂5 
S O C I O 
Por s eparac ión de un socio a causa d« 
enfenmeaad, se solicita nn buen hombre d» (T' 
negocio que pueda disponer de $30,000 • 
más, para entrar en una casa estableci-
da en Ha Ha/bana que tiene unía, entrada d» 
0,000 neto armad. Pregiunte por Mr. Meek». 
Tihie Beens Atív. Agemcy, Ouha 37. 
C 17)8« 
1-13 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA DB 
meüiaaia edad, que sepa su obligación, para 
una n i ñ a de pocos mases d*» nacida Suel-
do, tres Hulses y rcupa liitrupia, l íe ina 12«, 
altos. 33.51 4-13 
S E O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A ftüB 
tenga quien üa reoamlemde. Tejadillo 52. 
3349 4-13 
F A M I L I A A L E M A N A BUSCA ORI ATM 
de monos y que entiendte aligo de coci-
n a Vedado, calle K número 178, esquía* 
a 19. 33.1i2 4-13 
S E S O L I C I T A UNA CHIA DA D E MAHOÍ 
(para, hacer la llmprieza de una casa chic» 
y ayudar en el entreteni/miento de dos ni-
flltos. Sueldo, tres .luiises y ropa llnupl* ̂  
tiene que dormir en la caisa. Josefina 
entre A y 2da., chalet. Reparto Rivero, Ví-
bora 33i33 4-13 
M A N E J A D O R A D E C O L O R S E SOI-IO-
ta para un n i ñ o con buenas referencias. 
cuatro Huiis-es. Santa AmeiHa después del 
paradiero de la Víbora, de 12 a 4. 
3330 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D i : MEDÍ*-
na edad para, l a limpieza de dos habita-
ciones y cuidar un niño. Sueldo, tres cen-
tenes y, (ropa limpia. Se exigen pedFe»0* 
cías. Aimistad núm. 76. aJuiracén do "hsfl 
Fil ipinas." 33-61 4-lJ 
UN MATRIMONIO A M E R I C A N O , SIN l " ' 
fios, sofllciita una habi tac ión bien amJbuebla-
da, o apanbamejito aira/uebilado. Oaso de s*f 
en el Vedado lo desear ían con comí di. Al' 
quiler por .mes, a empozar, e.n Abril lo. C00' 
t é s t e se por corneo, con del y.llr:-, a R- A. 1̂  
Apantaido 1166, Habana. 
3290 ^-l3 
S E O L I C I T A UNA ORLADA D E MAN"1 
práxjrtica en el servicio y que traiga reí* 
rencias. Sneüdo, 3 centenes. IníonmaráO ' 
Calzada 78 B, Vedado. 
3265 ' l * 
E N P E R S E V E R A N C I A 02 S E SOLlCTT* 
una criada peninsular. :;260 4-12 
J A R D I N E R O . S E S O L I C I T A UNO QVf* 
entineda de parques. Escr iba con dlreoc-^ 
y pretenelones a M. P a i s f , V-poTt^do U&u 
Habana. r. 2 E B 6-1V. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA B L A ^ 
ca, de 14 a 16 a ñ o s , que sea fuerte, P31*.^ limpieza, de una casa, ha de tener '*JBTT efue responda Sueldo 3 luiees y buen tr* i 
Oan razón en Mercaderes n ti mero 46, cl*^ 
to número 10. 
T+TA 4-1' 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E ^ 
diana edad para corta famil ia que ¿4 
ina en la colocación, no hay niño, 8ah-. 
ropa l impia y 14 pesos. Consulado 99 ^ 
Jos. 3251 4ÍL' 
S E D E S E A S A B E R E U P A R A D E R O ^ 
FMlx López Llanes ; su hermano desea 
l a In formarán en Sol 8, fonda "Lo« 
H^rma^ios. 3244 
• Tr* 4 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A T 
lavandera: la cocinera que, sepa el ^ ^ ^ j -
ayude a los quehaceres df la casa, "* ^ 
ta familia. Sueldo, 4 centenes. Informa" 
Milagros núm. 33. S O L I C I T O , D E S D E $100 \ •1,00O,cA^uti 
gando dea 2 a l 5 por 100 J™^ 
caretidad. Garant ía s ó l i d a con ^ 
públ icas , libre de gastos parp v • ^ 
ta, LAGO, Prado 101, entre Pa'f»'-' ... 
ni ente Rey. C n6fi ll̂ -* 
S E S O L I C I T A A J U A N T O R R F ^ ^" % 
Catalán, para un asunto de familia 0 j ^ , 
interesa. Dirigirse a Ramón Olivera T j ^ , 
iraj-.ro .oersonalmente o por escrito » v rr  , p l e te  
tuno núm- 190. 3111 
P E S O L I C I T A N , P A R A UN C O L E O l O V , 
ximo a esta capital, profesores con 
tica en la e n s e ñ a n z a elemental y sup*^ ^ 
Informan en Oquendo gĝ  altos, ^ 
12 a m. y de 4 a 7 p. ra. , 
«JLOl 






u l A R I O D E L A M A R I N A 
O C A S I O N E S 
" L A C A S A d e H I E R R O " 
Obispo esq. a Aguacate y O'Reilly 5 i 
Vende vajillas de porce-
lana fina con preciosos dibu-
jos modernos compuestas de 
110 piezas, todas necesarias y 
útiles en la mesa por $ 26-50. 
Vajillas de cristal de Bo-
hemia elegante y durable con 
12 copas para agua. 12 para 
vino, 12 para Champagne, 12 
de Jeréz y 12 para licor por 
$ 12-50. 
Se envían al interlus medíante el 
pago del flete. 
C 1111 8-7 
S E S O L I C I T A 
una bi i«na cr iada en genera,!, para se>rvir 
en un ingenio; l ia de tener b u « n o s informes 
y ser persona de buen caTáxster y mejores 
modales. D i r i g i r s e a Reina 124. / 
,¿38 4-11 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
E S P A Ñ O L 
joven, soltero de 24 a ñ o s de edad, 
que acaba de llegar de l a R e p ú b l i c a 
mejicana y en la que ha trabajado 
durante muchos años en casa impor-
tadora, desea colocarge en esta plaza, 
prefiere los giros de pe l e t er ía o ropa, 
da garant ía s todas las qué pidan. C a -
sería de L u y a n ó 19. 
'3393 4-14 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profes ión. 
L leva libros en horas desocupadas, 
p r a c t i c a Balances y toda clase de l i-
quidaciones. 
Dirigirse a N'. L . , Teniente Rey 38, 
(—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781, 
3371, 30.—14, 
I M > | ; \ COLOCARSE ÜM A I . B A R I L , C'A-
«wio y •con una niña de 12 años , ee.pañol. tie-
ne buenaa nef.erenclais y ha editado en bue-
nas casas y con varios maiestros de obras. 
Uewa en la Habana 8 a ñ o s : «aíbe liaicer las 
fqparawtomw que en nma ca*a se puedan 
liaeeT y pintar paifirtas. Tarntoién .«« com-
promeite a ha;aer la Itmipieza de lia casa y 
Ber emieargado. P a r a májs infonmes, A g u i l a 
11<5, anitlguo, 121 moiienno, cuarto n ú m e r o 
13. Riernairdí'no Uainiofi, 
33S-8 4-14 
DOS I ' K M V S l l , A R I O S D K M v W COKO-
oar^c dr» criaidas de ma.nos. entendádas en 
cocina y con buenas refterenicia/s: pueden I r 
aí caimpo, »i vajii jnntas. Camipananio n ú m e -
ro 33. 3367 4-14 
SÜ O K R K t K 555 MAKSTUO" « (H I MOHO 
para oa'sa de 'camericio o otra iTidnstria. I n -
foaiman: Corra-Ies y Someruelos, carnicería. 
3362 4-14 
OKSKA C O L O C A R S E L>.V JO^O.V P K -
ü'i'n'Htilar, para manejadora o criada de cuar-
tos, ea cairlñoíía con los n iños : tiene r&fe-
i^noia?. Lleva tiempo en el ipaís, Suárez 
rúmi^ro 87. 3377 4-14 
VKA JOVI0> PICMASl I,AR, U K S E A CO-
htcanse, Infonuan en Habana esquinia a So!, 
bojega, 3375 4-14 
DES&A C O L O C A Í B DM MATRIMONIO 
ponin^iiilar. 61 de portero en casa de negocio 
y ©l!a de criada de manos: 61 entiende algo 
de mecílnlco. Para tnáfl Informes calüe B i -
flos número 1*75, cuarto número 6 Vedado. 
3363 4-14 
OKSTvV C O L O C A R S E VSA MUCHAOHA 
para liabltat-.iones: sabe co?er a mxtuo y a 
niíVqm.ina. Turonna.n en AmiSte. 1 i3, 
8&ftl 4-14 
D E S B V COKÓCARSÉ! I V A JOVK5II P E -
loisuilar de c.riajda de manos en casa de 
orali laid: tiene quien la necomdeníde. I n -
firman en Sol v Villegas, l>odega. 
3",n6 4-14 
CORTADORES DE CARA 
ÉN I^VS FINCAS DE F. BASCUAS. E N 
JAMAICA. K I L O M E T R O 26. C A R R E T E R A 
r>K LA H A R A N A A GÜINES. SK 8 0 I . I C I -
T A N C IEN MACHETEROS. SE ABONA E L 
PRECIO MAS A L T O QUE R I J A E N OTRAS 
LOCALIDADES. 483 78-11 E. 
I N \ P B \ I \ *> VTtA R WfBCtXH M I G A D A , 
'Sesea colocarse de cr iandera tiene aibuntúan-
te u clie y buenas referencias. I n fo rman 
*n Oficios 35, s a s t r e r í a . 3327 4-13 
PeMIOA COLOCAR8C l \ A P I ' . M N S C L A R íién l legada de criandera, con buena y 
¿•undante loche. In forman en Corrailes 78, 
332€ 4-13 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
"EL C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
cas ta todo lo que ha ganado 
con su t^abajc.,, :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÍiOL DE U |¿LA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero deponltado. :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DS 
PESO EW ADELANTE Y SE PAfiA 
EL 3 % DE INTERES, 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enriando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco KspaftoL " 
GiBOS YCAKTAS DE CCEDITO 
80B8E F̂ PASA. 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
Moderno Anriguo 
100S M z . - l 
l \ A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S C L A B . 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r o de 
coonercio. entiende de r e p o s t e r í a y tiene 
quien la garantice. In fo rman «n Calzada 
de la Reina n ú m . 15, altos. 
3332 4.13 
I VA J O \ E \ P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Oocarse de criada de manos o manejadora, 
o para acompañar a una s e ñ o r a , desea ca-
sa de moral idad; dan r azón a todas horas 
en Villegas 101; no se admiten tar je tas ; 10 
se coloca menos de 7 centenes, cuar to 16, 
bajos. 3331 4-13 
I a gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Loe nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
d iv i s ión de ninguna clase: con ellos 
»« ve lejos y cerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido alg-o fuerte, pero y a e s t á n 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
Se pueden montar estos c r i s t a l » en 
nikel u oro, a l gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una g a r a n t í a por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ó p t i c o s y hacemos 
e x á m e n e s de l a vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DES EVA CO- I B U E N NEGOCIO. SE W : \ U K l \ \ 
l0carse de cr iada de manos o manejadora: I ea de compra venta muy a-rviltada 
sabe cumjklir y t iene referencias. I n fo rman i da muy barata, vista hace fe; se p 
en la Calle J aftnaero 195, entre 19 y tX, j ver y t r a t a r en la misma. Jesús de! j 
Vedado. 323: 4-11 j te nthn. S341 6̂ 
S E O F R E C E VNA J O V E N P E N I N S I U A R , 
18 a ñ o s de edad, de cr iada de manos o de 
manejadora de nlfioe solo. Prog-reso 23. an-
t-€ruo. 8193 4-11 
U l l \ l i i > PA-
E \ !<m̂  CT. * 1 
1>E»EA C O M M V R S E UNA J O V E N P E -
ninauiar para cocinar a corta familia: tie-
ne buenas referencias. Informan en Cu-
ba núm. 39. 3233 4-11 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de comercio o particular, 
cocina a la e spaño la y criolla: sabe hacer I 
dulces, no duerme en el acomodo. Cuba I 
núm. 32, bajos. 3331 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. P E N I N S U L A R 
para criada de manos, no es recién legada 
y tiene quien la recomiende. San J o s é 48. 
¡229 4-11 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
.carse en casa de moral idad, una de coci-
nera y ' a o t r a de criada de manos, ambas 
con referencias; no admiten tarjetas. I n -
quisidor nüjn. 29. 3328 4-11 
UN MATRIMONIO P E N I N S l L A R D E S E A 
coflocarse, ©Ha de cocinera y él en los que-
haceres de casa. Infcnman en Someruelos 
57, no tienen Inconveniente en ir al cam-
po. 32:7 4-11 
UNA J O V E N PENINSUI^AR S O L I C I T A 
colocarse para l impieza de habitaciones, 
ouidar un n iño o para aerrir a f ami l i a que 
se ausente. Cristo n t im. 28. 
3226 4-11 
DESEA. COLOCARSE UN MATRI5IONIO 
peninsular de mediana edad, s in nlftos. éi 
para l impieza de oficinas, otros quehaceres 
de casa, conocedor d e l . pa í s y con buenas 
referencias, y ella para coser a mano y en 
m á q u i n a . Dlreocidn, L a m p a r i l l a a ú m . 3. a l -
tos, cuar to n ú m . 4. 32S0 4-11 
O P O R T U N I D A D 
A siete centavos el metro, se venden J».-5 
lotes, uno de sesenta mil y otro de treinta ¡ 
mil, constituyen una finca cxcepcionalmen- j 
te situada al pie del paradero V i l l a - R o s a ' 
del Havana Central, k i lómetro -2 «le la ca- ' 
rretera del LuyanO, buena casa, buena 
agua y frutales nuevos, al lado de las so- j 
berblas quintas de don Manuel Hierro y I 
don Oscar Giquel. Dueño, doctor l í o , i . Ce- 1 
rro 613, altos. 3248 20-11 M. i 
S E V E N D E UNA CASA D E A L T O V BA-
Jo en Keptuno entre Prado y Galiano, con 
establecimiento, acabada de fabricar. Pan ; 
L i z a r o 179. 3246 4-11 
VENTA 0 TRASPASO : 
de un gran establecimiento de muebles fi-
nos por tener necesidad de ausentarse del 
pa í s ; también podía admitirse una perso-
na que contase con cuatro o cinco mil pe-
sos, que asociado a un antiguo operario de 
lia casa que dispone de a lgún capital, pu- I 
dieras seguir con ella y que se baila uy I 
acreditada y de marchanterla de la buena 1 
socledal. Para informes se darán en los 1 
altos de O'Reilly 56, cuarto núm. 1, de 4 a 
6 de la tarde. 3167 8-10 
T R E N D E L A V A D O . S E V E N D E UNO | 
por tener que cambiar de giro. Informa- I 
rftn en Cienfuegoa 44. 
3119 8-9 
S E A'ENDE L A CASA P E S A I . V E R «». M 
' dueño en Monte 387. te lé fono A-5274. Pre-






;liO C U -
reparto 
v en no no«i Chassis automóviles 
a l í a n o s , ú l t i m o modelo, de 15 |20 H . P^ 
ropios para camiones de r e p a r t i r mercan-
Empedrj 
M o t o c i c l e t a s d e 4 c i l i n d r o s 
m E R S o r 
Representación y exhibición j j ^ i ^ s s ^ s 
3030 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de manos: ea.be coser a mano y a 
maquina. Informan en Mo-nte n ú m e r o 62. 
3-278 4.12 
UN P E N I N S l L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero o de encargado 
para casa de inqu i l i na to : tiene referencias. 
Para informes, Bernaza 68, altos, de 4 a 
7 p, ni. 3223 4-11 
UNA P E N I N S U L A R , F I N A V MUV L I M - ¡ 
pía, se ofrece para cocinera a l a espaftola y | 
c r io l la . I n f o r m a n en l a Calzada del Monte | 
n ú m e r o 42.1, i n t e r io r 24. 
3219 4-11 
UN JOVEN CON PRACTICA EN FAR-
ma/iia. se ofrece como dependiente o en-
cargado pana esta capi ta l o fuera. I n f o r -
man en Neptuno 272. moderno, altos. 
2993 15-6 M. 
SOLAR ñ EL VEDADO 
Sin Intervenciftn de corredores, se vende 
! en lo mejor del Vedado, un magnifico ter re-
¡ no en l a calle I entre 13 y 15, acera de 
i l a brisa. Tiene 12-66 de frente por 50 de 
1 fondo. Precio, $7,500 Cy. I n f o r m a n en l a 
¡ casa del lado, I esquina a 13. 
3112 8-8 
U E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S L L A R 
de criada o manejadora, de mediana edad. 
Informaran en Oficio» 32, aAtoa. 
3217 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
nitisiLlarcs de criadas de manos: saben su 
o b l i g a c i ó n y t ienen quien las garant ice. 
Informan en San Cardos 19, Cerro, 
3316 4-11 
D E S E A COLOCACION P A R A L I M P I A R 
habitaciones o cuidar un niño , una s e ñ o r a 
de mediana edad, de color, es persona de 
toda formal idad. Dan r azón en Bernaza 18. 
3288 4-12 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O . A LA 
per fecc ión , se ofrece para ca'sa pa r t i cu la r o 
de faimilias, con amplio reper tor io en c r io -
lla , franoesa y e spaño la , en blanco. I n f o r -
man en Amis tad y Dragones, v id r i e r a de 
tabacos. BMM 4-12 
DESBJA C O L O C A R S i ; UNA P E N I N S U L A R 
aclimatada, para habitaciones o un m a t r i -
monio, es fina y sabe coser y zurcir , cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. 
Xo le impor t a i r ai Vedado. E n Sol 121, 
preguntad al encargado. 
3285 i 4-12 
UNA P E N I N S U L A R DE 20 A!«OS O B S E A 
colocarse para l impieza de habitaciones. De 
6 a 4 y media informan en In fan ta núm. 60, 
solar. S9 moderno; tiene quien la recomien-
de. 3214 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E I \ \ III K.N.A C R I A -
da de manos o manejadora: sabe cumpl i r 
con au ob l i gac ión . In fo rman en Reina 31, 
Café El Polo. 3256 4-11 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E , CON 
buena y abundante leche, rec ién l legada: 
tiene certificado y buenas recomendacio-
nes. In fo rman en la •ralle del Morro Harne-
ro 24. 3254 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o orlada de memos, una Joven r e c i é n l l ega-
da: tiene quien l a recomiende. I n fo rman en 
Cris to núm. 1 1. 3300 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene recomendacio-
nes de las cases en donde ha estado. I n -
forman en Santa Clara 22. 
3253 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E TINA S E S O R A P E -
ninsular de criada de manos o de coci-
nera. Inquis idor n ú m . 3, cuar to núm. 51. 
3259 4-13 
D E K K W < O L O C A R S E DOS J O V E N K S 
í>eninsulares para orladas de manos o ma-
nejadoras. I n f o r m a n en OuUa 120, ant icuo. 
-352 4-13 
UNA J O \ E N V OTRA D E MEDIANA edad 
deseen colocarse de criadas de manos, con 
buenas recomendaciones y acostumbradas 
a trabajar en el país, bien dentro o fuera 
de la capltail y tienen buenas referencias. 
Virtudes 96, antiguo, cuarto 33, altos. 
3252 4-11 
A G E N C I A " L A A M E R I C A . " F A C I L I T O , 
con certificado o r e c o m e n d a c i ó n , crianderas, 
s i rvientas , sirvientes, aprendices, depen-
dientes apera r las y operarlos y grandes 
cuadri l las . Tel . A-2404. Dragones 16, Ro-
que Gallego. 3298 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S l l . \ K 
de cocinera: es trabajadora, va al campo, 
desea casa de comercio o particular: tiene 
quien la recomiende. San J o s é entre Oquen-
do y Soledad, accesoria 11. 
3250 4-11 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse para aux i l i a r de escri torio, 
encargado de a lgnna casa de Inqui l ina to o 
portero, dando las mejores referencias de 
donde ha eatado. Para Informes en L a m -
pariMa 72, cuar to núm. 8. 
ao-o 4-12 
PARA ! > • m r o m o S E O F R E C E UN mu-
chacho de 14 a ñ o s , posee contabi l idad y 
buen», letra, sin pretensiones. A n t ó n Recio 
21, an t iguo. 3266 . 4-12 
D E S E A COI^OCARSE I N \ P K , \ I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos o ma-
nejadora: tiene quien responda Informan 
en Vives núm. 184, fonda. 
3243 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de manejadora o cr iada de ma-
nos: saA>e su o b l i g a c i ó n . Morro 24. 
3242 4-11 
L N C O C I N E R O R E P O S T E R O . B L A N C O , 
ofrece sus servicios a las famil ias d i s t i n -
guidas en la seguridad que q u e d a r á n satis-
fechas de sus servicios. In fo rman en Con-
¡ lo 70, el d u e ñ o del a l m a c é n . 
3264 4-52 
LN ASIATICO C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, desea colocarse en casa par t icu í la r o de 
comercio: sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informan en Progreso 36. 
3203 « - « 
UNA C I I I A N D E R A CON B U E N A V abun-
dante leche, do 4 meses, tiene recomenda-
riones, eale fuera de la Habana, desea co-
locarse. Informan en Habana n ú m . 87, en-
trada por Lampar i l l a . 
3261 
J O V E N A M E R I C A N O , D E B U E N A E D U -
caoión, desea leocioues en genera!, en cam-
bio de ing lés . J. B., apartado 786. 
3207 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E l V \ f 'KNINSULAR 
de cr iada de manos: tiene quien la reco-
miende. San Lázaro 251. 
3267 4-12 
C O C I N E R O P B N I N S U L A R D E S E A OOLO-
carse en casa particnular o de conaeroio: 
sabe cumipllr oon su obl igac ión y con todo 
lo que se le mande a hacer: tiene quien 
sarantice su conducta. Informan en A g u l a r 
02. 3268 4-12 
SE O P R K t r : 1NV C R I A N D E R A R E C I E N 
l>aritia. con muy buena leche, peniusule'r. 
Informan en Habana 154. 3330 4-13 
VTfA SESORA L A V A N D E R A SE O F K K -
fCO para ropa de s e ñ o r a s : sabe cumpl i r con 
• u deber. Calle dol P r í n c i p e n ú m . 11, letra, 
C, cuarto 40, entre Hornos y Carnero. 
3317 4-13 
DOs K U CHACHAS CATALANAS DE-
Ean ropa fina para l avar y planchaT en 
O. 
asa, precios moderados. Calzada del 
«*b 5»1. 3313 4-13 
BES E3 \ i,OC\IC-K. D E C R I A N D E R A una recién Jil'egada. 2 meses de par ida : 
H p * abundante leohe y quien la reco-
m e n d é . I n fo rman en Colón 28, altos. 
330S 4-13 
C O L O C A R S E I !\ \ ( R l W D K R \ 
' de tres meses de parida, oon 
abundante leche: tiene referen-
receila en Ir al campo. I n f o r m a -
ayo 8 4 A, altos. 
4-13 
C O L O C A R S i : PABA >l \ N E J A R 
un n.iño o dos, una s e ñ o r a como de 38 
0fl: t ien« quien l a garantice. Ü l i e i l l y 63, 
"azón. 3340 4-13 «•ran i 
55 \ l > P A ^ O L A D E M E D I A N A E D A D , 
axilimatada al país , se ofrece para criada 
de manos. Informan en San José número 8, 
altos, por Aguila. , 
;n I N I \ RI-OOS carse de criadas de manos 
tienen recomendaciones y r 
Jetas. Luz número 104, aiWo 
3275 





D B S E V C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, sabe trabajar a l a criolla a la 
e s p a ñ o l a y * la francesa. Informn en -Agui-
l a n ú m e r o 76, esquina a San M.guel bo-
dega.) 3276 
DESEA COLO! VRSE UN A SE*OR\ DE 
mediana edad, de manejadora: sabe cum-
o r r con siu deber y es c a r i ñ o s a para los n i -
r™- TvfarTn«.n en Genios número 4. 
U-^ 4-12 3279 
UNA C O C I N E R A P E N I N S I L A R S O L I C I -
ta colocarse en corta familia: no s irve co-
medor y prefiere en ol V e d a d o ' s i le pa-
gan ios viajes. S u á r e z n ú m . 122. 
3257 4-11 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
NO C O N F I N D I R S E , P R I M E R A G E N T E 
en l a Habana en bodegas y ca fés , v i d r i e -
ra* al contado y a plazos. De todo in for -
man en el Café de Marte y Belona, vidrie-
ra de tabacos, de 12 a 3, Adolfo Carneado. 
3091 8-8 
LOMA DEL MAZO» MANZANA 4, I R O S 
venta. Se reciben proposiciones para l a 
vemta de 8 solares de 10 por 48% metros: 
dan frente a la cal le 0"fánriia. In fo rman en 
Gaúiano l^e, altos. BarnelTO. 
3374 4-14 
SE VENDE UN PUESTO DE \\ ES V 
huevos, con buena venta, bien situado. I n -
forman en Aguila y Dragones, bodega y 
fonda. 3305 4-14 
BABBIORI A. '«K V E N D E I N" \ BU ICL 
mejor punto de la Habana. Paga poco a l -
quiler y tiene comitrato. dan razón en Pra -
do número 113, l ibrería, 
3376 4-14 
EN GUANABACOA. SE A ENDEN ONCE 
solarea yermos de a 600 vai'as cada uno. 
que lindan con la caüa quinta Pepe AntonJo 
41 y con las calles de Divi!34ón y Caniposan» 
to. Impondrán en Baratillo número 9, H a -
bana. José Abulié. 
337« ]0--4 
E N INOAISIDOR V E N D O 
1,000 metros de terreno todo fabricado pa-
ra a lmacén, ind-ustrla o depós i to: tiene buen 
frente. Empedrado 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez, t e lé fono A-2711, 
332.2 8-13 
L a acreditada tit'iida de tejidos y 
seder ía L A D I S C U S I O N , de Belas-
coa ín 97, o la C A S A A Z U L del n ú m , 
75 de la misma calle, se vende. 
Buen contrato, no hay fiado ni 
m e r c a n c í a s " m a r u g a s . " Trato direc-
to con el dueño . 
Victoriano de la Sota en Belas-
coaín 75. 
3045 8-7 
E L P I D I O DL.A N ( '» 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado. Amistad, Ueine, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfc 
j desde (3,000 
hipoteca i*obr 
! O'ReilJy 23, ( 
I 301i 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 
Idos yegmas americanas de 7% cuartas dA 
alzada, maeatras <de aonruaje a prueba, 1 
caballo anda'.uz de 714 ouartas, semental ; l t 
yeguas de i a mi-sma naza, 1 vt-:-a-v4s, 1 d u -
quesa y dos tíibur;.*. Informará wu d u e ñ o 
rjn Monte 513, bodega. .Esquina de Tejas. 
8392 
SE VENDEN I CABALLO V UNA M U -
Ja y 2 carros de reparto de cuatro rue-
dos y oon sus arreos. Todo 
estado. Se da barato. Puede 
Nico lás n ú m . 3, por Lagunas d 
3311 
1 u y buen 
en San 
10 a m. 
4-13 
P A R A C R E A 
Se venden huevos de la afamada r a -
za inglesa White Orpington de U 
G r a n j a " O w e n . " T a m b i é n hay hue-
vos Plymouth Rock y' Rhode'Is lán. -L 
Se garantizan. Calle 24 n ú m e r o 9 en-
tre 13 y 15, Vedado. 
3148 4-10 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A 
caria 
da: c 
y en varias calles más, 
1 $100,000. Doy dinero en 
cas urbanas al 8 por 100. 
a 5, te lé fono A-6951. 
30-8 
VENDO UNA BUENA ESQUINA 
A una ouadna de San Rafael y una de 
Neptuno, buena fabricación, casa regla, se 
pueden fabricar unos altos. Precio, 118.000. 
Empedrado 47, d« 1 a 4. J U A N P E R E Z , te-
léfono A-27 1 l. 3323 8-13 
r - i f i IXA MODERNA D E A L T O 
Vendo, a dos cuadras de Reina, con esta-
bleolmiento, renta 16 centenes, buena fa-
bricación, sin gravamen. Fren-lo, $10,600 
Empedrado 47, Juan Pérez, t e l é fono A-2711. 
33Í4 8-13 
CALZADA DEL MONTE. SE VENDE una 
casa en la mejor cuadra de la Calzada, 
con es tabíec imlento , buen alquiJer y buen 
cpntrato. Su duefto, ViJlegas 54, altos, de 
12 a 1 y de 5 a 7. 302B 9-6 
I NICO V E X C L U S I V O E N L A HABANA. 
Vendo calé y bodegas, vidrieras de tabacos 
de todos precios ,al contado y a plazos. 
Dan razón a todas horas en Angeles y E s -
trella, oafé Genaro de la Vega. 
3067 8-7 
se vdnih: 
clones muy m 
solina de 7 ca' 
Zanja y Soledi 
3262 
UNA L A N C H A D E CONDU 
rinas: tiene un motor de ga-
allos de fuerza Informan m 
d,1 maicería. 
4 - l í 
Y 
e la s iguiente por no ser nejoe-
1 la 1 us t r ia en (juo e s t á 1 nstala-
a clai': ' H. H . Souertehn E n g . de 
•(u caDauos, multitufaujar, de a l t a p r e s i ó n , 
con todo siu equipo completo; 1 bomba 
"Dean" pana a l tmcn la r la t a ide ra de 5%" 
por 3̂ 4 x I " , Asp i r ac ión 214". descarga 
l i ¿ " : un calentador y purificaidojr de a^cua; 
1 separador de 5 " - I , m á q u i n a d« vapor 
••Rellance" Aflai*; ChaJuners, c i l ind ro de U " 
por 24'". con todo «u equipo. Todo en per-
fecto estado. Para verla e Informes, SO-
ODPDAT» i N l -USTRIAL DE CUBA. L u y a -
nó , reiparto "La Fernanda," t e l é f o n o 172241. 
3316 6-13 
SE VENDE UN MÍITOR DE cnballuM 
en perfecto estado. TníormarAn en PUa y 
San Ramón, taller rie maderas. To lé fon» 
A-4789. 2519 26-22 F . 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 60 
caballos. Da venta por K K U V i N E N G I -
N E E R I N G C C Lonja del Comercio, plaa 
bajo. Hrbana. 16234 90-24 D. 
lOd X E N D K UNA V I D R I E R A V A C I A PA-
ra tabacos y c igarros. 6e da barata. Infor -
man en Monte y Maitadero, ca fé "La Es-
peranza". 3388 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de criado de manos o por tero : tiene p r á c -
t ica y es an t iguo en el pa í s , presenta bue-
nas recomendaciones. I n fo rman en Luz e 
Inquis idor , bodega. 321 1 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada o manejadora, con las mejores 
reeomenda-ciones de la casa donde lia ser-
vido. Informan en Monsorrato 141. 
3210 4-11 
DOS peninsulares SOLICITAN c o -
locarse .una de criada de manos o maneja-
dora y l a otra de cocinera, ambas c u m p l i -
das en sus obligaelones y oon buenas re-
ferencias. San L á z a r o n ú m . 251. 
3209 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO pe-
ninsular de 16 a 16 aflos, con un afio de 
p r á c t i c a en el p a í s , criado de manos o 
cualquier o t ro trabajo. In fo rman en Porve-
ni r n ú m . 7- S20S 4-11 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras Informan en Paula n im. 76. 
3206 4-11 
S E V E N D E 
en $S',000, una casa (ie mampostcr la y azo-
tea, sitiuada en la calle B n ó m . 4. entre 
Bta. y 3ra , Vedado, con 13 metros de fren-
te y 50 de fpndo, con sala, ea'.eta, ocho 
cuartos, coolna, «a lón de comer, dos ino-
doros, bailadera y doicha y un hermoso pa-
tio . Paira, t r a t a r de su venta informan 
«n la calle de San Rafael n ú m . 13i, a l -
tos, tedéfono A-5178. 
M357 iO^M M-
V I R O R A. R E I * \ R'I'O PARRAtíA. IB \v:\-
de. dos cuadras de l a Caizada una casa 
moderna, .laindln, porta?, sala, saleta, 4 cuar-
tos, j a r d í n al oostado. 7|4 y doble servi-
cio. I n f i r m a n on l a misma. Mi lagros entre 
Felipe y San Antonio , au d^iefto, a todas 
lioras, A r t u r o I l l gau . 
3*14 10-13 
P I A N O S 
Se tu aba de recibir en el a l m a c é n de los 
seftores Viuda de Carreras, Alvarez y Ca., 
s i tuado en la caJle del Aguacate n ú m . 53, 
entre Teniente Rey y Mura l l a , un gran 
sur t ido de los afamados planos y planos 
a u t o m á t i c o s , EUlnfctnn. H o w a r d . Monarch 
y l í a m i l t o n . recomtendados por los mejores 
^ profesores del mundo. Se venden al conta-
1 do y plazos y se a lqu i lan pianos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 3338 23-13 M. 
j » E V E N D E I N .11 EGO D E COMEDOR 
I est i lo Ing lés , de caoba y o t ro de eecri to-
no de majagma y algunos otros rmieblos 
I m á s y l á m p a r a s . Galiano n ú m . 76. 
i 3339 S-13 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ia de C a r p i n t e r í a «J contado T 
a plazos. B E R L I N , O 'Re i l ly número 67, t e -
lé fono A-3268. 
1005 M z . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l confado y a plazos, los vendo paran-
t izáni io loa . V i l ap lana y Arredondo, O 'Re i -
lJy n ú m e r o 67, Habana. 
1004 M z . - l 
M U Y B A R A T A 
S E V E N DK UN JUEÍiO D E C U \ R T O D E 
medio uso, por ausentarse su d u e ñ o . Ca-
ll*- F. n ú m . 14. ant iguo, entre Línea y 11, 
de 7 a 10 a. m. Vedado. 
3303 4-12 
Se vende una vi 
bacos. cigarros, bii 
de oaimblo. Sitio 
cho tráns i to . lnf< 
venta de ta-
>te ría y casa 
por su mu-
la "Vidriera 
D E S E A C O L O C A R L E UNA C O C I N E R A A 
l a e s p a ñ o l a y a l a cr io l la , no duerme fue-
ra, 3 centenes y con referencias. Teniente 
Rey 32, c a r b o n e r í a . 3204 4-11 
1 NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E 
sabe su oficio a la cspafiola y c r io l l a y que 
sabe hacer dulces. soJioita c o l o c á r s e en 
casa de f a m i l i a o dé comercio, dando bue-
nas rcic-encias. Estreflla n ú m . 32. . 
3207 4-11 
C A M A R E R O . D E MEDIANA E D A D . D E -
sea casa pa r t i cu l a r para serv i r o de sere-




Belascoe ín y San Rafael. 
S-13 
S O L A R E * E N FASICO. \ . 29, 23, B, 25 y 
2. desde 7 a 12 peso«. I^agueruela y Es-
t rada Palma, a $5; Gervasio y Animas a 
$23.- -Dinero-a l 8 por 100 sobre casas y te-
rreno. Rux, A m a r g u r a 21. 
3344 <-13 
" desea COLOCARSE UNA JOVEN PK-
ndnsular, para coser y limpieza de una casa 
de c a r i a familia: cose oon perreoejon. 
r a z ó n en Suspiro número 16,(encárgamelo.j 
3280 
P A R A C R I A D O D E MANOS D E S E A CO-
1 oca rae un peninsular : sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene buenas recomenda-
ciones. D i r ig i r s e a la cal le 17 y B a ñ o s , café . 
3200 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en casa pa r t i cu la r o comercio: sabe 
cocinar a l a espafiola, c r i o l l a y francesa. 
I n f o r m a n en Habana n ú m . 136. 
3196 4-11 
Bñ U r u . 1 l . D E SAN JOM, f URCA 
de Galiano. vendo, en $1,000 Cy.. feoM con 
1 10 metros trente y sa la comedor, 4''4: ren-
ta $53. E n condiciones para al tos. Ruz, 
A m a r g u r a 21. 3343 4-33 
E N MIL S E I * C I K N T O * i PESOS \KN1)0 
una bodega, sola en esquina, se garantiza 
la venta de 30 a 35 pesoa y tengo varios 
' ca fé* y vidr ieras de tabacos^ etc., y varias 
ra m i cercas de todos precios. Dan rezón en 
Monte y S u á r e z . J o s é González . 
32«7 '-12 
F A B R I C A 
M U E B L E S 
H a y juegos de cuarto y de come 
dor o piezas sueltas, m á s barato que 
nadie; especialidad en muebles a 
; gusto del comprador. Lea l tad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. 
3218 9-11. 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN GOMPETENCl i 
Bomba y Motor ifle 600 galonea por hora, 
$85-00. Bomba y Motor de 90 galones por 
hora. $100-00. Bmbas d'- Pozo Profundo a 
$R6-00 y $100-00. B E R L I N , OTuelUy 67, te-
l é fono A-3268. Vilaplana T Arredondo, So-
ciedad en Coninndlta. 
1002 M z . - l 
Motores ELECTRICOS 
PBN INSULAR i ) : : s ¡ " . \ COI.OCAR-
>cinera en caisa de comercio o par-
aa.be cun>pUr on au obligaicf ón, 
nform^s «i ne neceBitan. Drago-
lero 10 y Amistad, bodega. 
4-13 
C O L O C A R S E 1 N \ t O M N E R A 
de mediana edad aseada y de 
solamente para la cocina.- par-
í s tablecimicnto: cocina a la ee-
i la crtoíila, no duerme fuera de 
no acude por tarjetas. Para m á s 
toapiro i6, altos 53, a todos ho-
"•«04 3-13 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L I-aka 
establecerse en una buena eo lacac ióu . 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $100 al mes. hay quiern^ ga-
nan mucho más . Dirigirse a Chape-
lain & Robertson, Box 296, Chics-
co' E " 19 M 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, uno de oooinero o criado de 
manos y el otro de ayudante de m á q u i n a : 
pueden ir al campo y t ienen referenc.as. 
H n ú m . 39, bodega. Vedado. 
3194 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S* ofrece para toda elaae de trabaja* > 
rontabnidad. L leva libros en boras desocu-
pada*. Hace balances, llquldAcionei. ete. 





ran tice, l i 
?220 
I,\IL F I N \ . DE-
íf algunas habl-
anca para sefto-
ene quien la ga-
>rapla 107, altos. 
D E C R I A D O D E MANOS D E S E A CO-
c o c l ó n un joven e s p a ñ o l con referencias 
» casas en que ha trabajado en la loca-
l ad . Direoción, Lampar i l . a 11^, ragTián. 
3191 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean coiocarse. una de criada de manos pa-
ra corta famidia y l a otra de manejadora: 
t : rncn referencia de las casa* donde han 
servido. I n f o r m a n en Salud 160. 
3340 4-,? 
C I N E M A T O G R A F O 
A l contado o a planos, se vende uno es-
Dfiéndido, que funciona hace un afio con 
gran é x i t o . No se t r a t a de un e n g a ñ o . 
Queremos venderlo antes del 20. por cues-
tiones de orden privado. Lo damos bara-
to. G a r c í a y Quevedo. Monte 3, altos. 
3301 6-12 
B A R B E R I A . S E TIl.ASP.ASA O S E V E N -
den loe enseres de un bonito s a l ó n con todo 
l is to para t rabajar y en buenas condicio-
nes. I n f o r m a r á n en la carpeta del Ho te l 
Amér ica , " Indus t r i a 1*0, esquina a Barce-
lona. 3306 4-12 
AUTOPIANO N I E V O . SK \ E N D E UNO 
de mngotncas voces ron un hnon nflmero 
de escocida* piezas de raflsira. Puede -ver-
se a toda* hora* en Bernazn nilm. 9. 
¡ 
11| TBOnMBí, POR .AUSENT.ARSF, <«| 
d u e ñ o , un juego de cuarto de majagua y 
dos escaparates de caoba, todo de poco 
uso. San LA t a ro 233, moderno. 
2168 
" L A C O N F I A N Z A , , 
d e T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , JOYAS, R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
L a casa que m á s barato vende es-
tos objetos en la Habana. V i s í t e l a y 
se convencerá . 
V I C E N T E G A T O 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R I G I i m 
A l contado y a plazos los hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 3. 
« n O ' R e i l l y n ú m . 67, t e l é fono A-3268. 
1003 Ms.-1 
i m m w s m m d m i b l 
• p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , ^ 
J Ing leses y Suizos son los + 
: S R E S I . . M A Y E N C E * C , E ! 
t 9, Rué Tronchet—PARIS t 
C O N S E J O d e MEDICO 
U R B A N A S 
fie venden 23 en la ciudad y sus banios, 
de 2 a 5,600. 14 eaquinaa de '41^ a 26. 4 de 
30 a SO ml-l. I n f o r m a Rulz L ó p e z en Mon-
te 244. de 11 a 1 y de 6 a S p. xn. 
3225 8-11 
1041 M z . - l 
V E D A D O . A'ENDO. A UN V CU'ADRA D E 
!a doble l í n e a de 23, preolosa casa con 13 
y medio metros de frerete en $5.000 Cy., v 
una parcela de terreno de 21 metros, f 
por 23, de fondo a $T el metro, sin c 
Peralta, Obispo 32, de 3 a 1. 
a i s » | 
D E C A R R U A J E S 
»nte 
nso. 
NB V E N D E N 3 CARBO.S CON -1 S T O E * 
¡ m u í a s arreos v marca. Para m á s informes 
i dirigí rse a Municipio n ú m e r o 29. 
Cada dia sabemos que 
i amigo, un pariente, 
'̂ ven todavía ado-
que 
. Y 
son atribuidos á las enfermedades d(' pecho. 
Esta asombrosa mortalidad es causada por mfrladoa, catarros, influenza, descuidados que 
pronto pasan en bronquitis aguda, crónica, en catarros, asma, opresión, calentura, dolores de estómago, falta de apetito, debilidad, anemia, languidez y tuberculosis con sudor abundante, 
con ó sin esputos de sangre y que cauBan por 
descuido tantos fallecimientos antes de edad. 
Porque no cuidarse tan pronto como los pri-
meros sintomas aparecen y evitar todas las pe-
nas resultando de una muerte prematura que 





l a BACI" 
lación el tratamiento de la BA( 
NET que previene las eníermed; 
cura todas estas dolencias y 
millares de enfermos desespera 
LINA está siempre ordenada p 
en todas las enfermedades arrioa mencionadas. D' RAVENET, 25, r ué Vanean, P A R I S 
Ce Venia en La Habana : Urogmia SAERá L' MíiimI J0HNS0H x bneou (anuaú<u 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 14 D E 1914 
E n e l S e n a d o 
L a hermana del Marqués de Santa Lucía. Felicitación al 
señor Gonzalo Pérez. Cuba en San Francisco y Pana-
má. Aprobación de nombramientos del Ejecutivo. 
Los presupuestos generales. 
13 Marzo. 
Con asasfcencia de quince sen-adores 
¡"se abre Ir. sesión en la tarde de ayer, 
r presidida poir el señor Sáncbez Agrá-
'monte. 
'. «Léese la escusa por su falta de asis* 
t̂euicia enviada por el señor Dolz. 
MENSAJE 
Se lee el mensaje lenviado por el 
-'íijecutivo respecto a laRenta de I»o-
• tería, que íntegro pubüeamos en otro 
Ülugaj*. 
Se acuerda que quede sobre la me-
*;a y que se respartan copias para su 
Estudio. 
MAZA: Pide y así se acuerda, que 
fee felicite al Presidente de la Bepú-
n>I¿ca por el contenido del mensaje 
fteído. 
i ¡Léese otro escrito con el cual el 
Ij^ecutivo remite ciertos datos envía-
teos por el Cónsul de Cuba en Bolivia, 
fe. la Secretaría de Estado. 
UNA PENSION 
•. (La Asociación Nacional de Emigra* 
tdos Revolucionarios Cubanos, en un 
rtíscrito dirigido al Senado, interesa 
.r̂ uc se le conceda una pensión vitali-
cia de cien pesos mensuales a la an-
ciana señora Oiriaca Cisneroe, lierma-
Üo del Marqués de Santa Lucía y a 
cuya subsistencia atendía el difunto 
senador. 
Pasa el asunto a la Oomisión de 
Peticiones. 
DICTAMEN 
Se da cuenta del dictamen' emitido 
r)or la Comisión de Hacienda y Pre-
suouesito, favorable al proyecto de 
ley concediendo un crédito de mil 
setenta y cinco pesos para subvenir 
n los gastos de los funerales del oue 
fué Subseeretario de Estiado, señor 
J . Ramírez Estenoz. 
Por ser de primera lectura queda 
sobre la mesa. 
DISCUSION DE DICTAMENES 
Pénese a discusión el dictamen de. 
tó Comisión de Códigos sobre la pro-
(tvosición de ley derogando el artículo 
!567 del Código Penal. 
GONZALO P E R E Z : Manifiesta 
q̂ue, biabiendo sido el Ponente el ée" 
jñor Regñeiferos, el cual, a causa de 
>asuntos de familia, se encontraba au-
jsente, suplicaba fuera suspendido si 
d̂ebate respecto al asunto. 
! MAZA: Como autor de un voto 
[particular formulado en contra de la 
I-ponencia, suplica que se acceda a lo 
solicitado por el señor Gonzalo Pérez. 
Y así se acuerda. 
1 MAZA: E n nombre del señor Gue-
vara, que se encontraba enfermo, in-
•teresa el conocer el estado en que se 
1 encuentra el asunto del Ayuntamien-
Ito de Yateras. 
PEREZ ANDRES: Eso depende de 
ila ponencia encomendada al señor 
| Pigueroa, y aproveoba, dice, la opor 
lunidad, para rogarle a diobo señor 
que emita el iniforme antes de torrar 
.•marse la presente legislatura. 
FTGUBROA: Asegura hacerlo pa-
ira la próxima sesión. 
PRESIBENTiB: 0o congratula de 
i&aber visto en la prensa que a un 
'Compañero estimado, al señor Gonza-
¡lo Pérez, la ciudad de Santa Clara lo 
¡'había nombrado su hijo predilecto, 
{por lo cual invita que como señal de 
¡felicitación el Senado se ponga de pie. 
MAZA: No solo, dice, felicita al 
compañero, sino al Senado, porque 
cualquiera honor dispensado-a uno de 
•sus miembros, honra por igual y al-
canza a todo el Cuerpo. 
; GONZALO P E R E Z : Da las gracias 
flr significa que se siente lleno de or-
gfullo porque es lo más a que pueden 
aspirar los hombres que se agitan en 
la vida pública, a que su nombre se 
rodee de un ambiente favorable. 
EL REGLAMENTO 
Por no encontrarse presente el se-
ñor Regüeiferos tampoco se discute la 
continuación del Reglamento del Se-
nado. 
INTERPELACION 
GONZALO P E R E Z : He pedido la 
GONZALO P E R E Z : Yo creo que el 
Presidente del Senado no tiene que 
darme las gracias. Al hacer esta pre-
gunta y al hacer este ofrecimiento he 
creído interpretar los deseos de todos 
mis compañeros de filiación liberal 
en el Senado; que por encima de las 
pequeñas diferencias que separan a 
log partidos políticos hay un ancho y 
hermoso campo donde deben unirse, 
palabra para hacer una pregunta al que es todo lo que ataña al bien 
señor Presidente del Senado, porque 
creo que es la persona más capacita-
da para informarme respecto al par 
ticular. 
Hace pocos días que el Congreso 
votó'un crédito de doscientos cincuen-
ta mil pesos para que la República de 
Cuba tuviera representación en las 
exposiciones de San Francisco de Ca-
lifornia y de Panamá, y posteriormen-
te han venido telegramas de Panamá, 
y creo que hasta un mensaje del Pre-
sidente de aquella República herma-
no, manifestando que había acordado 
hacer donación a Cuba de un terreno, 
cuyo valor aproximado es de treinta 
y canco a cuarenta mil pesos, según 
informes oficiales de aquella Repú-
blica, que tengo en mi poder, y que 
aquel Gobierno vería con gusto que 
el de la República cubana hiciera allí 
lo que han prometido hacer el Perú, 
Chile, los Estados Unidos y algunas 
otras naciones, que de momento no 
Recuerdo cuáles son, que sus construc-' 
cienes, alguna de ellas, si no todas, 
tuviera el carácter de permanente, a 
fin de que sirva para instalar luego la 
Legación cubana y para cualquier ex-
hibición de nuestros productos, en 
una República que va a estar situada 
en el paso de dos Océanos, de dos 
mundos, que va a ser verdaderamente 
la ruta comercial; y que creo que a 
Cuba, más que a ninguna otra nación 
le interesa tener en ella una exposi-
ción permaente de nuestros produc-
tos. 
Y como no se si el Presidente de la 
j República y su Gobierno, que han re-
cibido este mensaje y estas m!anifesta-
ciones, tienen criterio formado res" 
pecto del particular, sobre la clase de 
construcciones y si éstas han de ser 
permanentes o no, quisiera que nos 
informara el señor Presidente del Se-
nado, y demostráramos nosotros, con 
la aquiescencia a lo que estoy dicien-
do, que eg el propósato del Senado el 
que las construcciones tengan cierto 
carácter de permanente, al menos, las 
principales, para alojar primero a 
nuestro Delegación, y más tarde para 
establecer una exposición de nuestros 
productos. 
Y que si a este fin no fuere bastan-
te el crédito votado, me atrevería a 
rogar a mis compañeros, quizás aven-
turándome al decirlo, pero con la es-
peranza de encontrar eco en todo el 
Congreso, que se votará el crédito ne-
cesario para corresponder a la gene-
•rosidad de la República panameña, 
construyendo un edificio adecuado 
para la representación de nuestra na-
ción y una exposición permanente de 
nuestros productos, en beneficio de 
nuestro Comercio y en beneficio do 
nuestra Renública. 
PRESIDENTE: Informó al doctor 
Antonio Gonzalo Pérez que ya se ha-
bía nombrado un arquitecto para ha-
cer los estudios necesarios de las edi-
ficaciones, y que la Secretaría del ra^ 
mo estaiba autorizada para nomibrar 
al nersonal. 
E l señor Goicoechea y 'el señor PTP-
sídente felicitan al doctor Antonio 
Gonzalo Pérez por su iniciativa. 
na-
cional y al crédito y prestigio de la 
República. 
Para todo esto, pueden contar nues-
tros compañeros con el apoyo decidi-
do y entusiasta de los liberales, por-
que dejarían de ser cubanos y no re-
presentarían legítimamente a un par-
tido eminentemente cubano si por 
cuestiones o diferencias políticas no 
sumaran sus esfuerzos al esfuerzo de 
sus compañeros para darle honra, pa-
ra enaltecer y para poner en buen lu-
gar el crédito de nuestra patria. 
(Muy bien). 
Se da por terminada la sesión pú-
'büca. 
LA SECRETA 
Constituido el Senado en sesión se-
creta, aprueba los nombramientos he-
chos a favor del señor Leopoldo Pe-
reira y Medina, para Vicecónsul en 
Amberes, y el del señor Justo Nava-
rro Brioso, para agregado de la Le-
gación de Cuba en Madrid. 
LOS PRESUPUESTOS 
En la sesión del próximo lunes se 
pondrán a discusión los Presupuestos 
generales de la República, que han de 
regir durante el ejercicio fiscal de 
1914 a 1915. 
L a Comisión de Hacienda y Presu-
puestos del Alto Cuerpo, ha emitido 
su dictamen correspondiente dentro 
de un plazo relativamente corto, des-
de que el Ejecutivo enviara el pro-
yecto hasta la terminación del citado 
informe. 
Bien es verdad que desde que el 
proyecto del Presupuesto fué someti-
do a estudio, todos aquellos días de 
la semana en que el Senado no ha ce-
lebrado sesión reglamentaria, han si-
do dedicados al examen del asunto; 
analizándose una por una todas "las 
partidas consignadas en distintos ca-
miulos y artículos, consagrados a los 
diferentes ramos de la Administra-
ción piiblica, compulsándolas y com-
parándolas con las figuradas en los 
años anteriores, aumentando, dismi-
nuyendo, o suprimiendo, según pro-
cedía a su juicio, las partidas donde 
la necesidad lo ha demandado. 
Ha realizado la Comisión, en fin, 
toda esa ardua, difícil y delicada la-
bor, con el buen deseo de poderle dar 
cima a la obra, dentro del más breve 
tiempo posible, a fin de oue, una vez 
discutidos y aprobados dichos presu-
puestos por el Senado, pasen '̂ipso 
íacto" a la Cámara de Representan-
tes para su deliberación. 
Si se considera la sumía de trabajo 
que representa el examen y estudio 
que nos ocupa, dentro del corto espa-
cio de tiempo en que lo ha verificado 
la Comisión respectiva, de justicia es 
encomiar y enaltecer la obra llevada 
a cabo, porque es reveladora de mi 
esfuerzo pocas veces o nunca quizás 
realizado en casos análogos. 
Corto es también el tiempo que le 
queda al Senado para discutir el̂ dic-
tamen de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, si es que pretende ter-
minar la obra antes de la clausura de 
la nresente legislátura, pues, como es 
siaibido, se ha «cordado que ésta se ve-
rifique el día 23 del mes en curso. 
l o s expendedores de carne 
L A ASAMBLEA D E ANOCHE.— 
LOS ACUERDOS.— E L SE&OR 
SOLER NOMBRADO SECRETA-
RIO A U X I L I A R . —LAS MENU-
DENCIAS SERAN ADMINISTRA-
DAS POR L A ASOCIACION. 
Anoche a las nueve se reunió en jun-
|ta general, la Asociación de Expende-
dores de carnes, en los altos del cafó 
Harte y Belona. 
Presidió el señor José Martínez. Ao-
t̂uó de secretario el señor Daniel So-
ler. 
Se leyó el acta anterior, resultando 
•aprobada. Después se leyó el balance, 
el que fué aprobado. Se trató del suel-
do que debía abonarse al secretario au-
xiliar, acordándose por unanimidad, 
que se pagara noventa pesos, nombran-
do al señor Soler para el desempeño de 
ese cargo, por estimarle persona com-
petente, dado los conofimientos que po-
see en el giro de la carne. 
Al señor Soler se le había pedido 
abandonara el salón, para tratar libre-
mente el csunto, ya que éste se rela-
cionaba con su persona, mandado a llar 
mar después del acuerdo anterior. En-
tra en el local y la asamblea le aplau-
de. 
Se dio cuenta de una denegación de 
.licencia para abrir dos casillas en Es-
peranza y San Quintín y en el puen-
^ •^^íahoa en Jesús deí Monto. 
Se acordó suscribir un oficio a los so-
ñores Likes Bross In3.,participándoles 
haber cedido a la "Asociación general 
de Expendedores de carnes,'* las me-
nudencias de la res, puerco y carnero, 
para que el presidente de la Asocia-
ción pueda disponer de ellas, contra-
tándolas, para venderlas o repartirlas 
como estime oportuno, en bien de los 
intereses sociales. 
E l acuerdo anterior será notificado 
por escrito al señor presidente de la 
Asociación para que con él acredite los 
poderes que la Sociedad le otorga. 
T a PESTE BUBONICA" 
MAS CASOS NEGATIVOS 
De leconoeiraientos practicados en el 
día de ayer por la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas, resultaron todos 
los casos sometidos a observación como 
sospechosos, completamente negativos. 
Secretar ía de Gobernación 
FRACTURA DE 
AMBAS PIERNAS 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo, comunicó ayer 
a la Secretaría de Gobernación que en 
el cenlral "Rosalía," en Vueltas, su-
frió casualmente la fractura de am-
bas piernas el señor José Santeras 
Guevara. 
HECHO CASUAL 
En la finca "Mamey", del Munici-
pio de Vueltas, Santa Clara, se le es" 
capó casualmente un tiro del arma 
quo portaba el señor Víctor Magan, 
hiriendo al señor José María Ros, ciu-
dadano español. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
USE EL DESINFECTANTE 
CHLORO NAPTHOLEUM 
Linder & BartaaD-Cotoi 23, Habapa. T e l é l o i L i l B f i l 1 
EN BREVE SALDRA 
• i 
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EL SO 
S a l d r á P a r a T o d o s 
S ara un periódico cubano, serio, 
honrado, independíente y de gran 
información nacional y extranjera. 
SALDRA PARA IODOS PORQUE SOLO COSTARA 
U N C E N T A V O 
Todo el mundo en Cuba, el 
más humilde, podrá leer 
EL SOL 
que será el periódico oiejor iolormado y más 
baralo de Cuba 
¡ ¡ A B A J O E L P E R 1 0 D L C 0 C A R O ! ! 
En todos los países del mundo el 
periódico sólo cuesta 
U N C E N T A V O 
¿POR QUE CUBA HA DE SER DIFERENTE? 
Espere impaciente la salida de 
EL SO 
y compre como prueba un ejem-
plar que valdrá sólo 
U N C E N T A V O 
S i no ie g u s t a e l o r í m e r d í a no lo c o m p r e m á s 
U N C E N T A V O 
poede Vd. helarlo siquiera para leoer entre sus manos 
E L S O L 
